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" TXEMPO ( S é c e l o Meteorológico Oficial).-Probable 
para la mañana de boy: vientos flojos con dirección va-
Sáfala y cielo bastante claro. Temperatura m á x m m de 
aver- 36 en Córdoba; mínima. 11 en Santiago. E n Ma-
dr id: 'máxima. 2 9 : mínima, 15. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico. 
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E l plan y los 
ferrocarriles 
E ! p l a n g u b e r n a m e n t a l d e e s t a b i l i z a c i ó n 
L a finalidad que el Gobierno persigue y que ha hecho pública en la nota del 
Consejo de anteayer, es plausible, tiene, desde luego, nuestro absoluto apoyo. 
L a estabilización puede y debe hacerse. Nosotros, como ayer advertimos, mi -
ramos con tranquilidad el porvenir y no creemos que haya nada que justifique 
el pesin smo. negar a la estabilizacián el Gobierno proyecta dividir su 
E l plan actividad en tres periodos: uno preparatorio, otro de interven-
c:¿n cambiarla, y el ú l t imo de estabilización de derecho. Desde 
un punto de vista racional y teniendo en cuenta además la experiencia extran-
jera este plan empieza por pecar de confusión lógica. Los períodos en que el 
Gobierno por su nota y sus declaraciones separa su actuación en el tiempo, 
no son, a nuestro juicio, ca tegor ías temporales, y al menos las dos primeras 
han de coexistir. 
L a experiencia de las estabdllzaclones aus t r íaca , Inglesa, alemana, belga, 
francesa' o japonesa, así como las conclusiones que se desprenden de un conoci-
miento del mecanismo dinerarlo moderno, enseñan que en una estabilización 
sólo se pueden distinguir, en el tiempo, dos períodos: uno, previo de estabiliza-
ción de hecho, y otro de estabilización de derecho. 
En el de estabilización de hecho debe actuarse en dos fundamentales senti-
dos pero coetánea y paralelamente: el uno, técnico o puramente dinerarlo; el 
otro político y fiscal. Respecto a lo primero, el Gobierno ac túa con medidas 
técnicas directas o indirectas, para conseguir la revaluación o, en su caso, la 
estabilización. En lo segundo, el Gobierno coadyuva con medidas polít icas y fis-
cales para hacer posible o m á s fruct ífera aquella revaluación o estabilización. 
Las medidas políticas que van desde la nivelación del presupuesto (como 
premisa para evitar apelaciones al crédi to y existencias de deuda flotante) hasta 
la formación de un Gobierno fuerte que cuente con capacidad y fuerza nece-
saria para realizar la estabilización, no son sino medidas cooperantes. 
Lo decisivo es siempre actuar directa e indirectamente en el mercado Inter-
valutario, dando confianza a los tenedores de la divisa que se trata de proteger, 
suprimiendo la especulación en su daño y aun a veces originando una contra-
especulación en su favor. Para ello se recurre a los conocidísimos procedimien-
tos de la movilización de las reservas de oro y divisas-oro de la Banca nacional 
a La apelación al crédito extranjero y a convenios con otros Bancos de emisión. 
En nuestro caso vemos con disgusto cómo el Gobierno, arrastrado por nues-
tro ambiente excesivamente político y extraordinariamente poco culto en oues-
tionea económicas, procede de una forma arbitraria, dando prioridad en el tiem-
po a las medidas políticas (cooperantes o accesorias nada m á s ) , olvidando las 
fundamentales directas, y lo que es peor, dando a aquéllas un sentido fran-
camente inadmisible. 
No se nos alcanza, eij etfecto, qué relación puede tener el 
problema de nuestra economía ferroviaria con la estabili-
zación de la peseta. Aunque al asunto dedicaremos capí-
tulo aparte, adelantemos ahora lo que nadie al tanto de 
la eoonomía fer roviar iá y de su historia podrá rechazar: 
primero, que loe ferrocarriles ju r íd icamente propiedad de Empresas privadas, del 
Gobierno o de un Consorcio de empresas y del Gobierno (caso de E s p a ñ a ) consti-
tuyen solamente una empresa económica que necesita para su financiación some-
terse a las condiciones generales del mercado de capitales y dinero del país. 
Segundo, que, por tanto, j a m á s se considera la deuda que los ferrocarriles con-
traen para la financiación de su actividad como deuda del Tesoro. Precisamente 
ahora acaba Alemania de conseguir 100 millones—los primeros emitidos por el 
nuevo Banco Internacional de Pagos—para sus ferrocarriles y sus comunicacio-
nes. No se le ha ocurrido a nadie pensar que ello const i tuía un caso de emisión 
de deuda fiscal. Por lo visto, quedaba reservado a E s p a ñ a el descubrimiento de 
que si los ferrocarriles emiten deuda por sí, no hacen inflación, pero sí cuando 
esa emisión se realiza por un organismo ferroviario controlado por el Estado. 
E l suprimir la Caja Ferroviaria y con ella el organismo financieramente esen-
cial del nuevo estatuto, tan unán imemente aplaudido, es verdaderamente deplo-
rable. Si se mantiene esa medida, ello significará la desaparición de aquel estatuto 
esencial para el desarrollo^ de nuestros ferrocarriles, y, por tanto, de nuestro 
economía. No se conseguirá, por otra parte, sino un descrédito ante el mundo 
para un país que tan poca cultura demuestra al t ra tar sus problemas económicos. 
Nadie m á s defensor que nosotros del lema "un presupuesto y una caja" 
que E L DEBATE ha mantenido siempre. Nunca, sin embargo, se nos ha ocurrido 
pensar que la empresa económica de nuestros ferrocarriles se fuera a considerar 
como un servicio más del Estado dependiente del ministerio de Fomento. Y es 
el caso curioso que se suprime la Caja ferroviaria, tan necesaria, lógica, técnica y 
empír icamente , mientras se dejan subsistentes otras como la de Firmes Especiales 
y aun las de las Confederaciones, que desde un' punto de vista técnico y fiscal 
no son tan necesarias en su autonomía como la Ferroviaria. 
En la nota del Gobierno, y debido sin duda al error 
fundamental de considerar como sucesivas en el 
tiempo ambas fases, se prescinde, como decíamos, 
de exponer lo fundamental: el programa de la ac-
• actuación técnica. Se aplaza ésta para un futuro un 
tanto Incierto, olvidándose de que en estas cuestiones t íp icamente psicológicas 
( téngase en cuenta que según las investigaciones de la moderna teor ía econó-
mica, especialmente aus t r íaca y norteamericana, todos los fenómenos económicos 
son t íp icamente psicológicos) lo que importa es dar sensación de fuerza y de 
actividad. 
Sin acordarse de que la Intervención anterior fracasó técnicamente por la 
escasez de medios y por la t acañe r í a con que se fueron empleando, el Gobierno 
no se ha preocupado de afirmar clara y paladinamente que está decidido a movil i-
zar todo el crédito que en abstracto merece nuestra patria y todo el que pren-
dariamente corresponde a nuestro oro, para intervenir en el mercado, contra-
rrestando la especulación a la baja de nuestra valuta. 
Téngase presente que estando como está actualmente nuestro cambio, m á s 
deprimido de lo que racionalmente debiera estar, una intervención fuerte y ha-
bilidosa, no solamente no const i tuir ía pérdida, sino que sería fuente de Ingreso 
para el Tesoro. Si al cambio de 43 se obtiene un p rés t amo de 100 millones de 
libras, por ejemplo, y se va invirtiendo este dinero en la compra de pesetas, 
haciendo subir la cotización de ésta, es indudable que al cabo de un corto pe-
ríodo, cuando la peseta se haya llevado a su aproximadamente justo nivel de 
valoración, él organismo interventor h a b r á ganado tanto como la peseta haya 
subido—salvo, claro está, los gastos de comisiones, corretajes, intereses, etc—. 
SI, pues, el Gobierno y toda la opinión consciente sabe que la peseta está injus-
tamente desvalorizada, ¿po r qué no actuar interviniendo para deshacer esa 
especulación y conseguir al par una ganancia? 
I n T > f w c y r í n o A * 1» *»«f a ^ sobre todo ese MIMO PerIodo propuesto 1-.U p e r e g r i n o u e t a e s t a - d6 estabilización legal, el que verdadera-
«•l. 7Z ~í ~¡ T mente ha de causar asombro entre los téc-
DlIlZaClOn Qe derecno nlcos y dolor entre los conocedores de nues-
• t r a vida nacional. E l Gobierno presa (¿ por 
qué no decirlo?) de la Incultura económica y de la populachería política, quiere 
dejar ¡pa ra que lo decidan las Cortes! el tipo a que se ha de estabilizar de 
derecho nuestra valuta. . 
No h a b r á que insistir en demostrar el absurdo lógico y el desconocimiento 
histórico que esa proposición revela. Absurdo lógico porque, como se ha demos-
trado en la teor ía del derecho político moderno, el Parlamento es lógicamente 
incapaz de resolver problemas técnicos, ya que la consecución de la verdad no 
es problema de discusión ni de m a y o r í a de votos, sino de examen y estudio por 
una minoría . Someter una cuestión tan t íp icamente técnica y difícil como el 
nivel del curso Intervalutario teórico a un Parlamento, es algo tan absurdo como 
sería el pedir a unas Cortes que decidiesen sobre la dosificación de una me-
dicina His tór icamente , en todos los países, incluso en aquellos de vida parla-
mentaria t an antigua y ejemplar como Inglaterra o Bélgica, se ha dejado ese 
punto de l a fijación del nivel del cambio al dictamen de uno o varios técnicos 
de gran capacidad y competencia y se han concedido plenos poderes al Gobierno 
para estabilizar. 
En este problema lo que necesita el Gobierno es decisión y energía. Los mo-
dos de actuación—una vez cuidadosamente elegidos con el asesoramíento de 
pocos y buenos técnicos—, han de ponerse en práct ica, no como el populache-
rismo político demanda, sino cual la historia, la razón y la técn ica aconsejan. 
Con olio el Gobierno obtendrá el triunfo. Y el d ía que se presente a las Cortes 
mostrando su victoria, puede tener la seguridad de que el Parlamento no dis-
cut i rá los medios, sino que aplaudirá unán imemente el resultado. 
E L F i C I O i i D E P R U S I A 1 0 D E L D I A 
NO PUEDE SER R A M 
NI 
Ayer se ha publicado la prohibición 
Se basa en que esos dos partidos 
son enemigos del régimen 
En mayo ha bajado la recaudación 
alemana 183 millo-os 
B E R L I N , 3.—El primer ministro de 
Prusla, Braun, socialista, ha publicado 
un decreto que prohibe a todos los fun-
cionarios del Gobierno de Prusla perte-
necer a partidos u organizaciones racis-
tas, ultranaclonallstas o comunistas. 
E l decreto dice que esta medida ha 
sido tomada en vista de que el princi-
pal objetivo que dichos partidos persi-
guen es organizar la revolución dentro 
del Estado, hacer caer la consti tución y 
desorganizar los Cuerpos de funciona-
rios, el Ejérci to y la Policía. 
Los socialistas votan 
L a senda de Cambó 
Celebraremos ver confirmadas las no-
ticias de la mejoría del señor Cambó. 
Varias veces hemos afirmado que el 
ilustre ex ministro puede prestar g r a n - l p g ' fundador de la escuela laica 
des servicios a España si logra valori-
U n a s e s i ó n d e e s c á n d a l o 
e n l a C á m a r a f r a n c e s a 
Insultos, bofetadas y bastonazos 
Se quiere celebrar el centenario de 
EL PARO FORZOSO EN 
contra la amn i s t í a 
B E R L I N , 3.—El Reichstag ha apro-
bado, por 290 votos contra 135, el pro-
yecto de ley de amnis t ía para todos los 
delitos de ca rác te r político anteriores al 
zar polí t icamente su reconocido talen-
to en el orden económico. 
Con la franqueza en nosotros acos-
tumbrada, y m á s cuando nos dirigimos 
a políticos afines, nos creemos autori-
zados para decirle que no comprende-
mos en absoluto su actuación política 
desde que cesó la Dictadura A l caer Pri-
mo de Rivera, el señor Cambó tenía el 
camino franco para llegar un día a los 
Consejos de la Corona y a la misma 
Presidencia. Y esto por sus propios mé-
ritos. La parte de la opinión pública 
recelosa u hostil hacia su persona, ha-
bía reaccionado mucho. Para aminorar 
dichos recelos y aun para ganarse ese 
sector, hubiéramos comprendido que el 
señor Cambó actuase polít icamente en 
varias regiones de- España . Hay que 
reconocer que su falta de salud fué un 
obstáculo para esta actuación. Pero no 
lo fué para que el señor Cambó hicie-
se todo lo contrario de lo que le con-
venía. Contacto con elementos díscolos. 
Inteligencia con políticos viejos, pactos 
y combinaciones con hombres que Es-
paña tiene, por lo visto, en muy otro 
concepto que el señor Cambó... 
¿ N o es esto lo contrarío de lo que 
al señor Cambó le conviene y de lo que 
La técnica de la 
intervención 
primero de septiembre de 1924 
La mayor ía de las dos terceras par- exigen, no sólo España, sino las propias 
tes, que eran necesarias para que la ley I aptitudes del político ca ta l án? E l señor 
fuera válida, se obtuvo medían te el vo- 'Cambó no sirve para la tramoya y la 
to de los comunistas y de los hltlerls- 'Intriga. En la política de salón lleva 
tas. Los socialistas, en cambio, fueron ¡siempre las de perder, Sus éxitos han 
el único partido que votó en contra por-;de venir de la calle, del contacto ^on 
que no querían indultar ni a los miem-|ios elementos m á s cultos y de la labor 
bros de la Femé ni a los asesinos de j realizada en altos cargos oficiales. 
Liebknecht y de Rosa de Luxemburgo, Cierto que no habrá existido tanto 
muertos al empezar la revolución por contubernio y tanta combinación como 
un oficial de Caballería que estuvo l a r g ó l e propala: pero cierto también que el 
tiempo refugiado en Suramédíca. señor Cambó se ha prestado a que pa-
Este Indulto no alcanza ni a los ase-'rezca qUe i0 hay. A nuestro juicio, el 
sinos de Rathenau, los cuales deberán i geñor Cambó no tiene hoy, afortunada-
cumplir las penas impuestas, ni a los|mentei camino que el camino de-
autores del asesinato de Erzberger, quejrecho: prestar un exce'ente servicio a 
se encuentran seguramente en Hungr ía . hEgpafia en ei orden económico desde el 
_ . . j • ' I cargo a que fuere invitado en su día. 
Baja la recaudac ión !Ego eg lo que se espera de él Si en 
eso demuestra sus aptitudes y triunfa, 
Ñ A U E N , 3.—Los Ingresos de Tesore-
r ía del Reich han experimentado un dé-
ficit de 183 millones de marcos en el 
mes de mayo. Esta disminución ha obe-
decido a la disminución de la recauda-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Hora tras hora ^la esta-
do discutiendo la C á m a r a y aún discu-
te, pues que la sesión continúa a las 
tres de la madrugada, a propósito de si 
conviene o no celebrar un Congreso y 
una Exposición en honor del centenario 
de la escuela laica y el centenario del 
nacimiento de Julio Ferry, para lo cual 
so vo ta r ía un crédito de dos nlllones 
de francos. 
Las propias izquierdas se han divi-
dido respecto a este homenaje postumo 
a Ferry. E l escándalo ha sido uayúscu-
lo. Se han cambiado insulios, bastona-
zos y bofetadas, no sólo en el salón de 
sesiones, sino en los pasillos, pues la 
sesión tuvo que ser interrump-da. E l 
Gobierno se ha opuesto a que se glo-
rifique la figura de Ferry, contra ô que 
pedia Herriot con insisteneda. 
La baja de la peseta 
que no se preocupe del porvenir: es 
suyo. No tiene que pensar en los colabora-
dores, que le sobrarán cuando ocupe por 
méri tos de su labor la Presidencia del 
, Conseio. N i mucho menos caer en la 
ción de impuestos y a la r ^ u c c i ó n dej }Udad de andar bugcando quien le 
- derechos que habían sido c a l c u l a - l ^ ^ 0 él no ha de hacer nada en 
lia Presidencia, o su Gobierno dura rá 
Los proyectos financieros varios años, durante los cuales ya apa-
• ¡recerá un jefe de oposición capaz de 
B E R L I N , 3.—El Reichstag ha apro- sucederle. 
los 
dos. 
bado por 56 votos contra 9 los proyec 
tos financieros del Gobierno (Consejo 
PARIS, 3.—"L'lnformation" de esta 
noche dedica en diversos lugares de su 
texto comentarios a la baja de ia pe-
seta. En uno de ellos dice: 
"España se rinde a la evidencia de 
que las monedas alcanzadas por 'as per-
turbaciones consecutivas a la guerra no 
tienen otra alternativa que su estabili-
zación. L a quimera de la revaloriza-
ción ha ced do ante la realidad da los 
hechos. Sin duda, la peseta hubiera ga-
nado si se hubiera comprendido anees 
la vanidad de la vuelta a la antigua 
paridad. Actualmente la estabilización 
necesita ser preparada por una serie de 
medidas previas indispensables." 
En otro comentario dice: "La peseta 
ha bajado de nuevo, alrededor de •43 so-
bre Londres. La r e a e c ó n puede s.-;r a 
causa de los comunicados tranquiliza-
dores facilitados a este respecto.' 
Por último, el mismo órgano finan-
ciero publica un despacho de Madrid en 
que d ee que la impresión recogida por 
la conferencia del Consejo Superior 
Bancario es que la estabilización de la 
peseta será abordada solamente después 
de la aplicación de toda clase de me-
didas susceptibles de obtener una coti-
zación formal de la moneda, teniendo 
e i cuenta que su cobertura en oro es 
muy fuerte. 
U n miembro de la Conferencia ha de-
clarado que entre estas medidas figura 
una proposición que tiende a crear una 
C á m a r a de Compensación para la mo 
neda extranjera, a fin de liquidar sola 
mente la diferencia entre la oferta y la 
demanda 
De otra parte, l a Banpa deberá ne 
Macdonald anuncia que serán pu-
blicadas la semana próxima 
a más tardar 
El Gobierno mantiene su decisión 
de no permitir la entrada 
de Trotsky 
LONDRES, 3. — Contestando a una 
pregunta el primer ministro ha mani-
festado en la C á m a r a de los Comunes 
que muy pronto, quizá en la próxima 
semana, se p resen ta r í an a los diputa-
dos una serie de medidas urgentes des-
tinadas a combatir el paro forzoso. 
• * * 
LONDRES, 4.—Como consecuencia de 
varias conferencias que han celebrado 
las autoridades locales con los miem-
bros del Gobierno, se anuncia que éste 
va a conceder Importantes subsidios 
para poner en ejecución diversos pla-
nes de obras públicas. E l objeto de esta 
medida es amortiguar las consecuencias 
del paro forzoso que se dejan sentir 
cada día con mayor fuerza. Se sabe 
que el Gobierno des t ina rá un primer 
crédi to de medio millón de libras para 
obras que se e jecutarán dentro de la 
región londinense. 
Como para toda dase de medidas que 
impliquen un gasto es necesaria la apro-
bación del Parlamento, se cree que las 
C á m a r a s pe rmanece rán abiertas hasta 
el mes de agosto, en lugar de cerrar su 
actual sesión el día 15 del corriente, 
según se había anunciado. 
La entrada de Trotsky 
LONDRES, 3.—El ministro del Inte-
rior, señor Cflynes, contestando en la 
C á m a r a de los Comunes a una pregun-
ta que le fué hecha por un diputado la-
borista, ha manifestado que no está dis-
puesto a volver sobre su decisión de ao 
permit i r la entrada en Inglaterra al ex 
comisarlo del pueblo ruso señor Trotsky. 
Los conservadores acogieron con 
grandes aplausos estas manifestaciones, 
mientras una parte del grupo laborista 
daba muestras de desagrado. La seño-
ra Wllklnson, diputado laborista, pre-
gun tó entonces si aplicando este acuer-
do como regfla general, ha debido per-
mitirse en buena lógica la entrada al 
conde Bethlen, presidente del Gobierno 
DICTAMEN DEL CONSEJO DE 
. P D D L I C A S O D i E L A 
El 
Se limita a pedir por ahora la su-
presión de puntos de la reforma 
anterior, que desvirtúan su 
espíritu de autonomía 
• — -
La necesidad de aprobación por el 
ministerio debe cambiarse por 
el derecho al veto 
El Estado debe suministrar a las 
Universidades elementos ma-
teriales en relación con el 
número de alumnos 
De lo cont ra r io tiene que autorizar 
a las Facultades para l imi t a r el 
n ú m e r o de alumnos que 
reciban e n s e ñ a n z a ve rba l 
SE SUSPENDE LA VALIDEZ DE 
LOS CUADROS DE ENSEÑAN-
ZAS PREPARADOS YA POR 
LAS FACULTADES 
La "Gaceta" de ayer publicó la si-
guiente real orden; 
"Por el ministerio de Instrucción pu-
blica y Bellas Artes se consultó al Real 
Consejo de Instrucción pública sobre la 
reforma universitaria de las Facultades, 
después de los informes escritos de ellas 
recibidos y previo el cambio de impresio-
nes del ministro con muchos profesores 
reunidos en Junta de gobierno con oca-
sión de visita a la respectiva Universi-
dad. 
El Real Consejo, reglamentariamente 
y por decreto de su presidente, estudió 
el tema primeramente en su Sección 
cuarta o de Universidades, después en 
la Comisión permanente, y, por último, 
previa resolución ministerial, en el pleno 
de la Corporación. 
El dictamen unánime de la Sección 
cuarta fué íntegramente aceptado con 
igual unanimidad por el Informe de la 
Comisión permanente, y el Consejo en 
pleno, sin voto dlscrepable, hizo suyo el 
mismo texto en la sesión de 30 de junio 
último. 
En la elaboración y resolución del dic-
tamen de la Sección cuarta Intervinie-
ron los señores don José Casares Gil, 
su presidente, y los vocales señores rec-
tor de la Universidad de Madrid, Gascón 
y Marín, Zabala, Vegas, Suñer, Marañón 
y Alarcón. 
En el estudio y resolución del Informe 
de la Comisión permanente tomaron par-
Y si, lo que no esperamos, el se-
fíor Cambó fracasara, entonces los pac-
del Imperio), que serán sometidos alItos y combinaciones, se convertir ían en 
Reichstag ( C á m a r a de los Diputados):humo y le serían completamente inúti- gar facilidades para las exportaciones 
el limes próximo. les. E l señor Cambó, por sí mismo, es ^ capital y las Aduanas percibir los 
— . . . . lo no es, "That's the questlon". Y er-
Escisión entre los socia-!tre tanto .para quéMle sirve que su 
nombre ande por ahí de boca en boca, 
barajado como uno m á s de los que se 
traen y se llevan en los cabildeos de 
tertulia? 
listas nacionales 
DIEZ Y SIETE MANZANOS PARA EL 
HUERTO DE RRIANO 
El triunfo de un español 
PARIS, 3.—El español don Feman-
do María Oastlella ha obtenido el nú-
mero uno entre el centenar de alumnos 
que frecuentan las clases de la Escue-
la de Altos Estudios Diplomáticos. To-
dos los años la Sociedad de las Nacio-
nes se dirige a dicha Escuela para pe-
dirle que designe de su seno a un co-
laborador temporal para las sesiones de 
Ginebra, y este año ha recaído dicho 
nombramiento sobre el alumno espa-
ñol a que nos referimos. en la Soc'edad de las Naciones, que 
E l señor Castlella es autor de una mereció ser publicada por la Kscuela 
Memoria sobre la actuación de España ds Altos Estudios Diplomáticos 
ÑAUEN, 3.—Se ha producido una es-
cisión en el partido socialista nacional 
de Hitiler. Los dos hermanos Strasser, 
diputados del Reichstag han formado un 
grupo nacional revolucionarlo, al que 
es posible se adhiera el conde de Re-
ventlow. 
También en la circunscripción berli-
nesa, cuyo jefe ,Goebbeils, no está en-
teramente conforme con Hitler. 
Veinticinco personalidades del part i-
do han publicado un manifiesto en efl 
que se separan del partido y fundan 
otro con el nombre de "partido nacio-
nal revolucionario laborista." 
Acusan al partido nacional socialis-
ta de haber abandonado sus principios 
que, según ellos, son los siguientes: No 
se defenderá a la Monarquía; oposición 
a toda guerra contra Rusia soviética; 
defensa de la sublevación india y otras 
rebeliones semejantes contra los Esta-
dos imperialistas; lucha contra el ré-
gimen capitalista y creación de un Es-
tado socialista alemán; abstenerse de 
toda dase de alianzas con los partidos 
capitalistas. 
Los signatarios del manifiesto dicen 
estar seguros de que los millares de 
obreros que siguen al actual partido 
socialista nacional lo abandonaran para 
seguir al nuevo grupo y luchar por la 
revolución nacional alemana. 
Hindenburg en la 
Las conclusiones de 
frontera polaca 
Ñ A U E N , 3.—Hindenburg ha visitado 
estos días, de riguroso Incógnito, l a ri-
bera occidental del rio Vístula, en la 
cual, a consecuencia del trazado de 
fronteras con Polonia, Alemania tiene 
un solo puerto, Kurzebrack, y éste, in -
adecuado. El presidente visitó también 
Neuhoefen, lugar en que acaeció uno de 
los últ imos incidentes fronteriaos... 
Se cree que en breve Hindenburg v i -
s i t a rá las regiones renanas ahora eva-
cuadas. 
Desórdenes en Maguncia 
B E R L I N , 3.—Telegrafían de Magun-
cia a los periódicos de esta capital de-
talles complementarios de las escenas 
que se regstraron en Maguncia ia, no-
che siguiente a la evacuación de dácha 
ciudad por las tropas francesas. Según 
parece los sucesos han revestido mayor 
gravedad de lo que se ha dicho. L a j n u l -
ti tud, en la que destacaban numero-
sos alementos ajenos a la ciudad, in -
vadió numerosos almacenes y casas par-
ticulares de personas que se decía eran 
separatistas, saqueando y destruyendo 
instalaciones, mercancias y muebles. 
Como los propietarios habían recibido 
con anterioridad cartas amenazadoras 
habían podido ponerse al amparo de la 
H A L I F A X , 3.—Briand, ministro de Policía, lo que les lilbró de una muerte 
Relaciones Exteriores, de Francia, ha,segura. Lo extraño del caso es que mu-
sido obsequiado oon diez y siete man-|cho3 de los perjudicados son personas i do* q'ueT^ntaV en reoetid 
zanos, procedentes de los afamados conocidas ñor mis ideas anti9pnara.t^. iQ I i repéllelas ocasio-
de Ammnni^ Rnvai K,,0,ru ^ r ^ . , ? 0 * ^ . ^ f 3 . ^ l ^ ^ 1 - 3 ne3' la audacia de la publicidad. A las 
los banqueros 
Aunque no parecen unánimes en to-
dos sus extremos, ni nos son en detalle 
conocidas, es lo cierto que en conjunto 
las conclusiones de los banqueros pro-
ducen impresión m á s bien favorable. 
L a Banca privada, sobre todo un sec-
tor importante de ella, ha estado uná-
nime en pedir que se vaya a la estabi-
lización. También es ha lagüeño que ha-
yan sido los mismos banqueros los que 
han sugerido remedios o. medidas téc-
nicas que han de ser de gran eficacia 
en la ordenación de nuestro cambio i n 
tervalutario. 
Asi como poco a poco ha Ido ganan-
do unanimidad entre los técnicos la idea 
de la estabilización, así la Banca pr i -
vada cada día m á s poderosa y mejor 
vada cada día m á s poderosa y con mejor 
orientación, ha ido inclinándose por 
aquella, aunque ta l medida haya de Im-
plicar sacrificios o al menos renuncia-
ción a ganancias ciertas. 
Es verdad que la Banca Nacional no 
se ha mostrado aná logamente dispuesta 
a modificaciones de nuestra actual es-
t ruc turac ión y polít ica dinerarla. Ello 
es debido Indudablemente, no a una po 
slclón egoísta, sino a la fuerza inven 
oíble—y disculpable—de la tradición. A 
medida que la reflexión se Imponga y 
las ventajas de la estabilización vayan 
apareciendo claras, la actitud hostil de 
ese Banco h a b r á de cesar. De todos mo-
dos, b a s t a r á con que por el Poder pú 
bllco se acuerden las modificaciones que 
se crean necesarias para que el Banco 
Nacional las acepte y trabaje por ellas. 
L a ética del reclamo 
derechos en pesetas, sin obligar a ad 
qulrir moneda extranjera. Por último, 
la emisión de un emprés t i to exterior 
amortizable permi t i r í a a los banqueros 
españoles que hubieran abierto créditos 
a los exportadores, regular sus cuen-
tas con los Bancos extr&njeros. 
L a consulta del Consejo Bancario tar-
d a r á varios días en evacuarse.—Dara-
nas. 
Una herencia inesperada 
U n grupo de Empresas, que repre 
senta el noventa por ciento de la pro 
ducclón cinematográfica, fijaron, en un 
ansia de depurar el arte, unas normas 
prudientes, por las que se debía regir la 
realización de cierto género de argu 
mentes, condenando además a algunos 
de ellos a perpetuo destierro. A su de-
bido tiempo comentamos este concierto, 
cuyos frutos, si no radicales, han sido 
evidentemente tangibles. Ahora se ha 
dado un paso complementarlo, trascen-
dental, en la ética del reclamo, con 
e l nuevo código, adoptado por diez y 
nueve de las m á s Importantes Empre-
sas, para la publicidad de sus obras. 
Por él se declara la guerra al anuncio 
de mal gusto, falso o exagerado, al que 
falte a la religión y a l a moral, o se 
sirva simplemente de escenas de amor 
demasiado realistas. 
Esperamos que nuestras Empresas to-
m a r á n buena cuenta de este acuerdo, 
que quisiéramos entrase t ambién en v i -
g r en España. Tristem nte hemos tenl-
PARIS, 3. — Mr . Blrgham, súbdito 
norteamericano de Orange (California) 
acaba de recibir una notificación de un 
notarlo de Pa r í s en que en nombre de 
la familia Renault, habitante en la ca-
pi ta l de Francia, le Informa que el ca-
beza de aquélla, que acaba de morir, 
le deja en su testamento una suma 
equivalente a la quinta parte de su 
fortuna. E l heredero percibirá, pues, un 
millón y medio de francos. 
Hacia 1918, en las trincheras, míster 
Blrgham habla socorrido a un soldado 
francés, herido de un casco de obús, y 
le hab ía llevado a sitio seguro. A rue-
go del herido accedió a darle su nom-
bre, pero a par t i r de entonces no había 
tenido m á s comunicación del hijo del 
señor Renault, que éste era el herido 
en cuest ión.—Daranas. 
Huelga estudiantil en la 
Universidad de Gratz 
El Claustro cas t igó a un estudian-
te librepensador que golpeó 
a un católico 
V I E N A , 3.—Noticias llegadas a esta 
capital procedentes de Grafcs anuncian 
que los estudiantes universitarios de 
aquella ciudad han declarado esta ma-
ñana la huelga y ocupan el edificio de 
la Universidad, impidiendo asi que se 
celebren las clases. 
E l origen del conflicto ha sido que 
el Consejo de disciplina de la Univer-
sidad ha castigado a un estudiante que 
había golpeado, en el curso de una dis-
cusión, a otro estudiante católico. E l 
Consejo disciplinario había tomado tal 
decisión a pesar de la opinión en con-
trario de la Asociación de estudiantes 
libirepens adores, previamente consul-
tada. 
huertos de Annapolis Royal, en Nueva ¡ tas. La Policía ha podido comprobar que 
Escocia, que fué una de las primeras ¡ios sucesos obedecieron a un plan fra 
colonias francesas en el Canadá. Ka re 
galo del cónsul francés en Hallfax. 
guado fuera de la región. E l min'atro 
del Interior de Hesse ha lanzado m a 
proclama condenando enérgicamente los 
hechos y anunciando que se tomarán 
medidas ejemplares contra los que re-
sulten culpables. 
exhibirlas puertas afuera para todo el 
mundo? 
Relación inmediata con esta política 
de la publicidad, guarda el aspecto de 
los t í tulos de las obras, bautizadas a 
veces, al adaptarlas a la pantalla es-
pañola, con nombres arbitrarlos, pero 
ambiguos, picantes y aun Inmorales. Po-
dr íamos citar algunas a las que se ha 
dado tí tulo morboso de una circunstan-
cia puramente ocasional o sin relación 
ninguna con el argumento. ¿Qué es lo 
que con esto se pretende? ¿ H a c e r pa-
sar de matute, con un nombre estruen-
doso, obras Insubstanciales, o poner cebo 
a curiosidades malsanas ? Nos parecer ía 
Innoble este contrabandeo artíst ico, si 
no significase, por otra parte, una des-i 
puertas de nuestros salones se fijan las orientación reclamíst lca. Los a t ra ídos! 
escenas m á s crudas, la a t racción de la lpor ese señuelo no compensarán a la 
carne, no del espíri tu. Escenas que en gran parte de público selecto por él es-
húngaro , cuya presencia ha producido 
un verdadero descontento entre los ele-1 ̂  p r ^ d B ^ i r ^ ^ ^ ' ^ m T ^ 
mentes liberales y obreros de todo el clemente de Diego, y sus vocales señor 
país . E l Gobierno no dló contestación | Obispo de Madrid-Alcalá y don Jesús Sa-
a esta pregunta. rabia, representantes de la sección pri-
mera, R. P. Clemente Martínez y don 
La Situación política Manuel Manzanares, de la Sección se-
gunda, don Arturo Saco del Valle, de 
la Sección tercera, y don Enrique Súñer, 
de la Sección cuarta. 
A la sesión del Consejo en pleno asis-
tieron, con el ministro, el presidente del 
mismo, don Ignacio Bolívar, y señores 
Clemente de Diego, Casares, Obispo de 
Madrid-Alcalá, Bartolomé Más, Méllda, 
Vegas, Blanco Cabeza, Blanco (Rufino), 
señorita Asunción Rincón, Sarabla, Za-
ragüeta, Barrigón, Manzanares, Maestre, 
Clemente Martínez, Saco del Valle, Su-
ñer, Altolaguirre, Alarcón, Márquez, Mé-
néndez Domínguez, Barnés, Xandrl Pich, 
Subsecretario de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Dirección general de Pri-
mera enseñanza y rectores de la Uni-
versidad de Madrid, de la de Valladolld 
y de la de Zaragoza 
La autoridad doctrinal que se debe re-
conocer siempre al voto del Real Con-
sejo, no debe ser óbice a que se ofrezca 
publicidad su dictamen para conocimien-
to de todos, particularmente del Profe-
sorado universitario ya en vacaciones, 
precisamente a las resoluciones de Go-
bierno y la redacción del oportuno real 
decreto, fundamentalmente conformato-
rlo de las opiniones del Consejo, y, 
por tanto, con el espíritu de la reforma 
decretada en 19 de mayo de 1928, aun-
que se haya de pedir a su majestad que 
el nuevo decreto contenga todas las mo-
dificaciones que parezcan Inexcusables. 
La necesidad de una labor previa de 
delicado estudio en las Universidades, por 
las exigencias del tiempo Inevitablemen-
te aplazada para el mes de septiembre, 
en las mismas vísperas del nuevo año 
académico, en el cual se debe plantear 
j Inaplazablemente la reforma, obligan a 
1 prever desde el día de hoy las dlficulta-
1 des, adelantándose a resoluciones oficia-
les que, con carácter aparentemente ne-
I gativo, allanen y concreten el estudio 
] previo a que se Invita a los claustrales 
todos. 
Por las razones apuntadas, 
S. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer: 
1. ° Que se publique desde luego en la 
"Gaceta de Madrid", y a los efectos in-
formativos, el texto del dictamen del 
Real Consejo de Instrucción pública de 
30 de junio sobre las reformas universi-
tarias. 
2. ° Que queden desde luego abrogadas 
en absoluto las reales órdenes orgáni-
cas de 1 y de 7 de agosto de 1928 ("Ga-
ceta" de los días 3 y 14) y derogadas en 
cuanto se refieren a planes y estudios 
todas las demás reales órdenes y acuer-
dos que interpretaban o aplicaban las re-
formas universitarias decretadas en 19 
de mayo de 1928. 
3. ° Que se suspenda la validez de 
cuantos cuadros de enseñanzas se ha-
yan preparado por las Facultades uni-
versitarias para el curso de 1930-31, que 
habrán de ser de nuevo estudiadas y 
aprobadas oportunamente por las mis-
mas, al reanudarse la vida de las Insti-
tuciones; y 
4. ° Que la matricula oficial se condi-
cione a los nuevos planes, aplazándose 
su admisión definitiva según las normas 
que oportunamente se dictarán, así para 
los alumnos que comiencen carrera como 
para el posible acomodo de planes en 
¡os que ya la tengan comenzada en cada 
una de las Facultades del Reino." 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Continúa sin resolver la 
si tuación del partido conservador inglés, 
a pesar de la certidumbre de la caída 
más o menos p róx ima del Gobierno 
Macdonald, con o sin la ayuda de los 
liberales, con o sin la contribución de 
los acontecimientos de la India. Pero 
tampoco es muy buena Ja posición de 
los laboristas. 
Es el propio grupo parlamentarlo 
quien pretende gobernar a Macdo-
nald. E n su pleno de hoy acordó, con 
solo diez abstenciones, una moción en 
la que se defiende la concesión de In-
demnizaciones a padres pobres cuyos 
•hijos, en v i r tud de l a ley escolar, de-
ban Ir a la escuela hasta los quince 
años. E l proyecto del Gobierno es que 
ce examine cada caso. E l acuerdo del 
grupo es que la indemnización se con-
ceda au tomá t i camen te a los padres cu-
yos haberes estén exentos de Impues-
tos, lo cual aumenta el coste del pro-
yecto en dos millones y medio de l i -
bras. 
E l grupo protestó, además, de que se 
haya aplazado la discusión relativa al 
paro y celebrará el martes una reunión, 
a la que ha prometido asistir Macdo-
nald para tratar del tema.—Daranas. 
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muchos caJsos no aparecen después en 
la proyección. SI la censura o el buen 
criterio de la empresa misma estimó 
indignas de la exhibición puertas aden-
tro y ante un público reducido, ¿ por qué 
pautada. 
Es quizás oportuno recordar a los em-
presarios principalmente estas ideas en 
esta hora de preparac ión de la próxima 
temporada cinematográfica. 
MADRID.—La Comisión de Hacienda 
aprueba el presupuesto municipal or-
dinario.—Sesión de la Permanente 
provincial.—La Dirección de la Bi -
blioteca Nacional.—Un donativo para 
la clínica anticancerosa en el Hos-
pital de San José y Santa Adela 
(página 5). 
PROVINCIAS. — En breve comenza-
rán los vuelos sin motor en Barce-
lona.—Un muerto por una chispa eléc-
trica en Zaragoza.—Cinco muertos al 
caer una tartana a un río en Léri-
da (página 3). 
EXTRANJERO. — Medidas urgentes 
contra el paro forzoso en Inglate-
rra.—La Universidad de Gratz, ocu-
pada por los estudiantes.—Se prohi-
be a los funcionarios en Prusia ser 
racistas o comunistas —Imposición 
del capelo de los cinco nuevos Car-
denales.—Termina el Congreso comu-
nista en Rusia. — Medidas contra la 
Prensa roja en Finlandia.—Treinta y 
tres diputados procesados en Polonia. 
Se produce un escándalo en la Cá-
mara franceía (páginas 1, 2 y 3). 
Dictamen del Consejo de 
Instrucción pública 
El Consejo de Instrucción pública 
ha Informado hace tres años acerca del 
sentido en que entendía conveniente se 
reformase la legislación sobre enseñan-
za universitaria vigente en aquella fe-
cha; recogiendo el sentir de las Corpo-
raciones docentes que a ella se dedican. 
Desde el real decreto de 21 de mayo 
de 1919, refrendado por oí señor Slho. 
las Universidades españolas han labora-
do mucho en el estudio de un régimen 
autonómico que todas aspiraban haber 
realizado en mayor o menor grado. 
Este deseo informaba al dictamen alu-
(Continúa al final de la primera co'um-
na de la segunda plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
El Rey no adelanta 
su viaje 
el señor Sánchez Guerra en caaa de la 
condesa de Creixel? 
—Refleja lo que pasó. Sánchez Gue-
rra es muy amigo de los de Creixel y 
yo también lo soy de cuando estuve en 
Galicia. Yo ful invitado a la comida, 
sabiendo que también habla sido invi-
tado el señor Sánchez Guerra. 
por la carencia de órganos técnicos "ad 
hoc", de ambiente y aun. en algunos 
casos, de colaboración franca. 
—¿Cuándo surgió el criterio estabi-
lizador ? 
— B l criterio estabilizador brotó en 
laa alturas en 1929. DI primero sn man-
tenerlo fué el general Primo de Rive-
ra. Vidente en esto como en otras mu-
chas cosas, sostuvo con tesón qua a 
España le convenia estab lizar, más b'en 
un poco por bajo del cambio que de 
hecho se mantuviese una larga e^pa 
Y allí 
na&iamos, aunque no con extensión. Una 
conversación ante una taza de café. I Y tenía en cuenta para formular este 
El presidente se refirió después a las cr,terio los ejemplos de Inglaterra. I ta-
lia, Francia y Bélgica: victimas d i gra-
ve crisis los dos primeros pueblos, por 
s". afán revalor zador, y felices nn una 
E l presidente estuvo ayer tarde en 
CereediUa. A primera hora de la noche 
se re integró a su despacho oficial del 
ministerio del Ejército, donde despachó 
los asuntos urgentes. Después conferen-
ció con los ministros de la Gobernación 
y Justicia. 
A las diez de la noche el general Be- noticias del orden público y dijo que 
renguer conversó con los periodistas. | eran completamente satisfactorias. 
—No hay nada-—dijo—, parece que la —Después de aquello de Pasajes 
cosa está mejor; las noticias son cadai a^re&ó—no se ha presentado ningún!esP;iéndida f oración económ ca los do8 
vez m á s satisfactorias; ¿us tedes meiotro conflicto. Sigo creyendo que las fii-júltimos, por haber desvalorado parc.ai 
cuentan algo? ¿Cómo ha quedado iaitraclones comunistas se dan en los h i - '^ente sus divisas 
l ibra? igares próximos a la frontera. 
Los periodistas le dijeron que la pe- EI general Berenguer se lamentó a 
este respecto de los vuelos que la Prensa 
española da a cualquier incidente, por 
pequeño que sea, como ocurrió úl t ima-
mente con lo de los petardos colocados 
en Bilbao, que luego se exageró al re-
cogerse la noticia en la Prensa. E l pre-
sidente hizo observar que la Prensa de 
otros países, por ejemplo la francesa, 
LA SITUACION DE LA INDIA M U N D O C A T O L I C O 
seta había vuelto a bajar y que la libra 
hab ía cerrado a 42,65. 
E l presidente comentó sonriendo: 
—En ese caso poco ha durado la ale-
gr ía . 
Un periodista le in ter rogó: 
— ¿ E s cierto que el Rey ha adelanta-
do el viaje de regreso? 
— ¿ D e dónde han sacado eso?—pre-Pevan â norma contraria en esos asun-
gun tó a su vez el presidente, somren- to3-
Por lo demás, nada—agregó el gene-
ral Berenguer—, las huelgas pequeñas 
que estaban planteadas siguen su curso. 
La mayor ía son huelgas en torno al Co-
mi té paritario, no por el organismo en 
dido. 
—Parece—se le dijo—que algunos pe-
riódicos han publicado que su majestad 
r e g r e s a r á a Madrid el día 6. 
—Pues no hay nada de eso. Yo me 
figuro que el Rey vendrá de regreso 
hacia el 18 o el 20, que es cuando suele 
hacerlo y que la familia real irá a San-
tander hacia el día 11. Igual que en 
otros años. Recuerdo perfectamente que 
el año pasado el Rey estuvo en Santan-
der el día 21. 
Eso es—agregó el presidente, también 
sonriendo—que hay personas, por lo vis-
to, que desean que el Rey esté aquí. 
Entonces los periodistas le dijeron 
que se hablaba de reforma ministerial 
y que se daban varias combinaciones, 
con cambios de personas, por lo menos 
en cuatro culteras. 
—Pero todas las combinaciones—ob-
servó un reportero—se hacen a base de 
usted. En todos los Gabinetes que sue-
nan por ahí usted signe en la Presi-
dencia. 
E l general Berenguer se echó a reír 
y dijo: 
—Pues precisamente lo que hac ía fal-
ta es que me quitaran a mí de aquí. 
Luego añadió: 
—Además, si nos quitan cuatro mi -
nistros le dejan desnudo al Gobierno. 
Puedo decirles que ninguna de esas com-
binaciones tiene realidad. 
—Sin embargo—se le preguntó—, ¿ es 
cierto lo que ha publicado hoy un pe-
riódico acerca de su conversación con 
¿Quiénes se opusieron a la establ 
l i z a c ó n ? 
—No cuajó del todo el criterio pre 
sidencial de estabilización porque a él 
se mostraban contrarios, formulando ob-
servaciones pa.ra meditadas, algunos mi-
nistros y porque yo m'smo t ransmit ía 
al Gobierno la conviec ón rotundamen-
te opuesta de "casi toda" la Banca es 
pafiofa. Hora es ya de que se sepa oue 
entonces, y aun después por mucho 
tiempo, casi todos los banoueros con los 
que yo conferenciaba frecuentemente se 
pronunciaban contra la estábil zación 
por bajo de la par, y lo mismo los téc 
nicos de la Bolea, y los del Banco de 
España, y los de la Prenda. Rppuelta-
sí, pues todos lo aprueban, sino por sulrrente estabilizadores eran mnv ñocos, 
composición. Se quejan de que les falta ¡En el estadio de la Prensa, só'o dos 
representación. Muchos de los nombra-i diarlos primeramente: E L DEBATE y 
mientos son anteriores a nosotros y esas 
y otras deficiencias las va corrigiendo 
el señor Sangro con su habitual pericia. 
—Hoy me ha vis i tado—terminó di-
ciendo el presidente—una comisión de 
obreros de Río Tinto, que venían con el 
señor Llaneza. Parece que ganan jor-
nales escasos y se quejan de que los 
Ingleses les pagan poco. Yo les he di-
cho que me presenten un escrito con 
todos los puntos que desean exponerme. 
La jomada del presidente 
dido, siquiera en límites que entonces 
parecían loe únicos viables. 
E l Gobierno pidió poco tlsmpo des-
pués a la Asamblea Nacional un pro-
yecto de reforma, para cuya elabora-
ción remitió todos los informes reuni-
dos por el Consejo, juntamente con su 
opinión. E l proyecto fué formulado y 
recogido en el real decreto-ley de 19 de 
mayo de 1928, pero por desgracia, el 
Gobierno introdujo variantes y precep-
tos nuevos que desvirtuaron su espíri-
tu y obstaculizan el libre desenvolvi-
miento de la vida universitaria. Algu-
no de estos preceptos tuvo derivaclonefi 
bien desagradables para ella, que obli-
garon al propio Gobierno a su comple-
ta derogación. 
Quedan, sin embargo, algunos que pue-
den parecer de escasa monta, pero en 
la realidad responden a los mismos pos-
tulados de desconfianza que eran bá-
sicos de la anterior legislación. Repeti-
damente, para menesteres a veces se-
cundarlos y otras encomendados a la 
Universidad por la propia soberana dis-
posición, se exige la aprobación del mi-
nisterio de Instrución pública. Sin duda, 
cumple a éste la alta inspección de es-
tos Centros y necesita hallarse siempre 
en disposición de impedir el mal uso 
de las Facultades autonómicas, pero ello 
puede lograrse sin perturbar la vida de 
aquellas que sepan sujetarse al cuadro 
de sus libertades. Basta transformar la 
necesidad de aprobación en derecho de 
voto contra todo proyecto, en el cual 
haya extralimitación de facultades, pa-
ra cuyo efecto los Cuerpos docentes ca-
pacitados para reglamentar sus funcio-
nes, deberán venir obligados a enviar al 
ministerio sus acuerdos cuatro meses an-
tes de la fecha en que hayan de apli-
carse, en cuyo intervalo el Gobierno po-
ní decretar la euspensión, oído este 
Consejo. 
Pero al en eJ propio decreto-ley se 
dificulta por muchos modos la autono-
mía que se proclama principio director 
de la soberana disposición, la real or-
den de primero de agosto del mismo 
año, es su plena negación y ha desper-
tado desde el primer momento la repul-
sa de cuantos anhelan un régimen que 
es esencial para quitar a la Universi-
dad el carácter de simple Centro buro-
crático. 
Estima la Sección cuarta que la en-
mienda de los defectos señalados es in-
dispensable y acaso sea la reforma más 
importante que hoy convenga hacer; no 
por estimar que con ello se transformo 
en disposición perfecta el repetido de-
El general Berenguer estuvo ayer ma-
ñana en el palacio de la Presidencia. 
Unicamente recibió al alcalde de San 
Sebast ián con una comisión de fuerzas 
vivas de aquella localidad. 
Por tener numeroso despacho suspen-
dió las demás audiencias. Despachó con 
el subsecretario y con los directores de 
Marruecos y Colonias y del Instituto 
Geográfico. 
Calvo Sotelo habla de 
la estabilización 
"E l sol", y otro más tarde, "A B C" 
En la Prensa profesional financiera, las 
revistas especialmente tildadas de iz-
quierdismo eran las más tajantes en 
su pugna contra la estabilización... No 
obstante, cada día que pasaba me con-
vencía m á s de estas dos cosas: prime-
ro, que la vuelta a la par de la pese-
ta seria una catástrofe en Esnaña ; se-
gundo, que desechada la vueüta a la 
par, había que lograr a toda costa "la 
estabilidad", mediante "una estab:liza-
ción" legal, ajustada a las experiencias 
monetarias de otros pueblos. 
—¿Acordó la Dictadura estabilizar? 
— É n octubre de 1929 se acordó, en 
principio, er tabüizar . Bien claramente 
lo dije en una interv 'ú me celebré con 
un redactor de "A B C": "Vamos re-
sueltamente—fueron mis palabras—ha-
c:a una "moneda internacional y esta-
ble." 
— ¿ C ó m o no se logró? 
— ¿ P o r qué no se llegó al final? Por-
que entraba en el plan la previa esta-
i m p o s i c i ó n d e l c a p e l o a V I H s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
l o s n u e v o s C a r d e n a l e s 
TRABAJOS DE LOS CONGRESIS-
TAS ALEMANES 
telefónicas entre el Vaticano 
y Estados Unidos 
Asistieron a la ceremonia veinti-
cinco Cardenales 
BARCELONA. 3. — En el Seminario 
Durante el año jubilar fueron a Conciliar han continuado esta mañana 
Dnrvia 1 9 7 0 0 0 nprpormos los trabajos de la Semana de Mislologia 
Koma l^ / .UUU peregrinos eSpañola, bajo la presidencia del Prefec-
*"~ | to apostólico de Shikoku (Japón). El pa-
Se establecen las comunicaciones dre Lejarza, fianciscano,_leyó un trabajo 
' gobre el patrimonio español en los Santos 
Lugares, en el que hace historia de su 
transformación, hasta su decadencia. El 
P. Pío M. Mondrego trató de la Enseñan-
za misional en la carrera eclesiástica, y 
dijo que para la formación de los misio-(De nuestro corresponsal) 
•orMvyfA q TT'n l a ^ n i n ri^l Ponsiato-1 ñeros es preciso la creación de un Ins-
..io ^ P o n t m c ^ h l impuesto el b i r r e í tltuto Nacional de Misiones a imitación 
rio el POOtWoe ha " " P ™ " ^ ' ^ r,e;e M instituto Internacional que existe en 
cardenalicio a los nuevos Cdidenale? ^ ¿ , para llevar a cabo e3te 
¡Asistieron l ] * * * ? ™ ™ 1 * * 1 J H ^ Í ! ^ yiotoSoe que hacen falta: el fomento 
FftNlM. secretario de Estado; Iw emba- °3 uvoca(¿oneS eclesiásticas y la crea-
jadores de Brasil y Francia el per- enseñanza misional en las Uni-
sonal de las Embajadas y " " ^ o s o s pontiñeias. Seminarios y Co-
¡Obispos y Prelados. E l nuevo ™SÍ con especiales y que los 
Leme, Decano de los nuevos Obispos, t i 8 u I o ' u e Se dlesen s^rvirian para crear 
: pronunció un discurso, en el que d10 • profeaoj?eg de enseñanza misional con 
lias gracias al Pontífice e hizo una sp-, deatino ^ Inatjtyto Nacional y a las di-
llemne profesión de fe. A continuación; ferente8 insUtucione3 I.eligiosaa DeSpuéa 
expresó los sentimientos de gratitud y, fué . . ^ un trabaj0 dei p. Constantino 
de obediencia del Braail y de toda lalBayie g T redactor de la revista "Ra-
América latina y termino afirmando que ( ^ y ^ . . ^ en el que trata de ia Ense-
los nuevos purpurados prestaran toda ^anza primaria en laa Indias y de las 
JOHN BULL.—"No puedo tragar esta sopa india; tiene demasiada sal", su ayuda, con » J ^ * 9 ^ * % * 2 í t ! u ^ M de los Reyes Católicos en la orga-
r !.._ _ v a fin de que el Pontíñcp pu^da desairo- njzacjón ¿e las misiones. Refuta que los 
llar sus actuales y geniales programas misioneroa españoles fomentasen la ig-
en toda su extensión e intensidad s9bi e | norancia entre los indios en la propaga-
la paz de Cristo en el Reino de Cristo. :cjón (je ]a doctrina cristiana, como lo de-
Respondió el Pontífice a estas pala-j mueatran jag ordenanzas de los Reyes 
¡bras, recordando a loa Cardenales que Cat¿]|cog en ig^g y las instrucciones 
¡están obligados a derramsr su sangre,! £ladas al gobernador de las Indias a este 
Isi necesario fuere, para permanecer fle-| respecto. 
lies a la Igl€sia. Recordó los magníficos! A ias cuatro de la tarde, en el Semi-
¡ ejemplos dados por los nuevos elegidos i naci0 conciliar, se celebró la octava se-
'en sus respectivas misiones a ellos con-1 gióni presidida también por el prefecto 
^ i fiadas y terminó diciendi que la altí-j apo8tólico de Shikoku. El doctor don 
sima dignidad a que eran elevados noj casimiro Morcillo, profesor de Misiolo-
ReprOdUCe literalmente Otra de era un puesto de descanso, sino de ma- lg ía en e] Seminario de Madrid, leyó una 
- n n n — 1 ? _ i _ yor responsabilidad. I comunicación acerca de "Historia de la 
("Cyrano", Par ís . ) 
Ingenieros de Caminos señor Rivera y 
una comisión de Damas catequistas. 
Economía.—El señor Waia recibió la 
visita de don Indalecio Abril, don Ricar-
do Rojas y señor Vilariño. 
El viaje del ministro de 
Gracia y Justicia 
TERUEL, 3.—El próximo sábado por 
la noche llegará el ministro de Gracia v 
Justicia en viaje particular acompañado 
do su secretario y del gobernador civil 
de la provincia. Se preparan varios ac-
tog en honor del señor Estrada 
Las elecciones en Cataluña 
BARCELONA, 3.—Se han reunido los 
representantes de los gremios para tra-
tar de sus posibles alianzas en la lucha 
electoral. Desde luego, no se presentan 
con carácter de independientes, sino que 
integrarán los distintos partidos politi-
bllización política; esto es, la vuelta a COg ge qUe e] señ0r Ayats se pre 
Nuestro querido colega. "La Nación" 
publicó anoche las siguientes declara-
ciones ded ex ministro de Hacienda se-
ñor Calvo Sotelo: 
"—Me parece muy bien el criterio 
estabilizador que ha imperado entre los; ño t a rdó en realizarse. Pero laa de ñor 
representantes de la Banca pr ivada. !mal ización política se dificultaron por 
Hace ya tiempo que estoy convencido ¡causas tan recientes como públicas, y 
de que España necesita estabilizar, y!el plan monetario quedó inédito 
la normalidad constitucional. Habíamos 
convenido en que ésta se verificase por 
etapas; una cena en Lhardy sirvió para 
fijar su número e Indole. A ellas se 
acomodaban las de la estabilización. La 
primera de todas, la refundición de los do el jodo de 
presupuestos ordinario y extraordinario, eso; jt0 0tro libro 
todo lo que a ese final conduzca favo-
rece al país. 
-—¿Cuándo se inició la baja? 
—En 1927 tuvo lugar la maniobra al 
al alza ade la peseta. Ahora, esto es, 
"a posteriori", dicen algunos que en-
tonces debiera haberse intervenido. Es 
Yo celebro vivamente—añadió—que el 
confusionismo se vaya borrando. Y me 
sentará por Sabadell, no se sabe si con 
la Lllga o con los elementos de la iz-
quierda catalana, aunque por su carác-
ter derechista, se cree que formará parte 
de una candidatura no izquierdista. 
—Se asegura que Cambó, aprovechan-
su convalecencia, ha 
sobre el librecambis-
mo, < 1 cual se publicará en breve. 
La reforma del Código civil 
BARCELONA, 3.—El presidente de la 
Diputación ha recibido una carta del mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor Estra 
C i r c u l a r d e l f i s c a l s o b r e 
l a s h u e l g a s r e c i e n t e s 
1920 en que pedía la rigurosa 
aplicación del Código penal 
• comunicación acerca de 
Los nuevos Cardenales conversaron! f is io logía en España" . Dos períodos im-
brevemente con el Pontífice, y después p0rtantes estudió el doctor Morcillo, de 
fueron a visitar al Cardenal Pacelli. 1 dos épocas de oro de las misiones es-
La imposición de los capelos tuvo lu- pañolas: la primera en los siglos X I I I 
Las huelgas de c a r á c t e r sedlCIOSO gar en el Consistorio público celebradOiai XV, cuando San Raimundo Peñafort, 
t i e n d e n a c o m b a t i r a los Po-
deres p ú b l i c o s y deben ser 
perseguidas como de l i -
t o s de r e b e l i ó n 
La "Gaceta" de ayer publicó la si-
guiente circular: 
en el aula de las bendiciones. Asistieron] ei beato Raimundo Lulio y Raimundo 
veinticinco Cardenales y todo el Cuerpo Martí encauzaron la labor misionera en 
diplomático completo. El Pontífice asignó ia Confederación catalano aragonesa, y 
a los nuevos Cardenales los siguientes ^ segunda en los siglos X V I y X V I I , 
t ítulos: A l Cardenal Lema, San Alejo; después de los grandes descubrimientos, 
en el Aventino; al Cardenal Marchettijal florecer las misiones en los nuevos 
Selvaggiani, de Santa María ¡a Nueva i territorios. 
en el Foro Romano; al Cardenal Rossi, E l padre Luis Rottmayr, sales'dio 
de Santa Práxedes; al Cardenal Serafl-1 alemán, leyó en español su trabajo "En-
nl, de Santa María sopra Minerva, y aljseñanza primaria, profesional y Agríco-
la en las misiones". Se trata de m fS-"Las huelgas recientemente provoca-
^ ^ d i í e ^ ^ detenido de la evangelización de 
Circular de la misma de 21 de mayo d« W ¿* beatificación del * «Q'0 ̂ J ^ S ClaCÍÓn en clvll,zac!ón- En Amanea, 
1920. de evidente y notoria oportunidad pomlngo Savio, alumno del Beato Bosco. 
en las actuales momentos, recordando a|D*íft'n*» 
IUÍ suboiwados su más celoso y fiel L peregr inac ión del Año Jubilar 
cumplimipnio. r t> Dlctu* Circular evidencia, que, aun 
prescindiendo del articulo 290 del Código 
penal vigente, que considera constituti 
el Congo, Macao, India y otras reg ó-
nos del globo, este método, el prefe-Mo 
por los hijos de Don Bosco, ha Ji.lo 
admirables resultados. 
ROMA 3—Durante e añe jubilar que Después de un intervalo -m la lesión, 
acaba dé terminarse han concurrido a ¡el padre Víctor Elizondo presentó con 
.-.Roma 127.000 peregrinos repartidos en i mentidas frases al padre Otto Maa8,'ran-
vas de delito? de sedición, las coligado-¡543 peregrinaciones. El contingente ma-'ciscano alemán delegado del Ins t i tu l i 
nea de pauonoó que tengan por objeto yor, después de Italia, lo ha dado Fran- de Munster. Este leyó un interesarle 
paral-zar el trabajo, .y las huelgas de cia, con un total de 15.000 peregrinos,! estudio en eepanol acerca de loa ' 
f a t u l o M t i ^ n í de ü¡ ca8i W i ^ í t . ^ " T V ^ r ' - en-4* « S S Í S T v ^ S á S . " » ^ uSto S^riÜiS rvi^to n t ^ i m i H n r t m i * rmna PntrR I M ^XUiZ^ ^ L r i * . . . * ! . ^ « f w ^ o ^ tensión y finalidad no pueden ser cahfl- pues de Francia vienen Alemania y Bel-i ciencia mibioiogica, lanío en M W W " " pleta unanimidad que reina entre los códigos sobre el proyecto de reforma del 
consultados. Para este alto empeño, el! apéndice ded Código civil, y de la pro-
Gobierno debe contar con toda clase de puesta del señor Durán y Bas sobre 
asistencias, y no serán patriotas quie- esta cuestión. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
muy fácil precisar normas de conducta nes las nieguen. El , por su parte, debe 
después de haberse consumado los he- marcar l a pauta, el momento y el "mo-i 
chos. Yo dig'o que en 1927 "ningrún Go- dua operandi". Pero, por supuesto, haj 
biemo hubiese intervenido". Pr imero , ¡de impulsar una prudente y parcial re-
porque hasta entonces no se había en-¡valoración de la peseta antes d€ estabi-: para ei aprendizaje en la linotipia, de 
sayado la regulación del cambio pre-1 Uzarla. B l cambio actual es de banca- tan brillante porvenir, 
vista por la ley de Ordenación banca-jrrata, y no lo merece E s p a ñ a por su, í i f T y T C T T T I T T ^ D l ? l T C " 
ria, y segundo, porque parecer ía con-;si tuación económica y financiera, fran-l 1INI3 1 1 i U l \ J I \ l l . U o 
t ra natura iniciar la intervención para 
evitar el alza de la peseta. Ha de te-
nerse en cuenta que el ideal de la re-
valorización Integral domnaba en 1927 
todas laa mentes y voluflitades. No 
camente buenas. Hay que superarlo, y abre clases exclusivamente para señorl 
para ello precisa la iniciativa de Go- tas, a cargo de un reputado profesor 
bierno, únicó resorte eficaz de freno esa especialidad. 
contra la especulación ex t raña . 
— Y el emprést i to oro—preguntamos, 
habla aún estabilizadores por bajo de ¿influye en las oscilaciones actuales? 
la par. Se consideraba y oonsiderába- i —Perdone usted que calle a esa pre-
mos viable la vuelta a la par. Y en esas gunta. No creo que el emprést i to oro 
condiciones, cómo podría salir a la pa- 'influya ahora en el cambio, y estimo, 
lestra un Gobierno para impedir e s a ' a d e m á s , que cuando se emitió no había 
revalorización, gastando en ello dinero ? ¡ fórmula mejor para el Tesoro. Pero, en 
El sueldo mínimo (;ue hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las socilitantes 
que posean concimientos de Taquigra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
 s r caiin- ' és 
c a d a s d e pare o huelgas encaminadas a g|ca, con 9.350 y 6.350, respectivamente.! como en otros países. Expuso los pa-
obten-r ventajas puramente económicas ¡España viene detrás de los Estados Uni-;&enes de Wg estudios misiológicos, í,ue 
en la industria o en el trabajo respecti- dos, que dió un total de 8.175 peregrl-! datan de 1909, en el Congreso C a t ^ i c J 
vos, sino q u e tienden a combatir los Po- Los, divididos en 21 peregrinaciones tras-
deres públ lcoj 'ó a realizar cualesquiera 'at lánt icas. 
clase de actos comprendidos en los deli-j p , *0|¿fnnft pntrí» PI V a t i c a n o 
tos de rebelión o en el artículo anterior teleTOnO en t re e i v a x i c a n o 
i (289, número 6.°, 297, 458, 677, 678, 679, y Es tados UnidOS 
680, 840 del Código penal); aun prescin-| ^ ^ y j ^ y o R K , 3 . - A partir del día 5 
diendo, repetimos del expresado Código, corriente quedarán establecidas Í W l S ^ l d a d " d e eolaboraolón entre"sí*ThSr 
y ateniéndonos al de 1870, P"ede encon- , ^ telefóniclu| entre ]& Ciu- ^ l d ^ M u n í e r ^ c l aue se ' n t - H 
trarse en el mismo fundamento bastante v_ + i„nr.- v ¡¿Z Katadoa Unidos M u n s t e r y ci que se .ni ra 
para considerar como notoriamente se-ldad del Vaticano y lúa hitados uníaos. crear en E8pana( y de las rei&cl0nt3 
diciosas esa clase de huelgas, por no obe-i ̂  |os s e t en t a V Ocho a ñ o s vuelve I ̂ ntre 108 misiologos alemanes y e^pi-
decer ni responder a un fin lícito de ca-l ' _ u i . i ^ - ^ , | noles. . . , 
rácter societario. a ,as '»,IS,ones Hoy existen cá tedras de mislologia en 
Dice así la repetida Circular: QUEBEC 3—El padre A. Giroux, un ^ o n k i , Checoeslovaquia, Alemania, TIo-
"Ea notorio el estado de agitación que anclano sacerdote de setenta y ocho años¡)«-nda, Francia. Inglaterra, Bélg oa^ Ija 
de Breslau y cristalizaron en el Inatim-
to internacional de investigaciones c n -
tíficas sobre las misiones establ acidas 
en Munster. Detalló la labor cienfific;a 
desarrollada por el Instituto: axplura 
ción de archivos, edición de obras, es-
tablecimiento de cátedras. Trató de 
se va propagando a distinta? poblado 
nes del Reino, tomando por pretexto las 
huelgas que afectan, entre otros, a los 
servicios de abastecimiento público; y 
como en el desarrollo y ejercicio de este 
de edad, se dispone a emprender un v i a - i ^ / M vanos seminarios de España 
je de tres mi l seiscientsui m lias, la ma-1^1 Instituto de Munster sostiene una . e-
yor parte del cual lo realizará en una de misiones que enlaza el estud'o 
frágil canoa 
Él objeto de este largo y penoso vía-
de la ciencia de las misiones con el de 
la ciencia de la religión. Excepto esta 
-Y si hubiesen—objetamos—mterve-: fln, tampoco quiero insistir. Ya dije loijanse al Director del 
nido entonces... I que ten ía que decir respecto a la Inter 
—Es que si hubiésemos Intervenido I vención de cambios. Sigo creyendo que 
entonces habriamog paralizado "ipso fué út i l ; pero respeto la opinión con-
facto" la supuesta maniobra al alza de traria, seguramente más autorizada que 
la peseta. Y en consecuencia, la acción 
oficial resul tar ía estéril. Y quizá engen-
drase otra maniobra a la baja de la 
peseta, por lógica reacción. La especu-
lación extranjera, si es que la hubo, 
compraba pesetas, confiando en ^u re-
valoración; pero si és ta la cortaba el 
propio Estado, la especulación se abs-
tendría de comprar, caso de que no se 
decidiese a vender. Quedamos, pues, 
que en 1927 no fué posible intervenir. 
Así las cosas, en 1928 comenzó a seña-
larse una lamentable tendencia bajista 
de la peseta. Y el Gobierno decidió in-
tervenir. Tampoco en ese momento tuvo 
la mía. 
Nuevo presidente del Conse-
jo Superior de Ferrocarriles 
Don Rafael García Ormaechea y Men-
doza, actual director general de Minas, 
ha sido nombrado presidente del Con-
sejo Superior de Ferrocarriles. 
La Juventud Monárquica 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--IVIadr¡d 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
supuesto motivo se proceda ^ o i evidente ¿g) padre Giroux no es otro que vol-1 r?vist?-' la única que se dedica a la mi-
infracción de la ley reguladora al de re- ver a visitar los lugares donde en su WOtofW científica es la "Revue Hlston-
cho de huelga de 27 de abril de 1909, hay|jnventud trabajó como misionero entre ^ de3 Missions , que se publica en Pa-
precisión de tener en cuenca otroí finesÍJob esquimales y los indios del distri- ris-
perseguidos por el movimiento actual, 
que a cada momento revela sus tenden-
cias a perturbar el orden público. Desde 
que esto se inicie, es debe» de nuestro 
Ministerio coadyuvar en la medida de 
nuestras facultades a sostener íntegra-
mente la causa del order, para lo que 
Disponemos de varías llnotipiaa moder-1 habrá. V. S. de intervenir perronalmente 
ñas para una completa preparación 
creto, sino porque conviene un poco de II/I„J„I. * ' «i •̂ <- VZZ 
parsimonia en las transformaciones de lldades m e d i a t a s . A l realizarlas hubo 
este género, dando tiempo a que sus 
ventajas y defectos se denuncien en su 
vida normal. 
Estas ideas, un poco vagas, son sufi-
cientes para refiejar el espíritu le la 
Sección cuarta; sin embargo, estima In-
dispensable señalar un acuerdo que ya i del Norte, impermeables pluma desde 21 
tomó eJ Consejo en su reunión plenarla: pesetas; gabardinas, desde 65; trincheras, 
de primero de julio de 192T y cuy? sim-! desde 35; inmenso surtido de todos co-
pie lectura l)as*a para cormprenderlo: | lores y tallas. Casa Sesefía, Cruz, 30; 
En el domilicio de la Un.ón Monár-
quica Nacional se reunió anoche un 
grupo de unos 80 jóvenes monárqu eos 
propósito estabilizador. Intervino, pura i En la reunión reinó gran entusiasmo y 
y simplemente, en primer término, pa-'se nombró una Comisión encargada de 
ra contener la baja y además para re-j redactar los Estatutos por que ha de 
regirse la Juventud Monárquica. 
Por los Ministerios 
valorar la peseta. Estas eran sus fina-
lidades inmediatas. l realizarlas hubo 
de tropezar con enormes dificultades, 
P A R A L A S P L A Y A S 
Gobernación.—El ministro recibió las 
visitas del coronel Quetcutl; doctor Te-
Uo, director del Instituto de Higiene de 
Alfonso X I I I , gobernador civil de Sego-
vla, general Riohl y conde de los Co-
bos. 
Fomento.—Visitaron al ministro los se-
ñores López Blebal, Figueras, don Anto-
nio Cuyás, alcalde de Hospitaiet, don 
SI no ve bien, visí-
tenos, ahorrará tiem-
po y dinero. 
OPTICA A. DE ORO 
Calle del Prado, 16. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica EL DEBATE 
o por delegación de alrruno de sus auxi-
liares todas las causas que reconozcan 
por origen algún atentado P la libertad 
del trabajo, y cuando la sreneralizaclón 
del paro y confesadas relaciones de los 
huelguistas con elemento que por siste-
ma viene de algún tiempo rausando per-
turbaciones de orden públ'fo barran sos-
pechar el carácter revolucionario del 
movimiento iniciado como societario, cui-
da rá V. S. de sostener con todas su^ con-
secuencias procesales, la calificación de 
aquellos hechos tumultuarlos comprendi-
dos en el número 4.° del articulo 250 del 
Código penal, si la acción de la multitud 
se dirige contra particulares, y confor-
me al número 6.° del artículo 243 del 
propio Código, si té p^t^diera la acción 
contra acuerdos del Grobierno en uso le-
gítimo de sus facultades constituciona-
les." 
Del recibo de la presente, que se publl-
to Aklavlk, comprendido dentro del 
círculo ártico. 
Además, el padre Giroux enseñará loa 
dialectos de los esquimales a un joven 
sacerdote que ha sido designado como 
misionero para las mismas regiones, don-
de tanto trabajó el anciano sacerdote. 
E l padre Giroux ha pisado más de 
treinta años de su vida en la zona ár-
tica y conoce perfectamente todos loa 
dialectos y lenguas que emplean las di-
versas tribus de indios y esquimales que 
habitan en las regiones árt icas. 
El padre Giroux dejó de trabajar como 
misionero hace diez años, pero ha deci-
dido pasar otro año entre lo? esquima-
les para ayudar a su joven compañero 
y comprobar los adelantos experimenta-
dos por los habitanteá de las zonas ár-
ticas. 
E l padre Mass fué muy aplaudido. A 
continuación comenzó la sesión de ira-
bato. 
cará en la "Gaceta de Madrid", dará 
V. S. aviso a este Centro, y cuidará con 
especial diligencia de que las inatruc-
clonos que contiene tengan el más exacto 
cumplimiento. 
Dios guarde a V. S. muchos años.— 
Madrid, 2 de julio de 1930.—Santiago del 
Valle " 
El Consejo estima que el ILstado se ha- Espoz y Mina, 11; sucursal, Cruz, 27.'Diego Medina, el Inspector del Cuerpo de 
lia obligado a fuministrar a las (Jnlver-
sidades elementos materiales para 1* en-
señanza de las disciplinas vjue forman 
parte de sus cuadros, en relación con el 
número de alumnos. Si esto no se ha-
ce, o mientras no sea un hecho, es ne-
cesario autorizar a las Facultades para 
limitar el número de sus alumnos a los 
que puedan recibir una enseñanza ver-
bal, aunque con ello se contradiga el 
verdadero espíritu universitario." 
Por otra parte, las condiciones que se 
señalan en el artículo 62 dejan un poco 
indeterminado el momento en que la 
colación de grado de doctor pueda otor-
garse a una Facultad distinta de las de 
•íidrid. Estimamos que bastarla pnr 
garantir el buen uso del artículo exi-
gir que el funcionamiento de los cursos 
c), se hubiese sostenido durante más de 
cuatro años. 
Limita la Sección su Informe a estas 
apreciaciones y demandas, aparte los 
motivos ya apuntados ante la Imposibi-
lidad de un estudio más detallado, dada 
la época en que nos hallamos. 
Madrid, 30 de junio de 1930." 
Las RR. 0 0 . abrogadas 
PIDANSE INFORMES Y REGLAMELOS 
MORETO, 7. MADRID 
Las reales órdenes de 1 y de 7 de 
agosto de 1928, que han sido abrogadas 
ñor la real orden de Instrucción públi-
ca, aue publica la "Gaceta" de hoy,1 
co'ntlenen. la primera, las P ^ " . ^ 
de distribución en grupos de las ais- no irie hace ninguno m á s . 
clplinas cientifleas en las distintas Fa-, . . á u i puesb 
íuadeg v la segunda subsana algu- r ú e s 
ñas errataa y onís lones aparecidas en¡ düle las gracias 
real orden anterior. 
—Dice la modista que si no le pago el último vestido 
 i  s . 
- ¡ A h ! Pues entonces inmediatamente... le escribiré dán-
("Passlng Show", Londres) 
k m 
— ¿ Y era listo el abogado que se ocupó 
de lo tuyo? 
—¡Lis t í s imo! Ahora todo es suyo. 
("Dustige Kolner Zeitung", Colonia) 
' S i 
• EL GUARDIA (al presidiario)—Siempre llegas tarde a la fila. 
¡Qué mal corredor eres! 
EL PRESIDIARIO.—Si hubiera sido buen corredor no e s t a r í a 
aquí 
("Weekly Tolegraph", Sheffield) 
Visita del Nuncio a la Basílica 
de Teror 
LAS PALMAS. 3.-.La excursión cele-
brada ayer por el Nuncio a Teror fué 
brillantísima. El pueblo recibió a la co-
mitiva, formada por monseñor Tedeschi-
ni. l»s Preladoj de Canarias y todas las 
autoridades, con entuiiasmo delirante, a 
los acordes de la Marcha Real. Kl Nun-
cio, al bajar del auto, tomó con la mano 
derecha una bandera española que por-
taban los niños de las escuelas públicas, 
y con la otra mano agitó el sombrero, 
dando un viva a España que fué contes-
tado ruidosamente. Las calles estaban 
engalanadas y con arcos, uno de los cua-
les tenia la siguiente inscripción: "Bene-
dictu» qui venit in nomine Dominj". El 
Nuncio entró bajo una lluvia de flores en 
la Basílica de la Virgen del Pino. Pa-
trona de Canarias. 
El pallo era llevado por distinguidas 
personalidades, Seguidamente se cantó 
una salve solemne y el párroco de la Ba-
sílica hizo después historia al Nuncio de 
la Virgen del Fino, y de 1̂  devoción que 
por la imagen tiene el pueblo canario. 
Contestó monseñor Tedeschini emocio-
nado, diciendo, entre otras cosas, que 
comprendía por qué se conserva tan in-
tacta la fe en el pueblo canario, porque 
tenía que traspasar el océano contra las 
impurezas del siglo. Añadió que, asi co-
mo la Virgen en eu Vlsitacicn alabó al 
Señor con magnifico amor también él 
magnificaba al Señor por haber visto 
aquí en Canarias manifestaciones de fe 
que nunca pensó ver. Terminó su alocu-
ción diciendo que, en nombre del Papa, 
les daba las gracias y les bendecía. 
Después se trasladó al camarín de la 
Virgen, donde vió y admiró las valiosí-
•imas alhajas, temos, mantos, riquWmo9 
cálices y demás ób.ctOt de culto, que evi-
dencian la devoción del pueblo canario. 
¡El Nuncio dijo que la Basílica dr Teror 
, poeee riquezas dignas do laa más ricas 
| Catedrales. 
Dei.de allí marchó al convento de las 
j monjas dominicas y luego al de monjas 
! cUtercienses. Por la tarde regresó a esta 
capital, siendo despodido con iguales» 
mostraciones que a la llegada. 
De vuelta a esia ciudad, visitó la ciu-
dad de Arucas siendo recibido por todas 
las autoridades y el vecindario. Visitó el 
hermoso templo aruquense, donde p ^ 
nunoló una alocución, y después siguió 
ipara esta capital. Por la necne se 
, tió la fiesta ante el palacio episcopal. El 
gentío aplaudió al Nuncio, que se asomo 
al balcón y pronunció las siguientes pala* 
bras; "Vina aquí como huésped ilustre 
y ya no lo soy; ahora soy vuestro anu-
go Intimo, y nunca os olvidaré". &*rí 
palabras fueron acogidas con delirante» 
aplausos. 
Mañana por la mañana el Nuncio •gf 
prenderá su regreso a la Península, m 
posible que pas« por Lisboa. 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
En breve c o m e n z a r á n en Barcelona los ensayos de vuelos sin 
rvotor. Llega a Valencia la colonia madr i l eña . El Ayunta-
miento de0Bilbao aprueba la moción para 
miento de un aeropuerto. 
el estableci-
En Lérida cae una tartana al^ río y mueren cinco personas 
E l ferrocarril Málaga-Algeciras 
ALGECIRAS, 3.—Han marchado a 
Madrid los alcaldes de Algeciras la L i -
nea. San Roque, Estepona, Marbella y 
otras poblaciones para g-estionar del mi-
nistro de Fomento la pronta adjudica-
ción de las obras del ferrocarril Mala-
ga-Algeciras. 
Periodistas belgas y franceses 
a Barcelona 
BARCELONA, 3—Ha visitado al al-
calde el presidente de la Asociación de 
la Prensa para anunciarle la llegada de 
un grupo de periodistas oe¡gas y , f ran-
ceses Entre los visitantes vendrá Mr. 
Duwaers, presidente de la Asociación de 
la Prensa de Bélgica y Mr. Fourcadet, 
do la Agencia Havas, de París . 
—Ha visitado al alcaldo el Comité es-
pañol de Exposiciones y Ferias, pidién-
dole que en el Ayuntamiento se consti-
tuya una comisión para estudiar los pro-
blemas que se deduzcan de la post Ex-
posición y que se nombre en ese orga-
nismo un representante del Comité es-
pol de Exposiciones y Feriáis. Esta en-
tidad defenderá la solicitud que ha pre-
sentado de que se conserven algunos edi-
ficios tales como el de Alfonso X I I I , y 
el de Victoria Eugenia para celebrar en 
ellos sus manifestaciones industriales, 
ferias comerciales, etc.. También^ solici-
tan que se conserve la sala de máquinas 
aneja al palacio de Arts textil. 
Próximos ensayos de vuelo» 
sin motor 
BARCELONA, 3.—El Aero Club habla 
acordado la construcción de un planea-
dor para vuelos sin motor, el cual ya 
había comenzado a estudiarse. Pero pa-
ra abreviar ha acordado adquirir los pla-
nos de un aparato extranjero y cons-
t rui r lo sin demora con el fin de que 
cuanto antes sea un hecho la implan-
tación de vuelos sin motor en España. 
Los primeros ensayos correrán a cargo 
del archiduque don Francisco José de 
Hapsburgo y Borbón, el cual está pró-
ximo a regresar a Barcelona, después de 
haber terminado sus estudios sobre los 
vuelos a vela en Alemania y consegui-
do el título de piloto planeador. 
Despido de peones camineros 
BILBAO, 3.—Esta mañana fueron des-
pedidos por la Diputación 50 peones ca-
mineros, que habían solicitado recien-
temente mejora en los jornales. Los cita-
dos obreros se han visto sorprendidos 
con esta medida, pues dicen que ahora 
m á s que nunca hay trabajo en las ca-
rreteras de la provincia donde se hace 
el alquitranado y otras reformas y han 
acudido a la Prensa para que les ayude 
en sus peticiones y por lo menos que se 
les reintegre a sus puestos. 
—La huelga del ramo de construcción 
cont inúa hoy en el mismo estado, sin 
que se hayan registrado incidentes. 
Se aprueba el aeropuerto de Bilbao 
BILBAO, 3.—En la sesión ceJebrada 
esta tarde por el Ayuntamiento fe ha 
aprobado una moción del alcalde pidien-
do ©1 establecimiento de un aeropuerto 
en terrenos de Sondica. 
Un hombre muerto de una coz 
CARTAGENA, 3.—El vecino del barrio 
Barreros, Francisco Rosa, enganchaba 
un burro a un carro, cuando recibió una 
coz del cuadrúpedo y falleció instantes 
después. 
—Esta tarde ha zarpado para Mahón 
©1 cañonero "Cánovas del Castillo". 
Cinco ahogados al caer una tartana 
al rio 
LERIDA, 8.—Comunican de Sort, que 
tina tartana que se dirigía a Llavorsi, 
cayó al rio Farreras, cerca del puente 
del MoJino. Perecieron ahogados cinco de 
BUS ocupantes, cuyos cadáveres fueron 
arrastrados por las aguas. Sólo pudo ser 
extraído uno de ellos. La Guardia civil 
trabaja activamente para encontrar los 
otros cuatro, que se cree han sido lle-
vados a gran distancia por la enorme 
cantidad de agua que lleva el río. 
Informe al Gobierno sobre los 
daños del temporal 
MURCIA, 3.—El gobernador señor Gar-
cía Francos, con los representantes de 
!a Prensa local y con los ingenieros agró-
nomos, ha recorrido las zonas desvasta-
das en YecOa y Jumilla, por las últimas 
tormentas de granizo, zonas que revis-
ten un aspecto de verdadera catástrofe, 
Bingularmente en los viñedos y en las 
plantaciones de trigos. 
E l Ingeniero jefe_ del servicio agronó-
hiico redactará mañana un informe que 
será transmitido después al Gobierno. 
—La Prensa local insiste en la cam-
paña en pro del inmediato servicio de 
dos reales por fanega, y ésto no tiene 
defensa. Los tenedores de trigo no deben 
cderlo, sino al precio de tasa. Sólo cuan-
do el trigo sea inferior y sucio se ce-
derá a setenta y siete erales. Es preci-
so—terminó diciéndonos el presidente de 
ia Federación—, que el gobernador nom-
bre veedores, y que den cuenta de las 
infracciones a la Sección de Economía 
de las entidades agrarias provinciales. 
Sólo la unión en cada pueblo logn-rá que 
Salamanca no sea una excepción, consi-
guiéndose así que se salga de la situa-
ción intolerable en que se encuentra. 
En la Cámara Agrícola ha propuesto 
que las entidades agrarias designen un 
veedor, que actúe la Cámara en relación 
con loa veedores de los pueblos, y que Ja 
Junta esté en relación constante con el 
gobernador. Añadió que espera que el 
gobernador reúna a la Junta para que 
ésta actúe enérgicamente. 
Concluyó diciendo que la reunión de 
Federaciones celebrada en Vallaxiolid pi-
dió al ministro de Economía no demore 
adoptar rápidamente medidas para des-
congestionar el mercado, bien con la fór-
mula aplicada en Falencia o 'bien con 
la de Valladolid, pues no es cosa de es-
tar todos los días con fórmulas nuevas. 
Nuevo sanatorio antituberculoso 
en Sevilla 
S E V I L L A 3.—El gobernador ha ma-
nifestado que ha nombrado a don Juan 
Vázquez de Pablo, vocal de la Junta 
provincial de Economía, accediendo a la 
petición formulada por la Cámara Agrí-
cola y todos los Sindicato de la provin-
cia. 
También manifestó que había confe-
renciado con el Inspector provincial de 
Sanidad sobre la creación de un sana-
torio antituberculoso capaz para cien 
enfermos, y añadió que el Estado está 
dispuesto a contribuir para su construc-
ción hasta con el 50 por 100 del impor-
te de las obras. 
Continuó diciendo el gobernador que 
había recibido una comunicación del 
ministerio de Estado trasladando otra 
del Gobierno de Noruega concediendo 
una condecoración al ex alcalde don Ni-
colás Díaz Melero. 
—Esta noche se ha celebrado una co-
mida ínt ima en honor del concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla don Manuel 
J iménez Fernández. La comida fué or-
ganizada por un grupo de amigos, con 
carác ter Intimo, pero ha resultado un 
verdadero homenaje, pues asistieron 150 
comensales, entre ellos el alcalde, con 
do de Halcón; el vicerrector de la TTr.i 
versidad, el conde de Bustillo, el tenien-
te de alcalde señor Meana, el señor Ca-
ñal, varios catedráticos, el señor Ulanes 
y otras personalidades. Por expreso de-
seo del homenajeado se suprimieron los 
brindis. A l final todos los asistentes fe-
licitaron al señor Jiménez Fernández. 
Llega a Valencia la colonia infantil 
de la Prensa 
VALENCIA, 3.—La colonia Infantil de 
!a Asociación de la Prensa de Madrid, 
que por iniciativa de su majestad la Rei-
na costea el Real Patronato de la Lu-
cha Antituberculosa, ha llegado feliz-
mente a esta capital. 
Fueron recibidos los colonos en la es-
tación por el personal del Sanatorio Mal-
varrosa, y por el tesorero de la Asocia-
ción valenciana de la Prensa, en unión 
de otros directivos y compañeros. 
L a Asociación se propone organizar, 
como el año pasado, varias fiestas para 
divertir a los pequeños viajeros. 
Una mujer con quemaduras graves 
VALENCIA, 3.—Esta mañana, cuan-
do preparaba la comida en un hornillo 
de gasolina. Leandra Ramos Julve, por 
haber echado gasolina cuando aún es-
taba caliente el hornillo, se inflamó el 
líquido, propagándose el fuego a los ves-
tidos. Envuelta en llamas salió a la ca-
lle pidiendo socorro, que le fué prestado 
por varios t ranseúntes . Conducida a la 
Casa de Socorro se la apreciaron que-
maduras en todo el cuerpo de carácter 
gravísimo. 
Un muerto y dos heridos en un 
hundimiento 
ZAMORA, 3.—En el pueblo de Cas-
trogonzalo el vecino Agustín Lorenzo 
Calvo construyó un horno para cocer 
ladrillos con tejas similares. Esta ma-
drugada, a las tres, lo encendió para 
empezar las labores, y por causas que 
se ignoran se derrumbó una pared se-
pultando a tres obreros que allí traba-
jaban. Varios ^ labradores que marcha-
ban a las faenas del campo, acudieron 
en auxilio de las víctimas y extrajeron 
PLENITUD DE DERECHOS HUIS 
y 
flPñdDOS 1 M 
Pasarán al escalafón con tres mil 
pesetas de sueldo 
Ascienden quinientos maestros y 
quinientas maestras 
La "Gaceta" de ayer declara con ple-
nitud de derechos a los maestros y maes-
tras pertenecientes al segundo escalafón, 
que con arreglo a las normas legales y 
jurídicas de la respectiva convocatoria 
aprobaron oposiciones sin corresponder-
Ies plaza, con anterioridad a primero de 
abril de 1920, día que comenzó a regir 
la ley de Presupuestos del mismo año. 
A los efectos de la declaración ante-
rior, se entenderá que tienen aposiciones 
aprobadas sin corresponderles plaza, con 
arreglo a las normas de la convocato-
ria: 
a) Los maestros y maestras que, ha-
biendo efectuado todos los ectercicios de 
la oposición, hayan alcanzado una pun-
tuación total igual o superior a la fijan 
da como mínima para la aprobación, 
por la convocatoria o por los preceptos 
legales, con sujeción a los cuales se 
hizo el anuncio, siempre que ni la con-
vocatoria ni dichos preceptos legales 
contengan declaración que impida con-
siderarles como aprobados. 
b) Los maestros y maestras que, ha-
biendo efectuado todos los ejercicios de 
la oposición, hayan alcanzado una pun-
tuación total igual a la obtenida por el 
último opositor con plaza, siempre que 
ni la convocatoria ni los preceptos le-
gales con arreglo a los cuales se hizo el 
anuncio hubieran fijado la puntuación 
mínima necesaria para la aprobación, ni 
tampoco contengan declaración que im-
pida considerarles como aprobados. 
No están comprendidos, por lo tanto, 
en el apartado primero: 
a) Los maestros y maestras que to-
maron parte en oposiciones, cuyas con-
vocatorias o los preceptos legales, con 
arreglo a los cuales se hizo el anuncio, 
contuvieran la declaración expresa de 
que sólo se considerarían aprobados los 
que fueran propuestos para plaza, cjmo 
ocurre en las oposiciones provinciales 
convocadas a fines del año 1917 y las 
anunciadas después, tanto libres como 
restringidas. 
b) Los maestros y maestras que ac-
tuaron en oposiciones, en las cuales, co-
mo ocurr ía en las convocadas con arre-
glo al real decreto de 11 de agosto de 
1901, los Tribunales, después de realiza-
dos determinados ejercicios, declaraban 
qué opositores eran aptos para continuar 
los restantes, y a su conclusión se pro-
cedía por votación a la adjudicación de 
vacantes, de suerte que es imposible re-
conocer los que aprobaron las oposicio-
nes referentes a las mismas que se han 
nes referentes a las mismas que fe han 
recibido en el ministerio con motivo de 
la orden de 6 de julio de 1929. 
Los maestros y maestras comprendi-
dos solicitarán del ministro, en el plazo 
de treinta días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación de esta 
real orden en la "Gaceta" el pase al pri-
mer escalafón, con el sueldo de 3.000 
pesetas. 
Los que por consecuencia de lo dis-
puesto sean pasados al primer escala-
fón, tendrán en la categoría séptima, de 
3.000 pesetas, la antigüedad para todos 
los efectos legales, incluso los económi-
cos, la fecha de la real orden de con-
cesión. 
Serán incluidos en el primer escalafón, 
guardando entre sí el orden con que 
figuran o tienen derecho a figurar en 
el segundo, a continuación de los in-
gresados por el quinto turno, cuyos nom-
bramientos, con carácter definitivo, ten-
gan la misma o anterior fecha a la de 
la real orden acordando el pase al pri-
mer escalafón, y en la casilla de obser-
vaciones se sen ta rá la fecha de la pre-
siente real orden, para distinguirlos de 
los ingresados por el quinto turno. 
Los que en la actualidad se encuen-
tren excedentes, solicitarán también en 
la forma y plazo determinados, a fin 
de resolver lo procedente. 
Las maestras que, por estar compren-
didas en las listas cerradas y unifica-
das después a virtud de lo establecido 
por el Estatuto vigente, tengan derecho 
a ingreso y se encuentren en expecta-
tiva de destino, adquir i rán en su día 
plenitud de derechos, si antes de pri-
mero de a b r í de 1920 aprobaron oposi-
ciones, sin corresponderles plaza. 
A este efecto, una vez posesionadas 
de la Escuela que por el sexto turno 
se les adjudique, solicitarán del minis-
tro su pase al primer escalafón. 
Su ant igüedad en la séptima catego-
ría, para todos los efectos legales, in-
cluso los económicos, se contará desde 
la fecha de la real orden de concesión, 
y serán incluidas en el primer escala-
fón, a continuación de las maestras in-
gresadas por el quinto turno, cuyos nom-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
D E C I M C i O N E S DE B l i l A s a m b k 
SOBRE LAS RELACIONES 
d e c a t e d r á t i c o s 
d e I n s t i t u t o 
José Prieto Barbán, de catorce años, 
que pereció asfixiado, y heridos gra-
ves al dueño del horno y a Alejandro 
Fernández Vázquez, que hubieran muer-
Se vuelve al trabajo en 
Pasajes y Rentería 
agua potable, necesidad que hace inapla-
zable la actual canícula. Después de l a , . 
demora desde septiembre, en que el agua í ^ V i ^ í a ^ a j m d a "prestada" 
debería haber quedado en explotación, er 
Vecindario sigue sufriendo la escasez 
enorme que significa el no poder dispo-
ner del indispensable líquido apenas unos 
cuantos minutos cada mañana, en la red 
tnunicipaJ. 
Un muerto por atropello 
OVIEDO, 3.—Cuando el maestro de 
Cazanes, deü concejo de Villaviciosa, don 
Jesús Busto Vega, se dirigía a su domi-
cilio, fué atropellado por un automóvil, 
que le a r ras t ró cien metros. Por las in-
vestigaciones practicadas, resulta que el 
chofer, al darse cuenta de que llavaba 
enganchado en el coche el cadáver del 
maestro, dió marcha a t r á s para des-
engancharlo, y, virando, volvió al punte 
de procedencia, con objeto de despistar. 
Respuesta a los harineros 
salmantinos 
SALAMANCA, 3—El presidente de la 
Federación Agraria señor Lamamie de 
Clairac, dice que está sorprendido por 
las manifestaciones de los harineros sal-
mantinos, transmitidas an(íche: porque 
desacreditan la caiidad de los trigos sal-
mantinos. 
Se ve—dice—que la Intención de di-
chos harineros es no comprar el trigo 
al precio de tasa. E l rendimiento do los 
trigos, excepción de las clases llamad-is 
"barbillas", es próximamente igual a la 
que rinden los de Zamora y Valladolid, 
exceptuadas las clases selectas de esta 
últ ima capital, y superior, en rendimiento 
medio, a los de Palencia y Burgos. 
Las harinas de Castilla ia Vieja tie-
nen salida, no habiendo explicación pa-
ra que no salgan los trigos. En las de-
más provincias castellanas se opera a 
precio de tasa, y el señor Clairac se pre-
gunta por qué en Salamanca no ocurri-
rá así, ya que ni la calidad, ni las razo-
nes de transporte son verdaderas razo-
nes justificativas. Zamora tiene malas 
tarifas, como las nuestras, y siempre Va-
lladolid disfrutó en el trigo de un pre-
cio mayor en dos o tres reales por fa-
nega, al que pagan los trigos salman-
tinos; pero no tiene justificación que. 
de entre los escombros el cadáver de bramientos, con carácter definitivo, ten 
gan la misma o anterior fecha. 
No están comprendidos en el apartado 
primero de la presente real crden los 
maestros y maestras de Patronato, de l i -
bre nombramiento y a sueldo del Tesoro, 
aun cuando tengan aprobadas oposicio-
nes en los términos fijados, a no ser que 
hubieran pasado a la Escuela Ce Pa-
tronato desde una nacional, obtenida en 
propiedad y por los medios reglamen-
tarios. 
Los sueldos de las categorías octava, 
novena y décima, que dejen vacantes en 
el segundo escalafón lo3 maestros y 
maestras a quienes se conceda el pase 
al primero, se cubr i rán del modo si-
gruiente: 
Los sueldos de las categorías octava 
y novena mediante ascenso por antigüe-
dad de los maestros y maestras del se-
gundo escalafón. 
Respecto de los sueldos de la catego-
ría décima, se procederá en la siguien-
te forma: 
Cuando se trate de maestras, como no 
está agotada la lista de interinas con 
derecho a propiedad, cont inuarán per-
teneciendo al segundo escalafón, para 
ser adjudicados a las maestras que in-
gresen por el sexto turno de los es-
tablecidos por el artículo "i o del Estatu-
to vigente. 
Cuando se trate de maestros, como 
está agotada la lista de interinos con de-
recho a la propiedad, se procederá con-
virtiendo dichos sueldos en los futuros 
presupuestos en plazas de la séptima ca-
tegoría del primer escalafón, según se 
viene haciendo todos los años con las 
vacantes definitivas de 2.000 pesetas del 
segundo de maestros desde que se ago-
taron dichas listas. 
Iguales normas se aplicarán a los suel-
dos que da*en vacantes en el segundo 
escalafón las maestras que sean pasa-
das al primero por estar comprendidas 
en el apartado séptimo. 
Ascensos en el Magisterio 
A l recibir ayer mañana el ministro de 
la Gobernación a los periodistas, les hi-
zo las siguientes manifestaciones: 
—La noticia más importante que pue-
do facilitarles es que reina tranquili-
dad en toda España. Las huelgas que 
ayer se plantearon en Pasajes y Rente-
ría han sido resueltas favorablemente, y 
han vuelto los obreros sin novedad al 
trabajo. En Játiva, Canals y alguno? 
pueblos limítrofes, se observa alguna 
nerviosidad con motivo del abasteci-
miento de aguas a las respectivas po-
blaciones; hasta ahora, este asunto ca-
rece de verdadera importancia, ya que 
se trata de problemas de exclusivo ca-
rácter local. 
Ya ven ustedes, concluyó diciendo el 
ministro, que, en mi deseo de propor-
cionarles a ustedes noticias, no les ocul-
to nada, ni aún aquellos asuntos loca 
les que carecen de importancia general 
* • « 
SAN SEBASTIAN, 3.—En Pasajes y 
l e n t e r í a se trabaja con normalidad. Eti 
esta capital y el resto de la provincia la 
tranquilidad es absoluta. 
Detenidos en libertad 
en Granada 
GRANADA, 3.—El juez especial qut-
entiende en la causa derivada por la 
pasada huelga, ha decretado la libertad 
de todos los detenidos acusados de co-
acciones. 
Noticias oficiales 
Su alteza real la infanta María Cristina de Borbón y Battemberg, 
que ayer recibió de manos de su augusta madre el brazal 
de dama de la Cruz Roja 
E l blanco brazal con la doble cruz roja que ciñe desde ayer, le 
da a la gentil hija segunda de nuestros Reyes un nuevo título a la sin-
cera y fervorosa simpatía del pueblo español, que tan bien ha saoido 
conquistarse, y al cariño y a la gratitud de las clases sociales más hu-
mildes, conocedoras como nadie de los nobles sentimientos caritativos 
de su alteza. L a infanta Cristina ha seguido con asiduidad, con ver-
dadero entusiasmo, los estudios y 'las prácticas de quirófano a que se 
someten las damas de la benéfica institución. Su ternura y su caridad, 
tantas veces probadas en las salas del Hospital de San José y Santa 
Adela, le habrán hecho ver en el sencillo brazal la más preciada 
distinción. 
igual estado las huelgas pacíficas del fe 
compradores y fabricantes, no operen en rrocarril de Ribas en Gerona, de los mi-
txegK. | parteros de Aguilar, Cieza y Calasparra 
En la sesión últ ima de la Cámara len Murcia, de Vera Bidasoa en Nava-
Agrícola, díjose que el trigo limpio bue- rra Y de los ladrilleros de Reus en Ta-
fco no se pagaba más que a setenta y'rragona. 
La "Gaceta" de ayer dispono cue el 
_ crédito de 500.000 pesetas consignado en 
E n el ministerio de l a Gobernaciónk1 Pr^upue:lto ,vieente Para mejorar las 
f o o i n f o ^ ^ „* ,~„ i ,= , „ „ „• . • ¡dotaciones de los maestros y maestras 
facilitaron anoche las sigmentes: del segundo escalafón se aplique con 
Las noticias recibidas acusan tran- efect(>s de primero de julio próximo, y 
quikdad en toda España . Continúan en que con cargo al referido crédito as 
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Presidencia.—R. O. nombrando conse-
jero eventual oficial suplente en el Con-
sejo Superior de Aeronáutica a don 
Eduardo Ramón y Ramón; aprobando el 
emplazamiento elegido por la Compañía 
Española de Aviación de los terrenos del 
aeropuerto de Madrid, sito en Barajas. 
Gracia y Justicia.—R. O. nombrando 
para el Registro de la Propiedad de Ho-
yos a don Ramón Villarroya Bayo; dis-
poniendo se expida real carta de suce-
sión en el título de marqués de San Gre-
gorio a favor de don Tomás de Corral 
y Sáiz; ídem de marqués de Montevir-
gen a favor de don Fernando Quiñones 
de León; que el funcionamiento del De-
pósito judicial de cadáveres de Barce-
lona debe ajustarse al Reglamento orgá-
nico y de régimen interior del de Ma-
drid; se publique la declaración de apti-
tud del ascenso a favor de varios fun-
cionarios; nombrando presidente y vice-
presidente de los Tribunales tutelares de 
memores a don Angel Díaz Benito y don 
José Marín Ortega Morejón, respectiva-
mente; disponiendo la segregación de los 
términos de Guardo y Velílla de Guardo 
^eil Registro de la Propiedad de SaJda-
ña, y su agregación al de Cervera de 
Río Pisuerga. 
Ejército.—R. O. concediendo el ingre-
so en Inválidos al teniente de Infante-
ría don Enrique Castillo Potuos; circu-
lar, convocando un concurso, entre fabri-
cantes españoles, para proveer a los 
aviones del Servicio de Aeronáutica M i -
litar los aparatos de defensa contra el 
incendio. 
Gobernación.—R. O. disponiendo que 
la revista anual a que se refieren los 
artículos 76 y 115 del reglamento de Ser-
vicio, la efectuarán los oficiales técni-
cos de líneas en los meses de septiembre 
y octubre. 
Economía Naclomal.—R. O. autorizan-
do la importación de las plantas que se 
expresan procedentes de Bélgica. 
Instrucción pública.—R. O. resolv'en-
de expediente incoado por el Ayunta-
miento de Zumárraga (Guipúzcoa), so-
bre graduación de Escuelas; disponien-
do que don Vicente Soto Cerezo quede 
a las órdenes de la Inspección p^o-rn 
cial de Córdoba; nombrando a doña Ma-
ría del Carmen Gutiérrez Martín, profe-
sora de Geografía de la Normal de Te-
ruel; a doña Ana Modesta Gango'.ti y 
Urubún, profesora de Matemáticas Je la 
Normal de Las Palmas (Canarias); a 
doña María del Pilar Carrasco '^obos 
profesora de Física, Química e Hidtoria 
Natural de la NormaJ de Badajoz; a don 
Julio López Torrijos, profesor de Física 
Química, Hisoria Natural y Agricultura 
de la Normal de Soria; a doña Victorlna 
Asenjo García profesora de Gramática 
y Literatura castellanas de la N o r m i l de 
Orense; a don Angel García y García, 
maestro de Sección de la Escuela na 
cional graduada de niños de Mieres 
(Oviedo); disponiendo se anuncie a con-
curso de traslación la cátedra de De-
recho canónico, vacante en la Universi-
dad de Murcia; fijando las plantillaa de 
distribución del personal del Cuerpo fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. 
S e c r e a l a F . A g r a r i a 
d e G r a n a d a 
Asistieron representantes de Sin-
dicatos Católicos de 21 pueblos 
• ' 
Fué nombrado el Consejo de 
la Federación 
Se suspendieron las negociaciones 
a causa de las palabras del 
"Duce" en Liorna 
Convienen unas semanas de reposo 
antes de reanudarlas 
Hoover pide al Senado que ratifique 
pronto el Tratado de Londres 
PARIS, 3.—La Agencia Havas publi-
ca la información siguiente: 
" E l "Daily Herald" publicó reciente-
mente una interviú celebrada por uno 
de sus colaboradores con Grandi, mi -
nistro de Negocios Extranjeros de I ta-
lia, indiscutiblemente autént ica , puesto 
que no ha sido desmentida, en la que 
se achacan a Francia las responsabili-
dades de la in terrupción de las negocia-
ciones diplomáticas francoitalianas. El 
"Daily Herald" publica hoy la respues-
ta de Briand a las manifestaciones he-
chas en aquella interviú, expresando el 
asombro que le han producido las de-
claraciones de Grandi. E l ministro de 
Negocios Extranjeros francés dice: 
"Cuando Grandi y yo nos despdimos 
en Londres, acordamos reanudar las 
conversaciones durante la sesión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, en 
Ginebra. Así lo hicimos en dos entre-
vistas, en las que yo propuse, sin hallar 
contradicción, la v í a diplomática ordi-
naria, como procedimiento particular-
mente apropiado para preparar una so-
lución. 
Las circunstancias y la experiencia de 
las prolongadas negociaciones de Lon-
dres aconsejaban, en efecto, buscar una 
solución de las dificultades de orden po-
lítico, antes de buscar la realización de 
acuerdos de ca r ác t e r técnico. 
Cuando marchamos de Ginbra pensé 
que Grandi estaba de acuerdo conmigo 
acerca del procedimiento a seguir. Des-
graciadamente, se produjeron entonces 
hechos nuevos; aún es tábamos en Gine-
bra cuando fué pronunciado el discurso 
de Liorna, seguido de los de Florencia 
y Milán. No supongo que Grandi pre-
tenda sostener que las palabras pro-
nunciadas, su tono y el ambiente en que 
fueron acogidas, fuesen una prepara-
ción favorable para unas negociaciones 
que debían dar como resultado una in-
teligencia amistosa. 
Por mi parte y al comprobar la emo-
ción causada por ciertas palabras, esti-
mé que eran necesarias algunas sema-
nas de reposo para lograr que la opi-
nión pública se calmara, de un lado y 
de otro. Por otra parte, el embajador 
de Francia en Roma reanudó rápida-
mente el contacto con el ministerio d% 
Negocios Extranjeros de I ta l ia y con-
sideré, por m i parte, que esta conver-
sación debía ser la primera de una se-
rie de ellas. 
Como recientemente dije a Manzoni, 
al marchar éste a Roma, corresponde 
solamente a Grandi la iniciativa de con-
tinuar las negociaciones. Quiero esperar 
que esta vez cont inuarán dentro de un 
ambiente que no vendrá a turbar nin-
guna polémica intempestiva." 
Hoover y el Tratado 
ciendan por an t igüe lad al sueldo de 
3.000 pesetas, con efectos de primero de 
julio del corriente año, los 500 maestros 
y las 500 maestras que en la citada fe-
cha figuren o tengan derecho a figurar 
en los primeros lugares de la categoría 
de 2.500. 
A l sueldo d© 2.500 pesetas, loa 500 
E L GRAN PREMIO EN 
TABACOS HABANOS 
Lo ha merecido en la Exposición de Se-
vi l la la acreditada Fábrica PARTAGAS. 
maestros y las 500 maestras que m â 
misma fecha ocupan o tengan derecho 
a ocupar los primeros lugares de ía 
categoría de 2.000. 
Por consecuencia, la plantilla de maes-
tros y maestras nacionales del segundo 
escalafón es ta rá constituida desde pri-
mero de julio próximo del modo si-
guiente: 
Octava categoría: Sueldo, 3.00C peseras; 
3.000 maestros y maestras. 
Novena categoría: Sueldo, 2.500 pese-
tas; 1.519 maestros y maestras. 
Décima categoría: Sueldo, 2.000 pese-
tas; 5.414 maestros y maestras. 
Total maestros y maestral, 9.933. 
GRANADA, 3.—Convocada por el 
Cardenal Casanova se ha celebrado en 
el salón de la Congregación de los Lu i -
ses una reunión con objeto de consti-
tuir la Federación de Sindicatos Agr í -
colas Católicos. Asist ió el presidente 
de la Confederación Nacional Católico 
Agraria, que vino expresamente para 
el acto. E l P. Nevares, S. J., hizo una 
lectura ' explicativa del regí 
la Federación y seguidamente el con-
de de Rodríguez San Pedro pronuncie 
un discurso en el que ofreció el con-
curso decidido de la Confederación. 
El Cardenal designó consiliario de la 
Federación a don Rafael Ponce de 
León, párroco del pueblo de Durcal. Se 
eligió el siguiente Consejo directivo: 
presidente, conde de Tovar; vicepresi-
dente, don Pablo Benavides Chacón; te-
sorero, don Manuel López Barajas; v i -
cetesorero, don José García Rodríguez; 
secretario, don Juan Manuel Moreno 
Agrela; vicesecretario, don José Villa-
verde Sánchez; vocales, los represen-
tantes de los Sindicatos de los pueblos 
de Leja, Padul, Motr i l , Cijuela, Cullar-
viga, Casanueva, Uruyuela, Asquerosa 
y Durcal. E l Consejo de vigilancia es-
tá formado así: presidente, don Fermín 
Garrido Quintana, de Granada; secre-
tario, don José Banquer Martínez, de 
Mot r i l ; vocal, don Antonio Lozano Es-
tévez, de Lanjarón. 
Estuvieron representados los Sindi-
catos de 21 pueblos. El Consejo de la 
Federación se reuni rá diariamente con 
objeto de atender a la creación de nue-
vos Sindicatos. 
B U R G O S 
Hotel Inf anta Isabel 
De primer orden.—Restaurant.—Garage 
de Londres 
WASHINGTON, 3.—El presidente 
Hoover ha dirigido una comunicación 
al presidente interino del Senado, indi-
cándole que la ratificación del Tratado 
naval de Londres es asunto de interés 
nacional y señalando la conveniencia 
de que se ponga a discusión en la fe-
cha m á s p róx .ma posible. 
La comunicación del presidente Hoo-
ver es la respuesta a una proposición 
firmada por el presidente interino del 
Senado y un grupo de 23 senadores, 
favorable al aplazamiento de la discu-
sión del Tratado en cuestión hasta el 
mes de nov.embre próximo. 
La mona rqu í a h ú n g a r a 
GINEBRA, 4..—Contrariamente a las 
noticias que han circulado por toda la 
Prensa extranjera, los círculos húnga-
dos de esta ciudad aseguran que no tie-
nen conocimienlo da la entrevista que 
se dice que ha celebrado el archiduque 
Otto con destacadas personalidades 
húngaras . 
Por otra parte, se continúa afirman-
do con visos de verdad que el citado 
archiduque Otto, acompañado de una 
hermana de la ex emperatriz Zita ha 
permanecido dos dias en Ginebra, de 
donde marchó el pasado martes. 
El arancel yanqui 
Accidente de automóvil al 
señor La Cierva 
MURCIA, 3.—A dos ki lómetros de 
Hellín, el ex ministro don Juan de la 
Cierva, que venía en automóvil de Ma-
drid, con su esposa y con su hija Pi-
lar, sufrió un accidente de automóvil 
por no atrepellar a un carro. E l señor 
La Cierva resultó con fuertes contu-
siones y probable fractura de la cla-
vícula. 
A l tenerse noticia del accidente, ha 
salido para el lugar donde ocurrió un 
equipo quirúrgico con cuatro médicos y 
una ambulancia de Sanidad, para aten-
der al accidentado y conducirle a esta 
ciudad. 
Arde un barco con 47.000 
litros de bencina 
TOULOUSE, 3.—Se ha incendiado, en 
el Carona, una embarcación con un car-
gamento de 47.000 litros de bencina. 
Los bomberos trabajaron denodada-
mente para combatir el siniestro, pero 
en vista de la imposibilidad de atajar 
el fuego, procedieron a hundir la em-
barcación. 
PARIS, 3.—Algunos despachos de 
Wáshington han anunciado que se había 
llegado a un auerdo entre los Gob.ernos 
de Francia y los Estados Unidos acer-
ca de la aplicación de la nueva ley so-
bre tarifas aduaneras. 
Esta noticia carece de fundamento. 
Lo único cierto es que entre ambos 
Gob ernos ge han entablado negociacio-
nes acerca de las nuevas tarifas, en 
relación con las atribuciones conferidas 
a la Comisión de aduanas para la re-
visión de los derechos que se juzguen 
extraord nariamente elevados. 
BUENOS AIRES, 30.—La Unión de 
agrarios env.ó el sábado una nota ai 
presidente de la República, estudiando 
la si tuación creada a la Argentina por 
el nuevo arancel prohibitivo de los Es-
tados Unidos, destacando la neces:da.i 
de ceüebrar convenios de comercio re-
ciproco con las naciones europeas. 
La nota agrega que el Poder Ejecu-
tivo debe de llegar a un acuerdo hono-
rable con el Gobierno de los Estados 
Unidos en justa recp.rocidad. 
La Unión Europea 
ÑAUEN, 3.—La "Correspondenca Di-
plomática Polít ica" estudia las man f?3-
taciones que han hecho los ministros 
de Negocios Extranjeros de Bélgica y 
Holanda sobre el memorándum Briana. 
al que en breve contes ta rá Alemania. 
Ambos ministros indicaron con la de-
bida reserva, en alguna entrev'sta, que 
existían dificultades de ca rác te r econó-
mico, las cuales, por una parte, impi-
den, y por otra, hacen necesaria la unión 
europea, en el caso de que se llegue a 
un acuerdo sobre los régimenes adua-
neros y superproteccionistas, los cua-
les, según afirmó el ministro holandés. 
jBlokaland. convierten a Europa en "un 
'manicomio". 
Añade la "Correspondencia" que es-
|tos reparos coinciden exactamente con 
los que Alen s r i í . tiene sobre ¡a misma 
cuestióa. 
"Aspiraciones antagónicas" a las 
propuestas del Consejo de 
Instrucción pública 
Se ratifican í n t e g r a m e n t e las con-
clusiones de la anterior Asamblea 
En una de las aulas del Instituto ded 
Cardenal C.sueros, comenzó ayer, a las 
siete y cinco de la tarde, la Asamblea 
extraordinaria de doctores y licenc.ados 
catedrát icos de Instituto, para lomar 
acuerdos tiente al recente informe so-
bre enseñanza emitido por el Consajo 
de Instrucción pública. 
Ocuparon la presidencia los señorea 
don L. M . Echeverr ía , presidente; don 
Pedro Sánchez Baquero, vicepresiaentc; 
y don Natal'o Anta, don Alfredo Gómez 
Robledo y don Domingo Sánchez Her-
nando, vocales. 
Tras numerosas intervenciones por 
parte de casi todos los reunidos, queda-
ron aprobadas las conclusiones siguien-
tes : 
La presente asamblea extraordinaria 
de la Asociación de Doctores y Licen-
ciados, Catedráticos de Institutos, repro-
duce en toda su integridad las conclu-
siones aprobadas en la ordinaria celebra-
da en enero último y solicita de nuevo 
su aplicación para la anunciada reforma 
de la Segunda enseñanza. 
A l mismo tiempo declara que sus as-
piraciones son esencialmente antagóni-
cas por su espíritu y su tendencia a las 
propuestas por el Consejo de Instruc-
ción pública en sus recientes informes, 
contra los cuales reitera ahora esta Aso-
ciación su más enérgica protesta con el 
respecto que merecen todas las opinio-
nes, pero también con el convencimien-
to de que en dichos dictámenes han pre-
valecido intereses ajenos a la enseñanza 
y a la conveniencia de la cultura patria. 
El Estado tiene la obligación inexcu-
sable de poner a disposición de la nación 
todos los medios posibles de cultura, sin 
regateos ni mezquindades y sin poster-
Igar su servicio a exigencias de ningún 
otro orden. Pero la enseñanza pública 
no debe cumplir sólo una finalidad de 
cultura, sino también de justicia. Para 
¡ello es preciso que se establezca su ab-
soluta gratuidad en todos los grados, 
I además de adoptarse las medidas más 
| eficaces para que Escuelas, Institutos y 
I Universidades resulten en la práctica 
! centros abiertos a todos los españoles, 
sin diferencias por motivos de riqueza, 
ni otras limitaciones que las de ia ca-
pacidad y méritos de cada uno. 
El porvenir de la patria exige que le-
jos de disminuirse el nivel del Bachille-
rato se atienda cada vez más a que al-
'canee la importancia adecuada y se si-
lgan sus estudios con la extensión debi-
|da—a ser posible en un período de sie-
¡te años, pero nunca inferior a seis cur-
sos—, para que no S3 malogre su fin pri-
mordial de formar una minoría apta y 
rigurosamente seleccionada, que pueda 
desempeñar en su día las funciones so-
ciales más delicadas, dentro de un ré-
gimen de efectiva democracia. 
La colación de títulos en todos los gra-
dos de enseñanza es atributo inalienab!0 
del Estado y toda medida de Gobierno 
que tienda a conferir este derecho a ins-
tituciones privadas se un acto de puni-
ble claudicación. 
El Estado deberá ejercer esta cola-
ción de títulos por medio del órgano de 
su profesorado oficial en cada orden de 
estudios. La calificación de las pruebas 
y exámenes que se estimen pertiner.tcs 
durante el curso del Bachillerato, hasta 
la terminación del mismo e inclusive la 
obtención del título corespondiente, per-
tenece exclusivamente a loa catedráti-
cos y profesores de Institutos, en nombre 
de la sociedad. Los centros de enseñan-
za privada que reúnan un cuadro sufi-
ciente de profesores titulados podrán ha-
cer oír su voz ante los tribunales. 
E l régimen hasta ahora vigente en 
materia de exámenes no debe ser man-
tenido. Los alumnos oficiales serán so-
metidos por sus profesores a pruebas 
constantes y razoniKes óvrr.nte todo el 
curso. En cuanto a los alumnos no oficia-
les, las pruebas deberán tener importan-
cia bastante para juzgar de la manera 
:más segura acerca de su capacidad y pre-
iparación, evitando toda la disminución 
¡de su personalidad «m el momento del 
I examen y toda participación del azar. 
Se deberá procurar que el número de 
¡pruebas y exámenes no resulte tan ex-
cesivo que produzca molestias innecesa-
¡rias en el alumno; pero tampoco se ile-
igará al extremo igualmente vicioso de 
que un mismo acto de examen verse so-
bre materias heterogéneas, sin perjuicios 
de la existencia de alguna prueba final 
y complementaria para conocer en con-
¡junto la formación del aspirante a Ba-
Ichiller. 
La enseñanza llamada libre por anto-
nomasia, es dfdr , la no colegiada, es 
eviaentemente ecn'rsria a los principios 
de toda sana Ps iagogía . Mas f l pecaio 
de su existencia no es imputable a loa 
uue a ella se acoden, sino al propin Es-
tado, que no facilita a los h'jo? de fami-
lias modestas que viven fuera de los lu-
gares de residencia de sus centros do-
centes los medio? necesarios para, que 
puedan participar dp los beneficios de 
ia enseñanza oficial. Por ello e ínterin 
el Esta.lo no cumpla con sus doteres 
en la ío ima señal ida en la basp secun-
da, la enseñanza libre es irerecedorá no 
solamente de respeto, sino de ia i-íáxima 
simpatía, como único procedimiento has-
ta ahora posible de qu-í los joveres D-J-
hres, puedan alcanzar los. títulos a qae 
son merecedores por su laboriosidad y su 
talento. 
1 m m w U F. DE EWPRFSAS 
P E W I S T O O E PR01CIIIS 
La Federación de Empresas Periodís-
ticas de provine" as, que ya cuenta con 
tres años de vida, en los que ha de-
mostrado lo conven'ente que es asociar-
se para defender los intereses comu-
nes, a fin de intens ficar su actuación 
y de mantener m á s estrechas relacio-
nes con sus federados, ha comenzado 
a publicar un Boletín mensual, como ór-
gano de la Federación, cuyo primer nú-
mero acaba de aparecer. 
Este Boletín se servirá gratuitamen-
te a todos los federados y así nrsmo, 
a los que no siéndolo lo soliciten de la 
Secretar ía de la Federación. 
Su contenido es del mayor interés 
para todoa los que hoy han de regen-
tar periódicos, cuyo desarrollo necesita 
cada día mayor competencia en sus ges-
tores, y ha de tener sin duda a1guna 
la mejor acogida entre la clase perio-
dística. 
Le deseamos éxito y corresPoridemo3 
a su saludo. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
Viernes 4 de julio AiADJtCLÜ.—Año AX.—Auiu. u-̂ -i;! 
L A P R O X I M A R E C A T A P L Y M O U T H - S A N T A N D E R 
El Slavía ganó al Real Unión por 2-1. £1 italiano Learco Gue-
rra vence en la segunda etapa de la Vuelta a Francia. Cardo-
na, el primero entre los corredores españoles 
Los españoles en la Vuefta de Franela 
DIÑAN, 3.—Vuelta Ciclista a Francia. 
Clasificación rectificada de los corredo-
res españoles que participan en la prue 
ba: 
33, Riera, 7 horas 4 minutos 31 se-
gundos. 
48, Cardona, 7 h. 5 m. 33 s. 
60, José T n u ba, 7 h. 14 m. 35 s. 
68, Vicente Trueba, 7 h. 17 m. 57 s. 
74, Cepeda, 7 h. 27 m. 52 s. 
89, Tubau, 7 h. 55 m. 1 s. 
Sus posiciones en la segunda etapa. 
La clasificación general de los par t i -
cipantes españoles, después de la se-
gunda etapa, se establece como sigue: 
33, Cardona, 13 horas 42 minutos 50 
segundos. ; . 
42, Riera, 13 h. 47 m. 43 s. 
58, Mateu, 14 h, 1 m. 6 s. 
64, Vicente Trueoq. 14 h. 28 m. 14 s. 
7<; Cepeda, 14 h. 3S m. 9 s. 
80, José Trueba, 14 h. 43 m. 16 s. 
84, Tubau, 14 h. 52 m. 42 s. 
Clasificación internacional 
La clasificación por naciones, 
de la segunua etapa, queda así 
Primera, Italia, 40 horas 54 minutos 
22 segundos. 
Segunda, Francia, 40 h. 55 m. 50 s. 
Tercera, Bélgica, 40 h. 57 m. 6. 
CuarLa, Alemán a, 4U h. 5'. m. 6 s. 
Quinta, Alemania, 41 h. 29 m. 43 8. 
Unos comentarios a la part icipación 
española 
iespués 
Regatas a la Vela I Prlmero. Guerra, con 13 horas 37 
L a próxima temporada 8antanderlna *i'nX£°3 .y 34 W J » * * ! segundo. Char-
„ . j — / r ¿ .. . M ¡es Pehsier con 23 horas 27 minuto^ v 
El ReaJ Club Marí t imo de SantanderÍ40 segundos; tercero. Binda Tn el m i l 
ha lanzado ya el programa oficial de mo tiempo 
sus próximas pruebas correspond.entes 
a la temporada actual. 
Celebrará los dias 26, 27, 28 y 29 
del presente mes y 20, 21, 22. 23. 28, 
29 y 30 de agosto, una serie de rega-
tas nacionales e internacionales, reser-
vadas para balandros de lag series de 
ocho y seis metros de la fórmula in-
ternacional (1920). 
L a gran regata Plymouth-Santander 
El Real Club Marí t imo santanderlno 
está ultimando los detalles de la orga-
nización de la gran regata Plymouth-
Santander, que lo hace conjuntamente 
con el Ocean Racing Club, de Londres 
y bajo los auspicios del Patronato Na-
cional de Turismo. 
Esta prueba, que representa un re-
corrido de 433 millas, es tá reservada a 
los yates de vela pertenecientes a las 
siguiente clases: 
Clase A : Yates en línea de flotación 
de más de 60 pies (18'300 metros). 
Clase B : Yates con linea de flotación 
de 35 a 60 pies (de 10'675 metros 
a 18,300). 
Todos los yates r ega tea rán con arre-
glo a su arqueo, determinado por ia 
fórmula del O. R. C. 
Los certificados de arqueo y demás 
detalles deberán estar en poder del se-
cretario del O. R. C. antes del día 1 
del próximo agos-o, debidamente acom-
pañados de los derechos de inscripción, 
que serán: para la clase A, diez libras 
esterlinas y para la clase B, cuatro. 
Los premios que se o to rga rán serán 
los siguientes: 
CLASE A : 
Primero.—Copa de S. M . el Hey de 
E s p a ñ a y 7.000 pesetas del Patronato 
Nacional de Turismo. 
Segundo.—Copa y 3 500 pesetas. 
Tercero.—Copa y 2.500 pese as. 
Cuarto.—Copa y 1,500 pesetas. 
Quinto.—Copa y 1.000 pesetas. 
CLASE B : 
Primero.—Copa de S. M . la Reina de 
España y 6.000 pesetas del Patronato 
Nacional de Turismo. 
Segundo.—Copa y 3.000 pesetas. 
Tercero.—Copa y 2.000 pesetas. 
Cuarto.—Copa y 1.250 pesetas. 
Quinto.—Copa y 750 pesetas. 
E n honor a los balandristas 
P A L M A DE MALLORCA, 3.—En ho-
nor a los participantes al crucero in-
ternacional del Mediterráneo se ha ce-
lebrado un "lunch" en el Real Club de 
Regatas. Brindó el presidente del Club, 
don Antonio Pou. Después marcharon 
los balandristas a Pollensa. 
E l día 7 proseguirá la regata sobre 
el recorrido Fomientor-Barcelona. 
L a Copa del Abra 
BILBAO, 3.—Siguen celebrándose las 
pruebas para las Copas del Abra y Gi-
tana, para balandros de seis y ocho me-
tros, respectivamente. En las pruebas 
de hoy han vencido "Tritcnazo" y " A l a i " 
Ciclismo 
Gran Premio de la Exposición 
Para el segundo Gran Premio ciclis-
ta de la Exposición que se cor re rá el 
domingo próximo, además de las ins-
cripciones que publicamos ayer, £3 han 
formalizado las siguientes: 
13. —Félix Mateo, tercera categoría . 
14. —FraJQCisco Mateu, segunda cate-
goría. 
15. —José SataJán, primera categoría. 
16. —Ricardo Catalán, primera cate-
goría. 
17. —Joaquín Viader, segunda catego-
ría. 
18. —Antonio Vidal, tercera catego-
ría. 
19. —José Fa r ró , segunda categoría . 
20. —Isidro Vilagrasa, tercera catego-
ría, 
21. —Juan Juliá, segunda categoría . 
22. —Jaime Vich, segunda categoría . 
23. —Arturo Gironés, tercera catego 
ría. 
24. —Francisco Capdevila, segunda ca 
tegoría . 
25. —José Raventóa, primera catego-
ría. 
26. —Claudio Senón, profesional. 
27. —José Mar ía Sans, profesional 
28. —Pedro Sant, primera c a t e g o r í a 
29. —Juan Salarich, segunda catego 
r ía . 
30. —José Cebr ián Ferrer, profesíO' 
nal. 
31. —Vicente Cebrián Ferrer, primera 
categoría. 
32. —José Casamada, segunda cate-
goría. 
33. —Vicente Bachero, profesional, 
34. —José Pons, primera categoría . 
programa, que comprende los siguientes 
combates: 
Jiménez, campeón de Cata luña del 
peso mosca, contra Burgos, campeón 
de Castilla. 
Arias, campeón del peso gallo, con-
tra Pérez, campeón de Castilla. 
Uibre, campeón cata lán del peso plu 
ma, contra Guerreiro, campeón de Cas 
tilla. 
Rch , finalista del campeonato de Ca-
taluña del peso ligero, contra Aranv 
büet, campeón de Vizcaya. 
Maciá, campeón de Cataluña del pe 
so "welter", contra Aivarez, campeón 
de Castilla, 
Torres, campeón de Cata luña del peso 
med o, contra Lópea, campeón de Cas-
tilla. 
Montllor, campeón de Cata luña de 
semi gran peso, -sin contrincante para 
el tí tulo nacional, contra el proies ouai 
Santos 
Giralt, campeón de Cata luña de gran 
peso, igualmente sin adversario, para 
el t í tulo de campeón de España, será 
opuesto al profesional negro La Roe. 
Y, finalmente, como complemento al 
programa, Viura será opuesto al pú-
gil profesional de su categoría. Roca 
Todos los combates se d isputarán a 
tres "rounds" que señalan los reglamon 
tos internacionales para los combates 
"amateurs". 
Ya no se ceíebra el combate Schrae-
lling-Sharkey 
N U E V A YORK, 3.—Las negociacio-
nes encam nadas a conseguir la firma 
de un contrato entre Schemelling y 
Sharkey, para la celebración de un com-
bate entre los dos púgiles en Mad;son 
M. Henri Desgrange. director de|Square C á r d e n se han roto anoche por 
" L Auto", de París , ofg^nizador de U¡ no haberss B(>^ ^ las ^ 
Vuelta a Francia, comenta la participa-
ción t-ipaúola en la gran prueba en 
D e s o c i e d a d C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a fiesta de ayer en el campo 
de polo de Puerta de Hierro. 
Ayer, a las seis de la tarde, se veri-
ficó en el campo de polo del ReaJ Club 
de Puerta de Hierro una fiesta ecues-
tre que resultó animadísima. 
Consistía en unas cuantas pruebas 
hípicas; en la primera, las amazonas 
habían de hacer determinado recorrido 
a pie y a caballo, ganando el premio la 
que llegara primero, en e«te caso Anita 
Garnca. 
Otra consistía en arrancar un globo a 
un jinete que a caballo lo blandía, en 
la que fueron vencedoras la señora de 
Ansaldo (Pilar Cayo del Rey) y la in-
fanta Beatriz. . 
Otras prueban fueron ganadas por la 
inianta i i¿atr iz , Gabriela Maura, el con-
de de Ye bes y el de Velayos, y, por úl-
timo, se venl icó una prueba en la que, 
colocando en el suelo tantas s-llas co-
mo j.netea había menos uno, se trata-
ha de ver quién lograba tener silla has-
ta el final. 
Cada vez se retiraba una silla y el 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A MUSICA. 
"Los nuevos ricos". 
E l alumbramiento de un pozo trae 
la riqueza a la familia. El novio de la 
hija, un pobre mecánico, es ya poco para 
ella. Hay que ilustrarse: viaje a Pa-
rís. U n marqués, un "chateau", la i lu -
sión de la madre, que pasa unos sudo-
res de afrenta cada vez, son muchas 
las veces, que su marido saca a relu-
cir ei pelo de la dehesa. A l fin se des-
cubre que el marqués busca el dinero 
de la niña, el marido da unos celos a 
¡a mujer y todos toman la vuelta de 
su tierra, donde espera P la h ja el me-
cánico. 
La caricatura de los nuevos ricos 
es el argumento de esta obra, des-
arrollada por la d reoción con notable 
limpidez. La acción descansa en dos 
i tipos centrales, en los que se ha con-
jdensado toda la substanc:a cómica de1 
¡tema. La mujer, atacada de grandeza. 
por Antonio Moreno y Clara Wlndsor, 
y "Doble derrota", por Dorothy Sebas-
tián. 
Por la tarde, en el salón, loe primeros 
Noticiarios sonoros en español y "Luces 
de gloria", sonora, por Bella Bennet. 
Palacio de la Música 
Ayer se estrenó en esta suntuosa sala 
Los nuevos ricos caprichosos", " f i lm" 
sonoro Fox. El éxito ha sido grandioso 
y el público así lo mostró aplaudiendo 
sin reservas distintas partes do ia J-e-
lícula. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
jinete que no consiguió sitio, con sui 
Imazon l corres^nd.enle, que era la q u c > e ."eva a ^molque de su vanidad al 
le sostenía el ¿ b a i l o cuándo iba a sin-1marido- ^ J ^ L ^ ^ u í J ^ 
tarse. Cuando quedaban pocas parejas, aun^ue rúst,co- La/3ino tamb én ]OSrH 
el interés en sentarse hacia que se re-
curriese a toda dase de extratagemas 
para asegurar el asiento, a costa a ve 
¿os s:gu.entes términos: 
"Es a España, a .a que en principio 
uemos de íeLc tar de haber podido re-
unir ocho hombres capaces de formar 
un equipo para esta carrera. E l ciclis-
mo español se ha creído, al ponerse en 
contacto con el ciclismo francés, por la 
participación de nuestros ases en sua 
carreras y el esfuerzo de los construc-
tores franceses en las carreras catala-
nas y vascas". 
" A despecho de Luis XTV, los P i r i -
neos parecían tener recluidos a nuestros 
vecinos en un inmenso valle cerrado, 
sin comunicación con los ciclistas ex-
tranjeros, hasta el día en que nuestras 
incursiones por España nos han puesto 
en presencia de una raza especialísima 
que cuenta con excelentes routier." 
"Tomemos un ejemplo: el del país, 
que, a mi juicio, recogerá el mejor fru-
to de propaganda ciclista de esta prue 
ba; tomemos ejemplo de España . Hasta 
ahora, el ciclismo español M b í a .pasado 
poco menos que inadvertido para 
gran público. Fn la Vuelta al P a í s V i s -
co, y en gran núme-a de Vueltas a Ca-
taluña, los correderos españoles no ha 
bían podido alcanzar una victoria so-
bre nuestros nacionales, que lucharon 
con cierta ventaja, grac:as a los cuida-
dos de sus casas de cicüos." 
"Esta vez. ocho valientes españoles 
vienen a luchar con armas iguales; dis-
ponen de los mismos medios que los 
otros. Si son mejores, nada se les opon-
drá para que venzan; si son menos bue-
nos, nada se opondrá a que demuestren 
lo que valen. Sabemos, desde luego, qué 
febril atención ex ste en E s p a ñ a estos 
dias, que la nación segu i rá sus proe-
zas con emoción, y que los pa'sanos sa-
drán a animarlos en los collados pire-
náicos. Es por demás decir que el c i -
clismo español va a recibir en . esta 
Vuelta a Francia un impulso decisivo. 
La Unión Velocipédica Española y la 
Prensa española, sin excepciones, lo han 
comprendido, y únicamente no se ha 
hecho cargo de ello un pequeño indus-
t r ia l español, que ha rehusado hasta el 
último momento cedemos a su corredor, 
bajo pretexto de que la Vuelta a Fran-
cia se lo dejar ía muy fatigado." 
TU ant'guo manager Bulow, a satisfac-
ción del primero. 
Schmelling ha declarado que no ce-
lebrará n ngún combate hasta que ter-
mine el contrato con su exmanager. 
Kid Chocolate vence por k. o. técnico 
N U E V A YORK, 2.—En una velada 
celebrada esta noche, se han enfren-
tado el cubano K i d Chocolate y el ita-
liano Domenico Patrone, ambos de la 
categoría de pesos plumas. 
En ed sexto asalto, el á rb i t ro declaró 
vencedor al cubano, por k. o. técnico de 
su contrario.—Associated Press. 
Polo 
al fin la victoria sobre ia vanidad de 
la esposa. Los dos tipos han sido esco-
Gfidos con gran intuición ar t ís t ica. Las 
cas de un muy posible "batacazo", y ai e?cenas a que dan lugar met dos a ans 
final quedaron las parejas que fonna- tócrata3- 8011 fina y del cioP*mente có-
ron Conchita Barzanallana y el señoi m,cas' sazonadas de sal át ica. Moral-
mente, la obra es ejemplar y hmp a 
aunque cabe corregir algunas escenas. 
L a realización es buena: presentar 
ción lujosa, escenario suntuoso, Ilación 
y fluidez de escena y sobre todo una 
intepretación perfecta. W i l l Rogers es 
un magnifico representante de esa gran 
escuela cómica, en la que la represen-
tación es tan sincera que da impresión 
de realidad. Lejos de forzar la carica-
tura, vicio funesto de nuestro arte es-
cénico, vuelto un poco hada el histrio-
nismo, la a tenúa en grises y sombras 
de calidad. Ama el difumino m á s que 
el trazo grueso. E l gusto por este úl-
timo método es por sí sólo un evidente 
síntoma de decadencia ar t ís t ica. Nues-
tros actores de "cine" y de teatro ha-
l larán unas excelentes enseñanzas ded 
arte mímico en esta película. La lec-
ción corre a cargo de W i l l Rogers, al 
Letona y la que hacían ia infanta Cris-
tina y el principe Ataúlfo, h.jo de don 
Alfonso de Orleáns. Esta fué la vence-
dora. 
Terminada la prueba, que amenizó la 
banda de Ingenieros, dirigida por Mar-
quina, la inianta doña Mar ía Luisa en-
tregó los premos correspondientes en 
copas y otros objetos de plata a los 
ganadores. 
Asistieron también los siguientes: don 
Fernando,, doña Mercedes, don Luis 
Alfonso y don José Eugenio y el prín-
cipe don Alonso. 
Las amaaonaa que tomarón parte 
eran: Lucia Aivarez de Toledo, las mar-
quesas de Sobróse y de LauCa, Rosa 
San Miguel, Gabriela y Carmen Maura, 
Conchita Barzanallana, Ani ta Gamica, 
con las señoras de Bauer y Ansaldo y 
las Infantas, y los jinetes marqueses 
M a d r i d - G e t a f e - J u z g a d o 
d e g u a r d i a 
Un palanquetista que no sabe tra-
bajar. Visitante algo peligroso. 
Dos individuos, de porte elegantísimo 
alquilaron el taxi que guía Vicente 
Seoane, para i r a Getafe. Las condicio-
nes del viaje se establecieron en caste-
llano puro, por el chofer, y en castella-
no de allende la "Rlbiere" de Curtido-
res, por loe expedicionarios. 
Una vez en el pueblo éstos se dispu. 
sieron a comer en un restorán, y du-
rante la prác t ica gastronómica, el cho-
fer pudo apreciar que sí sus clientes 
t en ían elegancia natural, pweían, en 
cambio, un apetito nada natural. Con 
decir que de la tor t i l la a las finas hier-
bas, no dejaron una hierba y que en-
traron a saco con la merluza, inofen-
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
La mar y sus peces (estreno). 
ALKAZAR.—Compañía María Tere=a slva, desde luego, por hallarse en ra-
Montoya.—A las 6,45 (popular), Todo un I jas, es tá dicho todo, 
hombre.—A las 10,45 (popular). La mal- i A l liquidar la partida alimenticia uno 
querida. de los nutridos díjole ai camarero que 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono estaba gin una "gorda". 
36328).--Compañía Velaaco.—A las 6,45, 
La? bellezas del mnndo (butaca, cuatro} 
pesetas).—A las 10.30, Las bellezas del! c 
mundo y ¡Adelante, señores; pasen uste-
des! (butaca, cinco peeetas) (28-<3-930). 
COMIOO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y a 
las 11, Shanghai (última semana) (31-
5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
—¡Ya ve "vú"; con esto de los cam-
pues están las "chosea" muy 
cambiadas. Y "nous" estamos "Ic i" y 
el dinero en Madrid. 
Propusieron al camarero que viniese 
a la Corte en el "auto", donde liqui-
dar ían . 
Aceptó el camarero, aun cuando le 
viajes en taxi", porque 
Manrique "Gil.-6,45, ¡La hija S n T q u e ^ íórbaches le e n j u í ¿ ¡ ¿ l 
S ^ ó n 1 (101 rppre'Tentacion).—10,45, ü,! vt'lllc* . . „ 
ño de oro (ree-trPn^ (25^-930) ^mo si fuera un bote. 
de Vega de Beocillo y Nieves, condes!que secundan Irene Rich y otras se 
Inauguración de la temporada 
de Lamiaco 
de Yebes y Velayos, y señores Barce-
nas, Crespi, Letona, Serrano, Troto, E l -
da, Gándara y ei principe Ataúlfo. 
Vimos por a^í a Cristina, Teresa y 
Elisa Arteaga, Belén Argüeeo, Mar ía 
Asun Artifiano, Mar ía Bemaldo de Qui-
rós, Pepita Chávarrí , Enriqueta Cantos, 
Lol ta Casa Pizarro, Jesusa Calonge, 
María Piedad Carvajal, Mercedes Esco-
bar, Carmen Frontera, Soledad, Toní 
y Pepa Fuensanta de Palma, marque-
sitas de Villatorcas y Nules, Mimí Fer-
nández de Rivera, Rafaela Gamica, 
María, Tr in i y Carmen Jura Real. 
gundas figuras. 
O. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
«Shanghai" 
Sólo tres días quedan para ver "Shan-
ghai". Teléfono 10525. 
Fuencarral 
Exito Inenarrable, indescriptible del 
i joconíimo "Espectáculo Ramperiano" 
Conchita López Dóngra, Carmen yiJdirlg5d0 ^ el par Ramper. Varie-
1 FT! r f l T ™ » dP TK>lolPÍlar Laiseca' J u ü a Maura, Carmen y\té3 Rectas. Precios populares 
mi^BAO, d.—bun. el campo de polo i Mimo Moreno Osorio, Carmen y Fer 
de Lamiaco se celebrará el domingo la 
Football 
9 9 i 
BARCELONA, 3.—En él local de la 
Unión Velocipédica Española ha empe-
zado el precintaje de las bicicletas que 
par t ic iparán en el próximo Gran Pre-
mio de la Exposición. 
L a clasificación de la primera etapa 
CAEN, 3.—El Jurado de la Vuelta de 
Francia ha adoptado una resolución que 
altera bastante las clasificaciones p r i -
meramente anunciadas. 
L a verdadera fisonomía de la carrera 
ha sido és ta : llegó en primer lugar Pe-
llisier, y a tres largos B in i a . Después, 
en t ró en pelotón un numeroso grupo en 
el que figuraba el corredor español Car-
dona. 
E l Jurado ha dasifleado a todos los 
corredores de este grupo en el lugar 
tercero, "ex-equo". Por consiguiente, el 
corredor Cardona, que ha figurado en 
los primeros telegramas con el núme-
ro 27, pasa a clasificarse 3 "ex-equo". 
E l corredor español Vicente Trueba 
salió a correr indispuesto. La impre 
sión que han producido loe corredores 
del equipo español es buena, y vanos 
críticos se aventuran a anuaefar que 
pueden dar sorpresas en las etapas mon-
tañesas. 
Clasificación de la segunda etapa 
DIÑAN, 3-—Hoy se ha corrido la se-
írunda etapa de la Vuelta ciclista a 
Francia de Caen a Diñan (165 kilóme-
tros). He aquí los primeros puestos de 
la clasificación: 
Primero. Guerra, en 7 horas 0 minu-
tos v 17 segundos; segundos. Dinda. en 
7 horas 1 minutos y 45 segundos; Cha-
ier pelisier. Tabeme. Leduc y Nebe. to-
dos en el mismo tiempo que el anterior. 
L a clasificación general. 
La claalflcación general es hasta aho-
ra la .siínfi<mte: X 
E l Slavia gana al Real Unión 
G I N E B R A , 3: 
S L A V I A 2 tantos 
(Júaek, Svoboda) 
Real Unión, de Irún.. . 1 
(Renó Petit) 
Este partido jugado entre cheoos y 
españoles ha resultado sumamente inte-
resante. Los primeros han alineado vir-
tualmente el equipo nacional de Checo-
eslovaquia. 
E n la primera parte, dominaron cons-
tantemente los jugadores irunesos. Ter-
minó con 1-0 a su favor. E l tanto lo 
marcó René de un centro del extremo 
derecha, a los veinte minutos de Juego. 
E n la segunda parte, los iruneses es-
taban más fatigados, lo que se explica 
inauguración de la temporada de polo 
con un partido homenaje al equipo BaPt-
zac por »u brillante actuación en Puer-
ta Hierro. Este equipo j u g a r á contra 
un cuatro integrado por elementos del 
Lamiaco, al cual se concederá el co-
rrespondiente "handicap" para dar más 
interés al partido. 
Remo y natación 
Interesante festival en el Retiro 
E l Canoa Club organiza para el do-
mingo próximo, a las d-ez de la maña-
na, un festival de natación y remo pa-
ra recaudar fondos con destino a la 
construcción de la primera playa ar-
-ificial en Madrid. í 
E l programa comprende estas prue-
bas: 
1, Desfile de piraguas. 
2, Remo. 1.000 metros traineras. 
3, Idem 500 metros piraguas (dos 
remeros). 
4, Natación. 50 metros estilo libre. 
5, Idem. 100 metros estilo libre. 
6, Idem. 200 metros estilo braza. 
7, Idem. 200 metros relevos, 4 por 50. 
8, Idem. 200 metros estilo libre. 
9, Remo. 1.000 metros piraguas (dos 
remeros). g 
10, Idem. 500 metros piraguas, mixta. 
11, Idem. 250 metros piraguas, indi-
vidual. 
12, Motor. Pruebas de velocidad en 
canoas de motores rápidos. 
Natación 
nanda Monroy, Mar ía Luisa Mendoza 
Cortina, Cristina Navarro, Concha y 
Angeles González Montería, Carmen y 
Amparo Peláez, Mar ía Pidal, Mari ta 
Plá, Pilar Ponte, Mar ía Teresa Santa 
Cruz, Pilar, Carmen y Paloma Saave-
dra, Mar ía Rosa Sánchiz, Asunción y 
Teresa Torres Quevedo, Mar ía y Pilar 
Torre Ocaña, P ü a r y Lola Urquijo, Be-
lén Villacieros, Julia Valdés Faul í ; se-
ñori tas de Mazorra, Ponte, Crespi de 
Valldaura, Urquijo de Federico y mu-
chas más . 
Como el tiempo era agradable, en 
chalet, en las explanadas y en los pa-
seos, se estuvo paseando y charlando, 
hasta que llegó la hora de cenar. 
P r ó x i m a s bodas 
Terraza del Callao 
Exito sin precedentes de las grandiosas 
películas mudas "Hombres sin nombre". 
Ya en Madrid pretendieron pagar los 
extranjeros con un cheque, no sólo la 
aensacíoñai de Dicenta y Paso: Este no 1 comida, sino al mecánico. A ello no se 
PAVON (Embajadores. í l ) . —Compa-
ñía peñero chico.—A las 10,30, estreno 
es mi Juan. | avinieron los acreedores y el asunto pa-
FüinVCARRAL.—6,45 y 10,45. Grandlo- gó ^ jUZgado. 
so Espectáculo Ramperano d IgtAo por 
Ramper, Falclni, Derby et Groma, Pi-
lar Cortesana y The Chocolat López Or-
chestre. Precios populares. 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuelas de Luí'' Ballester. 10,30, estreno de La ley seca, de Sevilla 
v Carreño, múslra de loa maestros Cayo 
Vela y Enrique Bru. Grpn presentación. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
pall. 13. Empresa S. A. G. E Teléfono 16209>._A las 6,45 y 10,45, Noticiarlo 
Fox. El jefe suicida. Estación de gaso-
lina. Nuevos rlco^- caprichosos (Wil l Ro-
gers e Irene Rich). 
CINE AVENIDA (Pl y Marerall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Claro es que queda por averiguar si 
el cheque era bueno; porque si resulta 
malo, no hay más remedio que casti-
garle. 
Dos lesionados en un choque 
En el paseo de Martínez Campos, la 
motocicleta 28.720 M., que ocupaban A l -
fonso García García, de veinticinco 
años, ebanista, con domicilio en Her-
mosilla, 25, y Antonio Eg.do Mateo, de 
d ez y nueve, del mismo oficio y domi-
ciliado en Miguel Angel, número 21, 
chocó con la camioneta 31.720 M., con-
dueda por Nicasio Molina Noriega, de 
A las 6 45 y 10 45. Diario Metro. El úl-. veinti trés años, que habta en uáceres, timo asalto" (Tim Me. Coy). E l cuarto 
poder (Charlie Ellot y Sally Phlpps). 
CINE D E L C A L I A O (Plaza del Ca-
llao. Telófono 95801).—6,30 (programa 
número 3. 
Los motoristas salieron despedidos y 
la camioneta les alcanzó. Antonio su-
sonoro). Se ha perdido un marido (có- frió lesiones de pronóstico reservado y 
mica). Noticiario sonoro en español. Lu- Alfonso leves. 
ees de gloria ("ñlm" sonoro por Bella 
Bennet).—10,30 (terraza: programa mu-
do). Hombres sin nombre, por Antonio 
Moreno y Clara W'ndsor. Doble derrota, 
por Dorothy Sebastián. 
CINEMA GOVA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A las 6.30 (salón) y 10.30 (jar-
dín). Periquito y su tesoro. Estrellas y 
La motoc cleta quedó con bastantes 
desperfectos. 
Un vuelco y dos lesionados 
A l volcar en la carretera de El Par-
do el au tomóv l 17.786, que guiaba Ru-
fino Pérez, resu'taron con lesiones da 
pronóstico reservado José Villoría Ló-
estrelladas. Bodas sangrientas (María ¡pez, de trece años, y su hermano Ma-
Jacoblni). Todos los días, cambio de pro-lnusi, de veinticuatro, domicdLadoa en 
Mallorca, doña Mar ía Rosselló; para Bu-
niana, don Pedro Barber; para Alco-
ra, señora viuda de Cincúnegui; para 
Puebla de Trives, don Enraenio Anco-
crea; para Luarca, señora viuda de Pa-
rrondo; para Caldas de Túy, doctor Ger-
vasio Carrillo; para Oviedo, don Lu s 
Alenéndez de Laurea; para Gama, do-
ña Ana María Serrano; para Vil lar de 
Gallimazo. doña María Mar t ínez ; paraj 126. 
Villaviciosa de Odón, don Eustajquio lón; 
grama. 
CIN1K I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 6 y 10,30, E l recluta. La señorita m a m á 
(Grette Reínwald). Maridos tronera* 
(Estelle Brody y John Stuart). 
fono 33579V—Gran temnorada de vera-i suyo, el cual ha desaparecido después 
no.—A las 6.30 y 10.30. E l corneta de la [de haber cobrado varias facturas por 
Academia (Júnior Coghlan). Corazones valor de 1.500 pesetas. 
Minas, 13. 
Desaparición molesta 
Vicente Escudero González, que ha-
bita en la calle de Carranza, 19, nresen-
García; para Cercedilla, señora viuda de 
El d a 12 de octubre se celebrará l a ^ Z T * * ' ' ^ S i f Ü 2 n ^ ' don ^ 
boda de la bellísima señori ta Pilar Ur- Y.a!dés,V PaIa_PÍnt°' ? 0 n . ^ ^ a S i 0 _ M ^ 0 Í 
Victorias españolas 
En el reciente concurso internacionai 
celebrado en la piscina Dufer, de Tou-
louse, las pruebas m á s importantes fue-
ron ganadas por nadadores españoles, 
del C. N . Barcelona. 
L a prueba de los 100 metros, espal-
da, fué ganada por Brul l . 
Los 100 metros, libre, por Palatchi. j Moriera. 
Los dos relevos fueron para el equi-
po del C. N . Barcelona-
quijo y Landecho, hija de los marque-
ses de Urquijo, con don Alfonso Aiva-
rez de Toiedo, hijo de los marqueses 
de Villanueva de Valdueza. 
— E l día 12 del corriente, en la igle-
sia de San Marcos, de esta Corte, con-
t r ae rán los lazos nupciales la distin-
guida señorita Manol.ta Alcaraz Voz-
ruediano, con el joven don Pedro Gar-
cía. 
Petición de mano 
Por los señores de Mar t ínez Bosch, y 
para su hijo don Antonio, ha sido pe-
dida la mano de la gentil señor i ta Ma-
nena H. Franch, nieta del ilustre te-
niente general don Enrique. 
Natalicio 
L a esposa de don Joaquín de Pablo 
Zayden (.nacida doña Pilar Jorsente For-
tuño) dió ayer a luz con toda felicidad 
un hermioeo niño. 
Enferma 
E s t á enferma, afortunadamente sin 
importancia, la bellísima y saladísima 
seuonta Victoria Maura y Herrera, hija 
de los duques de Maura, condes de la 
Carreras de caballos 
L a prueba clásica "Ramón Biaus" 
BUENOS AIREIS, 3.—Ayer se corrió 
fácilmente por haber jugado tres par-iel clásico "Ramón Biaus" (10.000 pe 
tidos, a cual m á s duros, desde el lu-
nes, esto es, en cuatro días. 
A los diez minutos, empataron los 
checos por mediación de su extremo de-
recha, 
A la media hora de juego en esta 
segunda parte, los checos se apuntaron 
eJ tanto del triunfo, que lo hizo su de-
lantero centro, que estaba en "offside". 
E l Español contra equipos Italianos 
BARCELONA, 3.—Ha regresado, des-
pués de quince días de estancia en I 'a -
l ia el secretario del Real Club Espa-
ñol don Damián Cañellaa, quien trae 
cor tratados varios partidos con equipos 
italianos para este verano. 
Pugilato 
l a multa a Uzcudun 
N U E V A YORK, 3.—El boxeador es 
pañol Paulino Uzcudun, y cuatro de sus 
antiguos representantes han sido con 
denados al pago de una multa, cuyo 
importe asc.ende a la sauna de 3.262 dó-
lares, a la "Porto Rico Boxing Corpo-
ration", por incumplimiento de un con 
trato concertado con la entidad última-
mente citada, en v i r tud del cual el pü 
gi l vasco se compromet ía a actuar en 
la isla de Puerto Rico.—Associated 
Pres«». 
Campeonatos de España "amateurs" 
Por f in, el domingo próximo se ce-
lebrará en la plaza Mayor del Pueble 
Español, en el recinto de la Exposición 
de Barcelona, los campeonatos de bo-
xeo "amateur" de España . 
Los organizadores nos comunican ha-
ber ultimado ya todos los detalles del 
sos y 1.600 metros), llegando: 
1, SIERRA BALCARCE, por "Sandal" 




Campeonato del mundo al cuadro 
Ha terminado el campeonato del mun-
do al cuadro, celebrado en Vichy. La 
cílasificación se estableció como sigue: 
1, SOUSSA (Egipto). 6 victorias, 2.037 
puntos; promedio particular. 21,42; pro-
medio general, 13,58; serie mayor, 88. 
2, Foerster (Alemania). 4 victorias; 
promedio general, 9,84. 
3, Zaman (Bélgica) . 4 victorias; pro-
medio, 9.42. 
4, De Gasparis (Francia). 4 victorias; 
promedio, 9,04. 
5, Dommering (Holanda). S victorias. 
6, Albert. 2 victorias. 
7, Agasslz (Suiza). 1 victoria. 
Viajeros 
De Sevilla a Francia, loa condes del 
Fresno de la Puente. 
— E s t á en Córdoba, el duque de Fer-
nán Núñez. 
—Se trasladaron de San F e ü ú de Lio-
bregat a Cestona, los condes de Sás-
tago. 
—Mañana m a r c h a r á n al castillo de 
Vihuelas los duques del Infantado con 
sus hijos. 
— E l lunes m a r c h a r á n a Avila , ios 
barones de Andil la con su familia. 
para Miraflores de la Sierra, don José 
Nicolás Serrano; para El Escorial, don 
Antonio Montenegro; para Cercedilla, 
don Salvador Canals; para San Sebas-
tián, don Ignacio Arri l laga; para Le-
quelto, don Pascual Algorta; para Za 
sin rumbo (Imperio Argentina y Valen-
tín Parera) (1-3-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 y 10,30, Charles Farrell y 
Mary Ducan en la superproducción so-
nora Fox El pan nuestro d». cada día 
(6-5-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
"Metro" Alvarado).—A la? 7 (sa-
butacas, todas, a 50 céntimos) y 
10,30 (terraza). La cosa está que arde. 
La vida privada de Elena de Troya (19-
3-929) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 6). 
A las 4.30 tarde. Primero, a pala: Amo-
rebieta I I y Jáuregui contra Araqulstain 
y Pérez. Segundo, a remonte: Irigoyen y 
Tacólo contra Salsamrndi y Salaver: ía I . 
Tercero, a pala: Badlola y Fernández 
contra Zubeldia v Amorebieta i 
BANDA MUNICIPAL—Programa del 
"La canción del soldado". Serrano; bai 
lables de "La Gioconda", Ponchlelll 
"Danza gitana", Alonso; jota de 
alegría de la huerta". Chueca. 
(E l anuncio de los espectáculos no su- P3^ valoradas en 800 pesetas, 
pone aprobación ni recomendación. L a | 240, segundo 
rauz, señora viuda de Vera; para Toro, 
don Fernando Piorno; para Avilés, ¿ O - i ^ ^ "en el l ü ^ r d e ñ o ^ i n a d r d. 
ña María Gutiérrez; para Túy, don Pe-jias Cuatro Fuentes, en el Salón del Pra-
dro Arcal ; para Monreal del Campado: "La Gracia de Dios", pasodoble, 
don Pedro Pilón; para Avila, don Fran^Roig; fantasía de "La Czarina". Chapí; 
cisco Rodríguez; para Sigüenza, don 
Victoriano Lorente; para Estación de 
Herreruela, don Baltasar Egea; para 
Palma del Río, doña Maria Moreno; pa-
ra Ledaha, don Manuel Atard ; para 
San Vicente de la Barquera, don Anto-
nio Lara Ruiz; para Lomeña, doña An-
tonia González; para Pan ticosa, don Jo-
sé Lnis de Ovil ; para Barro, don Ma-
nuel Diez; para Selaya, don Gonzalo 
Gómez; para Sevilla, don Carlos Gar-
cía; para Roma, doña Carmen Garc'a 
Loygorri; para Becerril de la Sierra, 
don Juan Hernández Cañadas ; ^ara .Na-
va de la Asunción, don Eustaquio Gon-
zález; para Moralzarzal, doña Mercedes 
Izarduy; para Miraflores de la Sierra, 
doña Manuela Romero; para San Ra-
fael, don Luis Villaverde; para El Es-
corial, don Luciano Ramírez ; para V i -
llaviciosa de Odón, don Ramón García; 
Fallecimiento 
Caída de gravedad 
Por las escaleras de su domioilio, 
Antonio López, 4, se cayó Román Her-
nando Carro, de seten'-a y cinco años, 
y sufrió lesones de consideración. 
Entre "mecheras" anda el juego 
En unos almacenes de tejidos sitos 
en la plaza del Angel fué detenida Ca-
talina Sánchez Fernández, a ia que sa 
acusa de haber sustraido una pieza de 
crespón nrentras realizaba compras de 
escaso valor. La detenida negó que fue-
ra ella la autora del delito, y añadió 
que seguramente qu en se llevó la pie-
za fué otra mujer que estaba a su 
lado. 
. . .Y al lado también de la pieza, 
claro. 
800 pesetas, primer golpe 
Ildefonso Ortega Moraleda, de sesen-
ta y im años, denunció en nombre de 
don Gabriel Laiseca, que en el doraici-
La lio de éste. Señores de Luzón. número 1 
entraron ladrones por un balcón, que 
quedó abierto, y se apoderaron de ro-
fecha entro paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica- Victoriana García Caballero, de cua-
clón en E L DEBATE de 1» crítica de | renta y cuatro años, que vive en Tutor, 
la obra) 37, portería, puso en conocimiento de 
las autoridades que por una ventana 
que da al patio, y previa violencia de la 
; puerta de la casa, entraron ladrones en 
aquélla y se llevaron joyas por valor de 
D e s a y u n o - U l t r a v i t a i 
para anémicos y neurasténicos 240 pesetas. 
Ayer falleció don Sergio Ochoa de| 
Cuando en ciertos estados, el organis-
mo va agotándose sin enfermedad ca-
racterística apare<nte, es que, por cau as 
ignoradas comienza el empobrecimiento 
de la sangre, debido a la desnutrición. 
En este caso, los cambios regenerativos 
circulantes dejan de efectuarse con dis-
minución de los glóbulos sanguíneos, ini 
Retana y Lazcano, verificándose hoy ¡a'ciárjd(>s,e entonces los síntomas de enfer-
conducción del cadáver, desde Principe I ̂ t ? ^ ? ^ ^ ' ^ A ^ N«U-
de Vergara, 9, ai cementerio de 'a Al . e ' prece<i,das de pertinaz in-
mudena. La terapéutica moderna Indica un re-
*flH»is medio sin igual para curar y prevenir 
En sufragio de las angelicales pefio- 03*08 roales, remedio rico en substancias 
ritas Elisa y Mar ía Garay y Garay, ÍÚ.! vltaminosas compendiadas en el poderoso 
—También el limes sa ldrán ios mar-|de deI Valle de Snchiií que faüecieion 
queses de Santa Ana de las Torres y! el 27 y 26 del pasado, se celebrarán rai-
sus hijos. gas en distintos templos de Madrid y 
Llegaron )roviIlcia5. 
De Sevilla, los marqueses de Alben-| 
tos, de Esquinel, de las Torres, de Sán-
...y no hay dos sin tres 
Amadeo Carrillo Archidona, que ha-
bita en Vergara, 6. denunció que en su 
ausencia penetraron en su domicilio la-
drones y se llevaron efectos, que el per-
judicado valora en 250 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—Carmen Pascual Morales, 
de veintitrés años, con domicilio en 1* 
calle de Atocha, número 63, fué atrop*-
llada en la de San Sebastián, por el 99 
tomóvil 33.430-M., que guiaba Francisco 
3<>rdlel Pinillos, de veintiséis, que baWj 
ta en Villaamil, 23. y resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. 
En el pa«eo de las Acacias el auto-
chez Daip y de Valdeiñ go. 
do una cucharada de d.cho Ruamba en c a m l ^ 3 6 . 0 3 ^ . , conduc dTpor su 
l a l i ^ nutrXo ? bSLff^J**- ^ ¡ P ^ a r i o Inocencio Teínández^Mulo^de 
c ^ o l a U ^ e l ' m M c ^ ^ i d0'mÍCÍ1Íad0' ^ s i ' J 
Aniversarloe ^ ^ t ó ^ ^ J . ^ f 1 ^ 
Mañana se cumple el X I I de ion L u i s j S n d l l ^ t ó S Í g a P 06 quel2ález. ¿e ^ i s años, con domicilio en el 
De Córdoba, los maxqueses de San-1 Artillertat h^0 d<5 marque3efl de Ca3-| 
turce* ¡telar y el 7 el de don José de Arellano 
Salieron, y. ^ ^ ó s p i d e ; se ce lebrarán iiisaa en 
A Barcelona, el duque de Santángelo. d lsüntas iglesias de Madrid. 
Para Santiago de la Ribera, los con-| A los familiares respectivos de los 
des de Campillos. finados enviamos nuestro pésame. 
—Para Alza-Pasajes, la duquesa de 
Patiño y Fernández Durán, teniente del - ¿llL poseo Imperial, número 13. 
m m $ i > i K z 
H l t E P A / * 4 . 'S-M(ÜMLN SÍ 
un i. IT-- -i -— • — "- i, • -vl-i — - ^ -Zaragoza. 
—Para Lecumberri, los condes de Mo-
rales de los Ríos. 
—Para Saint Jean de Luz, los mar-
queses de la Ribera. 
—Para Francia e Italia, los vizcon-
des de Ros de Glano y su hijo Alfredo. 
—Para Murcia, don Juan de la Cierva. 
Para Ventosilia, don Joaquín Velas-
co; para Villanueva del Arzobispo, don 
Juan A. Benabides; para San Sebas-
tián, don Juan de los Rios; para Pan-
ticosa, doña Catalina Urquijo; para 
| Caravia, don Manuel de Arguelles; 
[para Aguilar, don Antonio Gutiérrez; 
para Cuzcurrita, don Rafael O. de So-
lórzano; para Lequeitio, don Zoido Ibá-
Manana sábado, a las 10 45. tendrá hi- ñ Obanos. doña Mercedes Egui-
gar la inauguración de las reuniones . ' *; ->!;,,.„ ' . TW.*«. ^ A 
nocturnas de "Dlr^Track", con magnifl- la*: P ^ a Olivares de Duero don An-
co programa, de interesantes carreras. i&el P«layo; para San Sebast ián, señor 
Entrada de fondo, 1,50 pesetas—(U.) embajador bri tánico; para PaTma de 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
El sábado, a las cinco y media-
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta. 
En la próxima semana. Inauguración 
nocturna,—(U.) 





L e g í t i m a s s ó l o en e l embalaje original ,)@qyc%' 
Insultos a la autoridad.—Por Insultar 
¡a la autoridad fueron detenidos en ^ 
plaza de San Juan y enviados al Juzga-
Ido José Moreno, Miguel Gallardo, Sa-
turnino Sanz, Francisco Martínez y ^ 
llcarpo Sánchez. 
Modio palanquetazo.—Cuando Intenta-
ba forzar con una palanqueta la P^Jp 
ta de una tienda de la calle de Alcalai 
frente al Retiro, fué detenido por dos 
agentes Alojandro Izaguírre, de treinta 
y cuatro años de edad. 
En familia.—Enrique Rivera Carroo-
na, de cincuenta y un años, domicn1*' 
do en Bravo Murillo. 76, denunció 
de un baúl le habían sustraido 100 P ^ 
tas. Dijo que sospechaba de un próx'nio 
pariente, el cual fué detenido y coinés0 
que, en efecto, cometió el hecho. 
Una ( ! cns ión y un «msto.—Don Fr*"' 
cisco Ludeña García, de veintiocho ano*. 
odont61ogo. con domicilio en la calle a* 
Príncipe, denunció que se había VrR9̂ ,e 
tado en su gabinete un compañero 0 
profesión, quien le dijo unas cuantas 
labras gruesas y que después, al marcha» 
se el visitante, observó que llevaba oci» 
to, tras el sombrero, un revólver, 9 
por cierto cargó con disimulo. n. 
Pequeño incendio.—En la calle de Alo"; 
so del Barco, número 4, se inició un 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Nuevas damas de la Cruz Ro ja 
Ayer m a ü a a a a las doce la Soberana 
impuso en Faiacio el b r a c e t e a fe» 
nuevaa damas de ia Cruz Hoja, una ue 
las cuales es su augusta bga la infan-
ta dona Mar.a Cnslina. xamO.en impuso 
la meUaiia con el lazo a lab damas de 
segunda ciase, que asceuüian a pnme-
raT Sa acto comenzó con unas breves 
palabras del marques de Hoyos, presi-
dente ae la bencina insuiucion. Se con-
cratmo el aicaiüe del constante aumcn 
to de damas enfermeras, no solo con 
los conocimientos cienuncos necesarios, 
Bino con el espíritu patriótico y de ca-
ndad d.tfnús de iodo encomio. Hizo re-
flaaar iwgo la virtud de la Cruz Koja. 
que reúne a las clases mas altas y a 
las más modestas de ia socicUau. en su 
admirable organización. Terminó su bre-
ve discurso cun frases de elogio a la 
obra llevada a cabo por la Reina, alma 
de la inst-tucióm 
Pespués la augusta «eñora procedió 
a la imposición de ia medalla a las da-
mas ascendidas a primera clase, y lue-
go impuso el braza, a las nuevas da-
mas, o sean, las de segunda clase, co-
menzando por la infanta doña Mar ía 
Cns'-ina. 
Luego conversó su majestad con to-
das y cada una en particular, breve-
mente; así como también con las perso-
nalidades que asistieron al acto. Estas 
íueron, además de sus altezas las in-
fantas doña Beatriz, doña Isabel y do-
fia Mar ía Luisa, el Patriarca de las 
Indias; duquesas de San Carlos. Fer-
n á n Núñez. Victoria, Aliaga, Santa 
Elena, y Medmaceli; marquesa de Val-
deigiesias; condesa viuda de Aguilar de 
Inestrillaa; secreiario general, don Juan 
P. Criado; inspectores, conde d© Santa 
Ana de las Torres y don Juan Romero 
Araoz; médicos de Santa Adela, docto-
rea Serrada y Luque; superiora del 
Hospital de la Cruz Roja, sor Moya, y 
hermanas del benélico establecimiento, 
e inspector de servicios, don Luis Gar-
cía S. Miguel. 
Damas eníermeras de segunda clase 
«soendidas a primera: 
Señoritas Blanca O'Doanell y Díaa de 
Mendoza, Elena Paya de Navarro, Salud 
Martínez y Díaz de Cebalios, ¡Sofía Gar-
cía Vlllatoro, doña Angeles Rodríguez, 
viuda de Goicoechea; doña Encarnación 
Luque Beltrán, doña Africa Biencinto 
Mendia; señoritas Luz Alba Igual, Sara 
Irmenarity, Asunción Artiñano Lizárraga, 
Jodefa Azcárraga Montesinos, Carmen 
Calbache Cerón, Carmen Jimeno Rascón, 
Laura .barroca Ortiz de Zarate, Emilia 
Moreno Caracciolo, Julia Pajarón Centa-
ra, Pilar del Rey Briviesca, Francisca No-
rlega Delgado, Matilde Barrcnechea La-
berón. Carmen Casvet Clmiano, Mar ía 
Ramos Mosquera, María Antonia Bei^-
nales Moreno, Isabel Gómpz Cfirrillo de 
Abomoz, María Teresa Valdés Fauli Rom-
bo, Natividad Díaz Alonso, Josefina Con-
rado Villalba, Concha López Dór iga . 'P i -
lar Cañero y Asunción de Ceria. 
Señoras y señori tas que han obtenido 
eü título de damas enfermeras de se-
gunda, y a quienes se impuso el braza-
lete: 
Su alteza real la Infanta doña María 
Cristina, doña Rosario, C. Herrasti de 
Yanguas, doña Margarita Jovel de Me 
v i l de Vicálvaro. Como dato Interesan-
te, el denunciante no había abonado 
hasta el 25 del mes anterior el alquiler 
del cuarto que ocupa en la referida 
finca." 
E l dona t i vo para e l D i s 
pensario anticanceroso 
En nuestro número del martes, ha-
cíamos referencia al donativo de don 
Mariano Lanuza, al Hospital de la 
Cruz Roja de San José y Santa Ade-
la. Mediante dicho donativo, que coope-
ra a las extraordinarias solicitudes que 
de la augusta persona de la Reina y 
de loa miembros todos de la Junta re-
ciben las diversas dependencias del be-
néfico establecimiento, su dispensarlo 
anticanceroso podrá, según nos asegu-
ran, ser igualado, pero de ningún modo 
superado, actualmente, por el de otro 
centro médico mundial. 
La generosa aportación del señor La^ 
nuza ha surtido a la especialidad can-
cerosa del establecimiento, del m á s mo-
paclones el alcalde y e! presidente de 
la Diputación. 
La Junta aprobó las cuentas genera-
lea y las de los socorros prestados a los 
liberados Indigentes, así como las ges-
tiones realizadas para atender a la co-
locación de éstos en trabajos que les 
permitan normalizar su vida úti l para 
la sociedad, registrándose con la natu-
raJ complacencia síntomaa de verdade-
ra enmienda en la mayor ía de los libe-
rados protegidos. 
Se acordó conceder un donativo para 
la obra post-carcelarla de la A s o l a -
ción filial, de que es ejemplar propa-
gandiata y secretaria doña Joaquina Ló-
pez de Ayala. Y. finalmente, estimular 
a cuantas personas y entidades puedan 
contribuir con sus donativos y coope-
ración a los fines sociales y cristianos 
de este Patronato. 
L a E x p o s i c i ó n de Bellas A r t e s 
M a ñ a n a sábado se verificará por 
la tarde en el Palacio de Exposiciones 
del Retiro la distribución de recompen-
sas a ios artistas premiados en la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes. 
B e n d i c i ó n de una bandera 
DON MARIANO LANUZA 
derno instrumental, asi quirúrgico ro-
mo de laboratorio, para estudio, obser-
vación e Intervenciones en el problema 
y derivaciones de la enfermedad que 
tanto preocupa a la ciencia médica. Re-
úne también los m á s recientes aparatos 
de ondas entretenidas y ondas amor-
guadas, con arreglo al sistema y mé-
todos del doctor Keysser. 
Don Mariano Lanuza habla concedi-
do amplias facultades para obtener 
cuanto fuera necesario para la m á s per-
fecta instalación. 
No es este el primero de los rasgos 
caritativos del señor Lanuza, aunque las 
circunstancias han hecho que resulte 
esta vez burlado el silencio que la mo-
destia del donante impone a sus fre-
cuentes generosidades. E l que la actual 
haya tenido tan concreto destino obe-
dece a razones de índole sentimental. 
U n queridísimo recuerdo hace que el 
Interés general del señor Lanuza por 
la necesidad ajena, atienda 
E l domingo, a las once de la mañana , 
se bendecirá la bandera de la Sección 
Ventas de la Pontificia y Real Asocia-
ción de Represión de la Blasfemia. Será 
madrina su alteza la Infanta doña Bea-
triz, quien el mismo día Inaugura rá la 
biblioteca circulante para obreros, dona- I 
da por la Asociación. 
E l acto se verificará en la capilla del 
Carmen, Carretera de Aragón, 40. Asis-
t i r án todas las Secciones de la Asocia-
ción con sus banderas, Cruzada infan-
t i l , y bendecirá la bandera monseñor 
Goj^ en representación del Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general, deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas a 
1S y 18 horas de hoy: Continúa Inva-
riable la situación atmosférica sobre 
Europa; el buen tiempo se extiende a 
toda ella con cielo poco nuboso, vientos 
flojos y de dirección variable y tem-
peratura m á s elevada que días anterio-
res. 
Aviso a los aviadores: En España , el 
ambiente sreá encalmado y de pocas nu-
!bes. 
A los agricultores: No es de esperar 
que llueva en España . 
A los navegantes: E l mar es tá tran-
quilo por el l i toral español. 
Tiempo probable: Vientos flojos de di-
rección variable y cielo bastante claro. 
el dolor y 
dián, condesa de Peracans, Mar ía Bea de con especial rollcitud cuanto pueda re-Aberly, Salud Ayllón de Domínguez, Glo-
ria Sol de Domínguez, Fernanda Campo 
viuda de Ssterling, Amparo Perinat y 
Guindat, Dolores Seguí Guillén de Val-
decilla, Isabel Esteban de Borbón, mar-
quesa de Balboa roñorita María Muñoz, 
Enriqueta Bernard Casas, Silvia Medián 
Jovel, Concepción Castillana L . de Haro, 
Isabel Gimeno Rascón, Pilar Puyal Gil, 
Carmen González Larroca, Mercedes 
González Larrooa, Isabel Cavanilles Ve-
reterra, Emil ia Roy Gonzalo, Concepción 
Gómez Barzanallana Mercedes Gutiérrez 
Soto, María Victoria Dorado Alberico, 
María Rosa Bastarreche, Juliana Terce-
ro Palente, Carmen Ozores Masie, Car-
men de Vivar, Pilar Abbad Ana María 
Abbad, Gertrudis Enríquez Luque, Angus-
tias Fernández Lascoiti, Blanca López Az-
cárate, Laura Keller í-lenn.da Hernán-
dez Cañizares, María Luisa Pastor, Con-
cepción Romero, Carmen Lauseca, María 
Allende, Enriqueta Cantos, María y Ma-
nuela Sanchiz, Emilia y Mar ía Teresa 
Perinat, María Lútea Lafleur, Ana Rive-
ra Merino, Carmen Cisneros, Carmen 
Quiroga, Carmen López del Campo Gil, 
Dolores Filgueira, Concepción Pérez Ma-
segosa, Sor Juana Patiño, Sor Elena Pé-
rez, Sor Dolores Heras. Sor Rafaela Ma-
tas y Sor María Andrés. 
G o b i e r n o c i v i l 
dundar en beneficio, mejora, o curación 
de pacientes cancerosos. 
L a d i r e c c i ó n de la 
Bib l io teca Naciona l 
Para h o y 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9). 
t. Sesión científica. 
Ot ras notas 
Banquete a un escultor.—Un grupo de 
amigos del escultor Cruz Collado obse-
quia rá a éste con una comida mañana, 
a las nueve y media de la noche, en el 
Círculo de Bellas Artes, para fe-tejar 
sus recientes triunfos en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes y en el con-
curso nacional de Escultura, 
Las comunicaciones con la Sierra.—El 
Club Alpino Español convoca a los re-
presentantes de las Sociedades de Alpi-
nismo y Excursionismo de Madrid a una 
reunión para el próximo viernes, a las 
siete y media de la tarde, en el local de 
_ dicho Club. Montera, 15 y 17. E l señor 
Ayer se reunió el Comité Permanente ¡Perinat expondrá las gestiones realiza-
, i vT i 4. J i„ T^VIW^O TMon-rtTioi das Por la Comisión encardada de soli-del Patronato de la Biblioteca N a c . o n a l ^ . ^ ^ ^ tar.fag de ^ Ferro_ 
y hoy se r e m u r á el Pieno de d-cho Pa- jcar j -ü ,^ para facilitar las comunicado 
tronato para ocuparse de la persona ^ue!nes con ia gierra ¿;; Guadarrama-
ha de ser designada para desempeñar i Homenaje a Pinazo.—El domingo se 
la dirección de la Biblioteca Nacional. Iofrecerá un banquete al pintor don José 
Las personas que aspiran a dicho ¡Pinazo para celebrar el éxito obtenido 
nombramiento, son: dton Julio Gómez. P»1" su cuadro "Nosotros". Las tarjetas 
pueden recogerse en el Circulo de Be-
E l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
m u n i c i p a l , a p r o b a d o 
Asciende a 8 0 mi l lones , y parece 
que no hay d é f i c i t n i supe-
r á v i t de c o n s i d e r a c i ó n 
~ » •-
Es p robab le que el Museo del T r a j e 
sea t r a s l a d a d o al a n t i g u o m i -
n i s t e r io de M a r i n a 
E l Cuerpo de Veterinaria municipal1 
ha presentado a la Corporación un pro-
yecto de Reglamento. Ignoramos la suer-
te que el proyecto en cuestión correrá. 
Lo importante es que, en él, plantea 
dicho Cuerpo un caso que bien merece 
la atención de la Comisión correspon-
diente, ahora que de la reorganización 
general de los servicios municipales se 
trata. 
Tiene este Cuerpo, por misión gene-
ral, el atender a los aervicios relacio-
nados con su carrera; por misión parti-
cular, la inspección, reconocimiento y 
análisis de todos loa productos alimen-
ticios de origen animal. Estos produc-
tos—la leche, loe embutidos, toda clase 
de carnes, el pescado...—, por ser os 
más fácilmente adulterablee, son tam-
bién los que requieren un examen y una 
vigilancia más exquisitos y más minu-
ciosos. Por ello también, sobre los vete-
rinarios municipales pesa la más gra-
ve responsabilidad de la población. 
Pues bien: este servicio es uno de 
los más abandonados de nuestro Ayun-
tamiento. E l número de loa profesores 
veterinarios—Inciluidos los del eacuadrón 
de Policía Urbana. Parque Zoológico, 
Depósito de perros y Ramo de Limpie-
zas—«8, en la actualidad, de 61, cifra 
manifiestamente escasa dada la multi-
plicidad de sus funciones, y más si se 
t.ene en cuenta que, a pesar del acre-
centamiento de las necesidades ciudada-
nas, no se ha modificado el escalafón '•  
desde hace más de quince años. Kilo; 
hace Imposible que un solo veterinario 
pueda efectuar la debida visita diaria' 
a todas las lecherías, carnicerías, chaci-
nerías, establos, tiendas de comestibles, 
etcétera, de cualquiera de los distritos 
madrileños. 
Pero, sobre todo «sto. pesa la falta! 
de elementos, que es casi absoluta. En 
el mercado de pescado no existe un 
laboratorio ictiológico que merezca en 
realidad este nombre, de la misma ma-
nera que el de jamonee, hace ocho díaa 
trasladado al Matadero y por el que 
pasaban diariamente m á s de diez mü 
piezas, carecía de un laboratorio de Tr i -
quinoscopia. Muy pocas veces los hue-
vos pueden ser objeto de un reconoci-
miento detenido, y la carencia de ele-
mentos hace que aquél sea siempre an-
ticuado y anticientífico. No existen es-
taciones de análisis en los mercados de 
barrio; no se dispone de locales adecuar 
dos, de personal ni de material, para 
la inspección fisicoquímica de las res es 
lecheras; los Inspectores de distrito ca-
recen, incluso, de material y personal 
para la recogida de muestras... 
Queda un último factor, no menos Im-
portante: el de los sueldos. Hay vete-
rinario municipal que, con veintisiete 
años de servicios, tiene un haber anual 
de 4.000 pesetas; otros, con treinta y 
cinco años de empleo, disfrutan un suel-
do de 5000. Y ello en una Corporación 
donde la remuneración de los conserjes 
es de 6.000 pesetas, de 5.250 la de los 
í porteros y de 5.000 la de los maceros. 
Creemos que es un caso que bien me-
rece un atento examen por parte de la 
Comisión especial de Reorganización de 
¡ los servicios. Porque no es tolerable 
'que en las condiciones enumeradas se 
I desenvuelva todavía el servicio más Im-
portante para la seguridad sanitaria de 
los madrileños. 
E l presupues to o r d i -
SESION OE LA PERMANENTE PROVINCIAL 
2 5 0 . 0 0 0 pesetas p a r a los pueblos d a ñ a d o s por los t e m p o r a l e s . 
Se t r a t ó del acuerdo del A y u n t a m i e n t o r e l a t ivo a l t r a s l a d o 
del H o s p i t a l y del e m p l a z a m i e n t o del c u a r t o d e p ó s i t o del agua . 
LOS D I P U T A D O S , OPUESTOS A ENVIAR M A S NIÑOS A L ASILO D E L 
PARDO, QUE NO REUNE CONDICIONES 
Ayer celebró sesión la Comisión Pro-
vincial Permanente bajo la presidencia 
del señor Sáinz de los Terreros. 
E l señor Crespo da cuenta de los tra-
bajos realizados con motivo de la clau-
sura del pabellón de Castilla la Nueva 
en la Exposición de Sevilla. E l pabellón 
ha sido premiado con diploma de ho-
nor. Pide que se den las gracias al per-
sonal que ha trabajado en el pabellón. 
E l señor Prieto Pazos encomia la la-
bor del conde de Cedillo. 
Con motivo de un oficio del diirector 
de la Inclusa, dando cuenta del traslado 
de tres niños de és ta al asilo del Pardo, 
el señor Blanco declara que, en 'anto no 
se inaugure el nuevo Hospicio, debe que-
dar en suspenso el traslado de niños 
al Pardo, que ahora se reauza en :uan-
to cumplen los cinco años. E l señor Cá-
mara sostiene que, daáas las malas con-
diciones de los asilos del Pardo, es me-
nester que salgan de él los niños que 
allí se cobijan ahora, y que sea habili-
tado otro local interinamente. Se adhie-
ren a estas manifestaciones loa señores 
Díaz Agero, Sanz, Redondo y Ovejero, 
éste entiende que debe ensayarse en-
tregar los niños a familias, procurando 
que és tas sean d'e maestros. . 
Vuelven a hablar varios diputados, 
recoge las iniciativas el presidente y se 
acuerda en princ.p;o suspender el tras-
lado de niños y estudiar todas las de-
más ideas expuestas. 
A propuesta del señor Prieto Pazos, 
se acuerda la intervenc.ón conjunta de 
representantes de las comisiones de 
Nuevos Establecimientos, Beneficencia, 
Presupuestos y Hacienda, más el pres.-
dente y el vicepresidente de la Diputa-
ción y el diputado visitador, para en-
tender en todos los asuntos relaciona-
dos con el nuevo Hospicio. Se concede 
un voto de confianza al presidente pa-
ra designar los miembros de la comi-
sión y se otorgan a la misma amplias 
facultades. 
C é d u l a s personales y el 
la creación del "carnet" debe ser reca 
bada para ¡a Diputación. E l presidente 
se ofrece para visitar al ministro del 
Trabajo, y conocer asi sus propósitos | 
para realizar las gestiones necesarias.! 
El señot" Ovejero aludió a la iniciati-
va de la anterior Corporación de dar 
a la cédula un carác te r de documento 
de identidad. 
Fué concedida una subvención de 
13.000 pesetas al Patronato de Home-
najes a la Vejez. La Diputación acuer-
da hacerse cargo de la repoblación fo-
restal de un predio del Ayuntamiento 
de Loeches, en la misma forma que en 
casos análogos se ha efectuado ya. Fue-
ron aprobadas las actas de recepción 
! del camino vecinal de Alameda del Va-
lle a la carretera de Lozoyuela a Ras-
. cafria, del que une a Braojos con in 
j misma carretera, del de Valdepiélagos 
|que llega al límite de la provincia y del 
firme del hormigón mosaico en el térmi-
¡no—480 metros—de la carretera de 
Manzanares a la Granja. 
En favor de los pueblos 
c a r n e t de iden t idad 
Se acuerda demorar la resolución de 
la instancia suscrita por varios carte-
ros de Madrid, en solicitud de que, a 
los efectos del Impuesto de cédulas, se 
les cons.dere jornaleros. La demora obe-
dece a que se esperase que conteste 
la Dirección de Comunicaciones a la pe-
tición de datos que han aolic.tado de 
ella. 
Sobre este punto, varios diputados 
demandan que la demora sea breve, y 
el señor Crespo indicó que, sin duda, 
a los carteros je los deo'art .rá jomuje-
roa. 
Es desestimada una instancia de la 
Agrupación de Dependientes municipa-
les, por su carác te r colectivo, sin per-
juicio de ordenar al negociado que se 
aplique la real orden de 13 de abril 
d1© 1927, en relación con el artículo 427 
del Código de Trabajo, en los casos que 
el dictamen determina. 
Interviene el señor Ovejero, naoievlo 
determinadas peticiones, y declara luego 
que la Diputación debe ocuparse e in-
tervenir en el asunto del "carnet" elec-
toral, de que se habla estos días. El 
señor Blanco ddee que, si es cierto. 
damn i f i cados 
Respecto a los pueblos damnificados 
se acordó que se indemnice con la su-
ma de 250.000 pesetas en metálico a los 
pueblos afectados en la proporción al 
daño sufrido, habilitando al efecto el 
oportuno crédito. Que la Diputac ón com 
parezca ante la Comisión designada por 
real orden para solicitar la subvención 
correspondiente proporcionada al impor-
te de los daños. Que se gestione del mi-
nisterio autorización para ejecutar las 
obras de ca rác te r provincial pendientes 
de su aprobación, que afectan a los pue-
blos interesados, como única forma de 
remediar la grave crisis obrera, que la 
pérdida total de las cosechas ha produ-
cido. Que la Diputación gestione del 
Real Patrimonio la condonación, por un 
plazo de tres años, del cánon de riego 
que vienen pagando los pueblos de Col-
menar de Oreja y Villaconejos, y que 
organice una corrida de toros y un par-
tido de fútbol para engrosar la cifra que 
se r eúna con destino a los damnifica-
dos. 
El H o s p i t a l P rov inc ia l 
En rueges y preguntas, el señor Cres-
I po alude al acuerdo que tomó el Ayun-
! tamiento de pedir a la Diputación el 
| traslado del Hospital Provincial. Decla-
ra entonces el doctor Abreu que los in-
fecciosos no se recogen en ese centro 
y que n i aira en la época en que el 
Hospital los albergaba—por no existir 
el del Rey—dió lugar nunca a infeccio-
nes. Además el Ayuntamiento no ha 
construido el Hospital Municipal. 
En el mismo sentido habla el señor 
Diaz Agero, que dice que la construc-
íción de un hospital de est' género se ele-, 
var ía a más de los 50 ó los 70 millones. 
I Sus condiciones son. por otra parte, 
j magnificas para evitar que ocasione 
n'ngnna infección fuera de sus muros. 
¡ Con este motivo habla de la sala creada 
por el doctor Marañón y de la que 36 
construyó a expensas de la superiora 
sor Ventura, que ahora están en peligro 
de ruina. 
E l doctor Abreu manific.ta que es de 
T R I B U N A L E S 
Sen tenc i a c o n d e n a t o r i a en l a \ 
causa de los polos 
La Sala tercera de la Audiencia pro-
vincial ha condenado a cada uno de 
loa dos procesados de esta causa a una 
multa de mi l pesetas por el delito de 
usurpación de patente. 
La sentencia recoge la» alegaclonea 
formuladas en el acto de la vista por 
el fiscal señor Gargollo y por el acu-
sador privado señor Torre de Rodas y, 
además de reconocer la existencia del 
delito, consigna que no se ha ofrecido 
prueba suficiente pâ -a demostrar que 
los helados "polos" (, an ya conocidos 
en España cuando los patentaron los 
querellantes, y que en todo caso esa fal-
ta de novedad donde debe ser combati-
da es en el juicio de nulidad. 
Ha sido ponente en esta causa el 
señor Delgado Curto. 
E l m é d i c o de Catar ro j ' a 
Sobre el nombramiento de médico t i -
tular del Ayuntamiento de Catarroja 
(Valencia) han discutido ante la Sec-
ción segunda de la S/ila tercera del Tr i -
bunal Supremo, don Basilio Edo. en 
nombre del Ayuntamiento; don José 
Fernández, en nombre del médico nom-
brado, y don Francisco Alemany, con la 
representación del señor Chalmeta, que 
no ganó el concurso, y el cual estima 
que el nombramiento de su compañero 
no debió hacerse, porque sólo se funda 
on que dicho señor ha prestado aervi-
cios al Ayuntamiento de Catarroja, mé-
rito de que carece el señor. 
toda urgencia habilitar las nuevas sa-
las. 
El señor Blanco califica de grotesco 
el acuerdo municipal y alude despecti-
vamente al concejal que lo Inició, En 
cambio, el señor Ovejero dice que, pe-
se a la tradlc ón gloriosa del Hospital, 
abierto a todos, a que han aludido otros 
oradores, a su valor arquitectónico, et-
cétera, pudiera pensarse en el trasla-
do, siempre que a la Diputación se le 
hic'era posible económicamente tal me-
dida. Lo que viene a representar que 
le en t rega rán 50 millones de pesetas. 
El asunto debe quedar pendiente hasta 
que se reciba la comunicación. . 
E l c u a r t o d e p ó s i t o del C a n a l 
El señor Blanco plantea también el 
tema del cuarto depósito ded Canal. 
No sólo df icul ta el progreso de Ma-
drid—afirma—, sino que perturba tam-
bién a los planes de la Diputación y 
al asunto de las comunicaciones con la 
Sierra, en el que se trabaja de una 
manera asidua y tenaz. 
Por esa zona Norte debe Ir la esta-
ción del Madr'd Burgos y del directo 
a la Sierra. Madrid debe mucho al í^a-
nal y al señor Bello; pero es lastimo-
so que se empeñe éste en tal emplaza-
miento del depósito por amor propio o 
criterio técnico. E l canal llega ya al 
lugar destinado al depósito sin que se 
haya esperado al fin de las negocia-
ciones. Pide que se organice una excur-
sión con periodistas y técnicos para que 
aquéllos puedan cerciorarse del perjui-
cio que representa para el desenvolvi-
miento de Madrid. 
El p rénden te , señor Sáinz de los Te-
rreros, declara que, en efecto, el cuar-
to depósito imposibilita o entorpece los 
planes en proyecto, y encarece la nece-
s dad de que se conceda un puesto a la 
Diputación en el Consejo del Canal, co-
mo lo tienen el Ayuntamiento y otras 
entidades. Debe intervenirse en el 
asunto. 
Lo del Hospital no puede tomarse en 
consideración. ¿ C ó m o trasladarlo ? 
¿Quién facilita 50 millones? Hace cons-
tar y elogia la sensatez de cuatro te-
nientes de alcalde que votaron en con-
tra del acuerdo de la Permanente, 
director de la Biblioteca del Conserva-
torio; don Baldomcro Díaz Lozano Ca-
te, de la de Murcia; don Angel Sánchez 
Rivero; don Miguel Artigas, director de 
la Biblioteca Menéndez Pelayo, de San-
tander, y don Angel González Palencla. 
—Don Vicente Castañeda, vocal del 
Patronato de la Biblioteca Nacional, ha 
sido nombrado secretario del mismo. 
E l C o m i t é h i s p a n o f í l i p i n o 
E l gobernador ha celebrado durante 
los últ imos días varias conferencias con 
los fabricantes de harinas de la provin-
cia, a los que est imuló para lograr el 
cumplimiento exacto de lo dispuesto en 
lia real orden que dicta instrucciones so-
bre el comercio de trigos. También se 
ha dirigido el gobernador a los alcaldes 
de la provincia para que formulen pro-
puesta encaminada a fijar el precio del 
pan y envíen los datos necesarios para 
l a formación de las es tadís t icas que en 
el real decreto que reorganizó los ser-
vicios de Abastos se encomiendan a la 
Sección provincial de Economía. 
—Una numerosa Comisión de indus-
triales del distri to de Palacio, barrio de 
Carlos n i y representantes de la Socie-
dad " E l Porvenir Feriante", ha visita-
do al conde del Valle del Súchil para 
rogarle que la verbena de Santiago se 
celebre en la plaza de Oriente, s egún el 
acuerdo municipal del 31 de mayo, en 
vez de en el sitio acordado por la Per-
manente municipal en la sesión celebra-
da el pasado miércoles. Alegan los co-
misionados los perjuicios que les oca-
siona este cambio por los compromisos 
y mercancías que tienen ya adquiri-
dos. 
— E l gobernador facilitó a los infor-
madores la siguiente nota: 
"De la minuciosa visita girada a la 
finca número 116 de la carretera de 
Aragón por el inspector provincial de 
Sanidad para comprobar la denuncia 
formulada por don Luis García, vecino 
de aquella casa, denuncia que apareció 
en un diario de la m a ñ a n a , se dedaicen 
los hechos siguientes: que la referida fin-
ca tiene la dotación de agua necesaria 
para todos los usos domésticos; que no 
existiendo alcantarillado en aquella ba-
rriada, tiene establecida, para la eva-
cuación de sus escretas. una fosa sép-
tica, conforme a las disposiciones v i -
gentes; que dicha fosa fué desaguada 
los días 7 y 24 del pasado mes de Ju-
nio, cumplimentando órdenes de las au-
toridades municipales de Vicálvaro; que 
no exist ía ningún enfermo de fiebre in-
fecciosa, n i en la familia del denuncian-
te n i en el resto de los vecinos; que la 
persona fallecida el día 18 del pasado 
mes de Junio era una anciana de seten 
ta y nueve años, madre del denuncian 
te, y la causa del fallecimiento fué de-
bida a una miocarditis crónica, según . 
consta en el certificado del Registro cí- Candelem Se 
E l presidente del Comité hlapanofi-
lipino de Madrid en t r ega rá hoy al em 
bajador de Estados Unidos en E s p a ñ a 
un mensaje de adhesión al Gobierno 
yanqui con motivo de la celebración de 
la fecha histórica, 4 de Julio, de la in-
dependencia de los Estados Unidos. En 
debo mensaje el Comité hispanofilipi-
no se asocia a la conmemoración y en-
carga al embajador yanqui que evoque 
ante el pueblo norteamericano el deber 
moral que su nación tiene con respec-
to al Archipiélago de Filipinas, "some-
tido a dominio contrario a su volun-
tad". E l mensaje de adhesión añade 
que Filipinas goza de l a capacidad de 
gobierno y cultura suficientes para re-
cibir su independencia y que és t a es la 
aspiración vehemente y unánime exte-
riorizada por los filipinos. 
Los supervivientes de 
Santiago de Cuba 
Como en años anteriores, ayer se re-
unieron los supervivientes del combate 
de Santiago de Cuba, para oír una misa 
en sufragio de cuantos perecieron en 
dicho combate. 
El acto se celebró en la Intimidad y 
con la mayor sencillez, en la Iglesia del 
Cristo de la Salud. Dijo la misa el te-
niente vicario don José Riera, que fué 
capellán del "Infanta M a r í a Teresa". 
Ocupó la presidencia el capi tán gene-
ral de la Armada don Juan Aznar, ter-
cer comandante del buque insignia cuan-
do el combate, y asistieron el capi tán 
de navio don Miguel Sagrera. coronel 
de Ingenieros navales don Enrique de 
la Cierva, subinspector médico don 
Eduardo Parra y el capi tán de fragata 
don Angel Carrasco. 
E l Pa t rona to de re-
lias Artes y en la Redacción de A. B. C." d i ñ a r l o , ap robado 
JLyl ' r t ' , - ,1- , 1 *V^V^O bar exquisito 
chocolate Romefo. Representante único. 
Ramón Marco Nicolás, Jovellanos, 8. 
Teléfonos 95951 y 14516 
PASTA D E N T L c i t i C / T o T l l V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
L a Comisión Municipal de Hacienda, 
después de celebrar una larga serie de 
i sesiones extraordinarias, ha cerrado el 
¡presupuesto ordinario para 1931. 
Dicho presupuesto, lo mismo en la 
[partida de ingresos que en la de gastos, 
¡asciende a una cifra aproximada de 
ochenta millones de pesetas. Quiere de-
cirse que gastos e ingresos ofrecen un 
sensible equilibrio inicial, a pesar de 
i los temores de déficit que en un prin-
jeipio se abrigaron. 
Esta falta de superávt de consddera-
' ción obliga a desestimar, por ahora, a 
la Comisión de Hacienda las proposicio-
nes de aumento general, de sueldos y 
i Jornales, y sólo se aumen ta r án aquéllos 
jque ofrezcan un caso de manifiesta jus-
! ticia. 
L a ca l le de Arn iches 
R e u m á t i c o s - A r t r í t i c o s 
Baños termales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
clusos y l ibertos 
En el despacho del presidente de la 
Audiencia terri torial se ha reunido ayer 
Junta directiva de la Asociación-Pa-
tronato de redlusos y libertos do esta 
Corte, con asistencia de los señores 
presidentes de la Territorial y Provin-
cial, fiscal, el magistrado señor Sum-
mers, el decano del Colegio de Aboga-
dos señor Ossorio, el señor Mar ín Cal-
varro, en representación del Obispo; el 
señor Pé rez Rojas, por el ministerio 
del Trabajo; el director de la Pr is ión 
eeCular y los señores Enclo y Molina 
sua ocu-
Y P A ^ O S T R f LOS 
( A c ó i í n a 
A l recibir el marqués de Hoyos a }oe 
informadores municipales los expresó 
públ icamente su agradecimiento por la 
asistencia que le había prestado la Pren-
sa de Madrid, en general, en todo lo re-
lacionado con los emprést i tos . 
Se refirió después al proyecto de dar 
a una calle de Madrid el nombre de 
don Carlos Arniches. Negó que la calle 
en cuestión fuese del Ensanche, como se 
ha afirmado; se trata de una equivoca-
ción; hubo una propuesta, pero en mo-
do alguno acuerdo. L a calle será, desde 
luego, de los barrios bajos. Habíamos 
pensado en la del Peñón, pero esa ca-
lle, por acuerdo anterior, o s t en ta rá el 
nombre de López Silva. 
Luego habló del tráfico y confirmó eJ 
establecimiento de un servicio especial 
para regular el acceso a los tranvía.'!, 
que en nuestro número de ayer anun-
ciamos. 
—He ordenado, por otra pa r te—aña-
dió—, que se vigile cuidadosaménte to-
do lo referente a escapes libres, excesi-
va marcha de los vehículos, y especial-
mente de los camiones, e tcétera . 
E l t r a s l a d o del Museo 
del T r a j e 
E l concejal señor Maura, hablando 
ayer con los periodistas, les manifestó 
que, según tiene entendido, es posi-
ble que el Museo del Traje, instalado 
actualmente en una de las dependen-
cias del antiguo Hospicio, sea trasala-
dado al antiguo ministerio de Marina. 
Con ello, podría ampliarse notablemen-
te el Museo municipal de Prehistoria, 
—En la Exposición Internacional de 
Barcelona le ha sido otorgada la Me-
dalla de Oro, con diploma de honor, a 
la instalación de la Biblioteca Munici-
pal de Madrid. 
—Ayer visitó al alcalde tina Comisión 
del Sindicato industrial de Arteg Blan-
cas (expendedores de pan en puestos 
fijos), que fueron a solicitar la disolu-
ción del Consorcio. 
P A i r i l t A 




U n t e s o r o p a r a c u t i s 
K>r su pureza y finura puede usted llamar, con 
razón, tesoro del cutis al Jabón Heno de Pravla. 
Particularmente, las personas de cutis delicado 
encuentran en este jabón cuanto necesitan para dar 
vida y belleza a la piel; una espuma abundante, 
que suaviza y refresca, y un perfume gratísimo e 
Inconfundible, que persiste d e s p u é s de lavarse. 
DEPRAVIA-
Siga este método y apreciará pronto sus buenos resultados: 
dése un ligero masaje con la espuma espesa, al tiempo de 
lavarse, usando agua caliente o tibia, y aclárese después con 
agua fría. Los poros quedarán libres; el cutis terso y suave. 
Viernes 4 de julio de 1930 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Nrtm. 6.542 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. —Serie F 20,396; francos franceses, 
(70,40), 70.90; E (70,40), 71; D (70.40> 
71; C (71), 71,60; B (71,25), 71,60; A 
(71,25), 71,60; G y H (70,75). 71,60. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie ( 
(84.50), 84.50; B (85,25), 85,75; A. 85,5. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 3 
(76), 76; A (76), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle D 
(92), 92; C (92), 92; B (92), 92; A (92), 
92. 
8 POR 100, 1928.—Serle F . 88,65; E 
¿8,65; D (88,25), 88,50; C (88.25), 88,50; E 
(88.25), 88,50; A (88,25), 88,50. 
5 POR 100. 1026.—Serie B (100.40) 
100.50; A (100,40), 100.50. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serlo U 
(101), 101; C (101), 101; B (101), 101; A 
(101), 101. 
81,38; coronas checas, 12 
austríacos, 59,21; liras, 21,97; pesos ar-
gentinos, 1,519; Milreis, 0,467; Deutsche 
und Disconto, 132; Dresdner, 131,75; Dra 
S f c h S i S i C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
S r f S Í : 1%^ ^ H ^ n k Q 0 1 4 1 T Í T R e i ¡ ( S e r v t ó o especial para E L D E B A T E 
98 25 A F ' r Í S S ^ J L - S S Í * facilitado poTla c£sa Dorca & Felin. 
9 ^ % ± v ^ n ¿ h a S í ^ S S S S * ' Mayor, 4. Madrid. Teléfono 95254) i; Schukert, 165; Chade, 312; Bemberg, 
92; GHanzstoff, 113; Aku, 87; Igfarben, 




BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones de! cierre del día 3) r h . 
Pesetas, 220; francos, 75.03; libras. T ,. 
92,81; marcos, 4,55; francos s u i z o s , ¿"i1? 
370.23; dólares, 19,08; pesos argentinos, ^ P f 1 ! ^ 6 
15,70; Milreis, 226; Renta, 3,50 por 100 iDlciembre 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 67,31; Consolidado, 5 por 100 81 «To- Ban- Winnipeg 
S e « . t ^ l85,80^ 85'80: D (85"80)' W^O. OÓ de Italia, 1.865; Comercial, 1.416; Cré- Julio 
C ^85,80), 85,80; B (85,80), 85,80; A (85.80; dito Italiano, 800; Lloyd Sabaudo. 256 50: Octubre 
Snia, 50; Fiat, 329,50; Marconi, 1£2; Diciembre , 
Gas Torino, 202; Eléctricas Roma, 771,1 Liverpool 
Metalúrgicas, 170; Edison, 696; Monteca-! T U« 
tini, 219,50; Chatillón, 251,50; Ferrocarril i oo+^rU 
Mediterráneo, 677; Pirelli, 201,50. ¡ucxuDre 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Dólares, 3,72 1/4; libras, 18,09 1/4; c, 
francos, 14,65; marcos, 88,80; francos ^ ^ ' 1 ^ ^ 
belgas, 52,05; florines, 149,75; coronas 
danesas, 99,67 1/2; noruegas, 99,72 1/2; 
marcos finlandeses, 9,38 1/2; liras, 19,55. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 11,47; libras cheque, 4,86 7/61; 
libras cable, 4,86 9/16; chelines austría-
cos, 14,12 1/8; francos belgas, 13,97 1/2; 
c o r o n a s checas, 2,96 7/8; danesas, 
26,79 1/4; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,93 1/4; marcos, 23,85; 
Dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,23 1/8: 
Pengo, 17,50 1/8; liras, 5,24 1/16; coro^ 
ñas noruegas, 26,80 1/2; Zlotys, 11,25; 10ct-0-Dlcbre 
Leí, 0,59 5/8; coronas suecas, 26,88 1/2; Enero-Marzo 
francos suizos, 19,41; Diñar, 1,47 1/8; 
Anaconda Cooper, 50; American Smel-
ting, 50 1/8; Eetheleem Steel, 79 5/8; 
, iBaltimore and Ohio, 102 1/4; Canadian o»<, central (130), 130 Español de Cre-¡-o,,-..-*?» IOT O / A V-tu- n»-i , Hitn (d')'T\ ¿oa. Í A * ™ * ÔT. Pacific. lo' 3/4 Chicago Mihvauke, aito (427), 428 ídem fli de mes, 427; 1¿, o/o. n^^y^i -Mr̂ r̂.* Q/O. I-L̂ V, „i PrPvi*nrM n i - ry.**a A -o r> /««V «w! 3/8; General Motors, 40 3/8; General 
Electric, 67; Int. Tel. and Tels, 43 3/8; 
Nueva York Central, 159; Pensylvania 
Railway, 74 1/4; Radio Corporati-wis, 
35 3/8; Royal Dutch, 52 7/8; Sheel Union 
Oil, 18 7/8; U. S. Steel Corporation, 
157 7/8; Westinghouse, 134; Woolworth 
Bullding, 57 1/4; Eastman Kodak, 192. 
85.80. 
3 POR 100, 1928.—Serle D (71,40), 70,75; 
C (71,40), 70,75; B (71,40), 70.75: A (71.40) 
,70,75. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (87.75), 88.25; 
B (87,75). 88.25; A (87,75), 88,25. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D (91,75), 
92,50; C (91,75), 92,50; B (91,75), 92,50; A 
(91,75), 92,50. 
5 POR 100, 1929, LIBRE.—Serie D 
(100,50), 100.75; C (100,50), 101; B (100.50) 
101; A (100,50), 10L 
BONOS ORO—Serle A (155,75), 155. 
F E R R O V I A R I A , 5 por 100.—Serie A 
(99.40), 100; B (99.40), 100; C (99.40), 
100. 
4,60 POR 100.—Serie A (90,25), 90; B 
(90,25), 90; C. 90. 
DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito. 
1918, 5 por 100, 88,50. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro, 6 por 100, 103,25; Tras-
atlántica, emisión 16-5-25, 93,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Hipotecario, 5 
por 100 (100,15), 100,25; 6 por 100 (111,25). 
111,35; Crédito Local. 6 por 100 (99), 99; 
5 por 100 (86.35), 86.15. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (102,50), 103. 
ACCIONES.—Banco de España (595) 
C A T E 














A p f Cierre 
Previsores. 111; Chade A B C (651), 657; 
ídem E , 615; Mengemor (248,50), 248,50; 
Alberche. ord. (104), 104; Telefónica, pret 
(107,90), 107,60; ídem ordinarias (123 50), 
124; H Gran Vía, 96; Minas del Rif, no-
minativas (520), 520; ídem port. (555), 
552; ídem fln de mes (554). 552; Taba-
cos (227), 227; Petróleos (125). 125; M. 
Z. A., contado (510,50), 509; Norte, fin 
corriente (539), 535; Tranvías, 121,75; Ex-
plosivos, contado (1.016), 1.002; ídem fin 
corriente (1.019), 1.005. 
OBLIGACIONES. — Chade, 105 s/c. 
U. E . Madrileña, 6 por 100 (104,75), 105; 
Telefónica (S5,85), 96; Azucareras no es-
tampilladas, 79; ídem 5 y medio por 100, 
101; ídem bonos 6 por 100, 95,75; Norte, 
3 por 100, tercera (70,75), 70,50; Astu-
rias, primera, 70,50; Norte, 6 por 100 
(103,65), 103,65; Valencianas Norte (101), 
101; M. Z. A., primera (328), 126- Ari-
zas, G, 103; I (103,25), 103; C. Real Ba-
dajoz, 100,25; M. Tranvías 6 por 100, 
103,25. 

































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107; Interior 4 por 100, 70,55; 
Alicantes, 101,90; Andaluces, 50,25; Ex-
plosivos, 198; Gas, 135,25; Banco Colo-
nial, 106; Filipinas, 438; Crédito y Docks, 
25; Ford, 224; Aguas, 210,65; Chad es, 650; 
Petróleos, 9,90; Montserrat, 28,50. • • • 
BARCELONA, 3.—Francos, 84,30; li-
bras, 42,42; francos be/lgas, 121,60; liras, 
45,70; francos suizos, 168,90; marcos, oro, 
2,08; dólares, 8,70; pesos argentinos, 3,10. 
Nortes, 107,35; Alicantes, 102,25; Anda-
Micee, 51; Transversal, 48,25; Gas, 136,50; 
Minas Rif, 110,25; Hulleras, 121; Tabacos 
Filipinas, 428; Explosivos, 202,50; His-
pano Colonial, 106,25; Banco Cataluña, 
102,25; Docks, 24,65; Aguas Barcelona, 
211,50; Chades, 655; Montserrat, 28,65; 
Petróleos, 9,90; Ford, 228. 
Algodone*: Nueva York.—Disponible, 
16,60; julio, 16,50; octubre, 16,26; diciem-
bre, 16,40; enero, 16,43. 
Liverpool.—Disponible, 7,61; Julio, 7,19; 
octubre, 6,90; enero, 7,11; marzo, 7,09; 
mayo, 7,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 174; Siderúrgica Mediterrá-
neo, 106; Explosivos. 990; Resineras, di-
nero, 35; Nortes, 534; Alicantes, 509; 
Banco Bilbao, 2.035, sin dividendo; Due-
ro, 250; Setolázar, portador, 124; Mene-
ra, 125; Campsa, 126. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día S) 
Pesetas, 290,75; libras, 123,74; dólares, 
24,4525; marcos, 608,625; florines. 1023,75; 
liras, 133,40; coronas checas, 75,30; sue-
cas, 684,25; Zloty, 285,50; Ley, 15,125; 
francos suizos, 493,25; chelines austria-
cos, 360. 
• • « 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 87,25 ; 3 por 100, 
amortizable, 133,40; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.365; Crcdit 
Lyonnais, 3.085; Société Genérale, 1.740; 
Paris-Lyón - Mediterráneo, 1.563; Midi, 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa comenzó ayer 
con un alto en la mejoría iniciada 
el martes y miércoles. Al principio pre-
dominaban las ofertas y se hicieron po-
cas operaciones. Después se animaron al-
go los distintos corros, especialmente los 
de valores de especulación. 
Los comentarios sobre la reunión de 
ayer de los banqueros fueron escasos y 
en ellos se manifestaron opiniones diver-
sas. Hubo quien achacó el alza de la 
libra en Londres al excesivo número de 
declaraciones y medidas adoptadas para 
mejorar el cambio de la peseta, que los 
especuladores aprovechan para ir a la 
baja. 
Las Chades A, B y C ganan seis pun-
tos en operaciones al contado, al quedar 
a 657 y a fln corriente quedan a 657 fren-
te a 650, después de hacerse negocios a 
650, 51, 52, 53 y 55. Los Explosivos co-
mienzan a 990 y llegan a 1.002 para el 
contado y a 1.005, fln corriente con pér-
dida de 14 enteros. 
L a moneda extranjera experimenta un 
alza y quedian las libras a 42,65 con me-
jora de LOff Los francos ganan 70 cén-
timos al cerrar a 34,40 y los dólares su-
ben 24 céntimos. 
* • • 
Explosivos, 990 y 1.006. L a entrega de 
los saldos, él 7. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
6 por 100, libre, C, B y A, 101,15 y 
101; Accdones: Español de Crédito, 428, 
428 y 427 Rif, portador, 553 y 552; Ex-
plosivos, 990, 993, 996, 1.000, 1001, 1.003 
y 1.002. Operaciones de plazo: Español 
de Crédito, 425, 426. 428 y 427; Chades, 
A, B y C, 650, 651, 652, 653, 655 y 657; 
Rif, 550 y 552; Explosivos, 990, 992, 995, 
999, 1.000, 1.002, 1.008, 1004, 1.005, 1.006 
y 1.005. 
V A L O R E S ADMITIDOS A CON-
TRATACION 
L a Junta Sindical ha dispuesto que se 
admitan a cotización en Bolsa lar accio-
nes emitidas por la S. A. Eleotra de 
Tardienta, • • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 154.500; Exterior, 8.500 ; 4 por 
100 amortizable, 55.000 ; 5 por 100, 1920, 
26.000; 5 por 100, 1917, 140.500 ; 5 por 100, 
1B26, 11.500; 5 por 100, 1927. sin impues-
tos, 283.000; 5 por 100, con impuestos, 
214.000 ; 3 por 100, 129.500; 4 por 100, 1928, 
23.200; 4,50 por 100, 87.000 ; 5 por 100, 
1929, 24.000; bonos oro, 1.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 180.000; 4,50 135.000; Villa 
de Madrid, 2.500; Ebro, 6 por 100, 3.000; 
Trasatlántica, mayo, 10.000; Cédulas Hi-
potecario, 5 por 100, 13.000 ; 6 por 100, 
12.500; Crédito Local, 5.000; Interprovin-
cial, 41.500; Empréstito argentino, 130.500. 
Acciones. — Banco de España, 8.000; 
Central, 7.000; Español de Crédito, 37.000; 
fln corriente, 168.750; Previsores, 4.250; 
Chade, A, B y C, 9.500; fin corriente, 
32.500; E , 3.000; Mengemor, 500; Alber-
che, ordinarias, 1.000; Telefónica, prefe-
rentes, 18.500; ordinarias, 24.000; Hotel 
Gran Vía, 5.000; Rif, portador, 165 accio-
nes; fin corriente, 100 acciones; nomina-
tivas, 50 acciones; Petróleos, B, 17.000; 
Tabacos, 7.500; Alicantes, 60 acciones; 
Norte, fin corriente, 25 acciones; Tran-
vías, 21.000; Explosivos, 16.200; fin co-
rriente, 50.000. 

















































































Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejercicio.—Anteanoche aprobaron los si-
guientes: número 46, señorita María Con-
cepción Alvarez; 57, señorita Carmen 
Bravo Calvo; 59, don Francisco García 
Llana; 63, señorita María Lizondo Bas-
cueña; 64, señorita Margarita Diaz Baes; 
66, señorita Dolores Hereza Macía; 70, 
don C. A. Ruiz; 76, don Florencio 
López Herráinz; 81, don Benigno Mar-
tínez Yébenes; 86, señorita Amalia Abri-
nes Gutiérrez, y 100, don Aurelio García 
Carazo. 
Se han quedado para segunda vuelta 
los números 4, 22 y 44 de los militares, 
y de los civiles, los 1, 7, 8, 12, 15, 33, 35, 
36, 37, 40, 42, 48, 68, 72, 75, 77, 78, 85, 89, 
95, 102, 105 ,107, 108 y 109. 
Han sido suspendidos el 2, 3, 4, 6, 9, 
10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 30, 31, 32, 34, 38. 39, 41, 43; 
44. 45, 47, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 
79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92. 93, 94, 
96, 97, 98, 99, 101, 103, 104 y 106. 
De los militares, los números 1, 3, 5, 
6, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46 y 
47, 
Han sido aprobados hasta ahora en el 
primer ejercicio, 21 opositores. 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer 
cicio. — Segundo Tribunal. — Anteanoche 
aprobaron el 1.451, señorita Encarnación 
Mirones Palazuelo, con 33 puntos, y el 
2.049, señorita Emilia Laso Gómez, 36 
Para hoy están convocados del núme-






B O T I N 
Dehesa de la Villa. Bonito jar-
dín. Gran terraza para ban-
quetes. Clásica cocina espa-
ñola. Especialidad en cochini-
llos asados. Teléfono 30708. 
S u c u r s a l de H e r r a d o r e s , 7 
L o s tres toreritos 
- » -
En busca del " n a t u r a l " 
V E R A N E O 
Nada más sano, fresco y saludable 
que Corconte. 
Además, una cura de aquellas milagro 
sas, perfectas, únicas aguas, purifica la 
sangre de tal forma que, enfermos de 
riñon, artritismo, gota, hipertensión, et-
cétera, encuentran su mejoría, no pocos 
su completa curación. 
¡Niños, adultos, débiles, nerviosos! E l 
doctor Marañón dice: "Las Aguas de 
Corconte tienen su reputación bien ad-
quirida en las afecciones litiásicas y en 
los estados de nutrición retardada. No 
hay para qué insistir en ello. 
Pero sí es necesario encarecer una vez 
más las condiciones magníficas de esta 
estación como sedante en ios estados de 
excitación y agotamiento nervioso, y co-
mo tónico en las anemias, clorosis y en 
Auxiliares taquígrafos d e l Ayuntadlas diversas debilidades orgánicas. A mi 
miento de Madrid.—En el "Boletín Ofi- juicio ningún otro sitio, en nuestro país. 
ciaJ del Ayuntamiento" se publica la 
convocatoria p a r a proveer, mediante 
oposición, trece plazas de escribientes 
auxiliares taquígrafos-mecanógrafos, do-
tadas con el haber anual de 3.000 pese-
tas. Los aspirantes de uno y otro sexo 
que deseen tomar parte en estas opo-
siciones deberán presentar su dooumen-
fiitación en el Registro general del Ayun-
^^rp¡ tamiento, durante las horas de oficina, 
^jp!todos los dias hábiles del mes de julio 
t)9/ib pr0grama y ias bases de la convoca-
toria están de venta en la Tercena mu-
nicipal. 














le supera a este respecto, 
E l doctor Calleja dice: "En alturas 
tan agrestes como se halla Corconte, do 
minando en este lugar los fuertes vien-
tos, abundando considerablemente los 
gases raros, sobre todo el ozono, cuyo 
poder de oxidación y eliminación es 
muchísimo más grande que el del oxi 
geno, dando esto por resultado una de-
puración altamente beneficiosa; de aquí 
que la estancia en Corconte, además de 
la incuestionable eficacia de su agua me-
dicinal, tenga, por las condiciones del 
clima, ia ventaja antedicha." 
Pensiones completas: Palacio-Hotel, 
desde 13 pesetas, todo comprendido 
Apertura 1 de julio. Pídame folletos, 
memorias, a la Administración, Muelle. 
36, Santander. 
1.250; Eleotricitó del Sena Priorite, 900; |6 Por 100. 7-500; Telefónica, 5,50, 20.000; 
Thompson Houston, 840; Minas Courrie- Mieres' 1-000' Trasatlántica, 1.500; Nor-
res, 1.432; Peñarroya, 925; Kulmann (Es- te' primera, 7.500; segunda, 10.000; ter-
tabiecimientes), 980; Caucho de Indochi- cera- 12.500; Asturias, G y L , primera, 
na, 521; Pathé Cinema (capital), 282; 115.000; Especiales Norte, 10.000; Valen-
Fondos Extranjeros: Russe consolidado,'|Cianas' 27.000; M. Z. A., primera 35 obli-
el 4 por 100, primera serie y segunda se-!paciones; G, 11.000; H, a.500; I, 10.000; 
ríe, 6; Banco Nacional de Méjico, 557;¡Ciudad Real-Badajoz, 14.000; Tranvías, 
Valores extranjeros: Wagón Lita, 517; fl.000j Azucarera sin estampillar, 3.500; 
Ríotinto, 4.290; Lautaro Nitrato, 412; Pe-i5.50 por 100, 5.000; bonos, segunda, 11.500; 
trocina (Compañía Petróleos), 559; Ro-'Agrie. Orihuela, A y B, 1.000; Pavimen-
yal Dutch, 4.090; Minas Tharsis, 482; Se- tos Asfálticos, 2.500; Asturiana, 1919, 
25.000; 1926, 4.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 3.—Hoy ha registrado nues-
tra Bolsa un aspecto favorable, excep-
tuándose de esto la baja experimentada 
por Explosivos. E n Deudas del Estado, el 
Exterior y el Amortizable 1929 sin im-
puestos tuvieron alza y se cotizaron en 
baja el Amortizable 3 por 100 y las Cé-
dula? del Hipotecario. Los demás valores 
de renta fija siguieron inactivos. 
E n Obligaciones hay ligeras diferen-
cias, teniendo en cuenta el cupón corta-
do. En acciones bancarias sólo se tratan 
los Bilbaos que mejora medio duro, que-
dando solicitados. Los Españas se ofre-
cen a 596 con dinero a 594. Los Vizcayas 
serie A, se ofrecen a 1.810, y los de la se-
rie B a 455; los Agrícolas a 72; los Ur-
quijos y lo? Hispanos se solicitan de nue-
vo sin papel a la vista. 
E n ferrocarriles, los Nortes y los Ali-
cantes ganan 3 y 8 pesetas respectiva-
guros: L'Abeiile (accidentes), 00; Fénix 
(vida), 1.645; Minas de metales: Agui-
las, 254; Easman, 2.795; Piritas de Huel-
va, 2.905; Minas de Segre, 188; Trasatlán-
tica, 202. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,75; franco?. 123.765; dóla-
res, 4,8648; belgas, 34,815; suizos, 25065; 
liras, 92,83; suecas, 18.0987; noruegas. 
18,1525; danesas, 18,1612; florines, 12,0935; 
marcos, 20,3975; argentinos, 40.65. 
• « » 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas, 42,35; francos, 123.73; dólares, 
4 865" francos belgas, 34,815; suizos, 
25,065; florines, 12,0925; liras, 92.83; mar-
cos, 20,395; coronas suecas, 18,0975; da-
nesas, 18,16; noruegas, 18,1525; chelines 
austríacos, 34,435; coronas c h e c a s , 
163 7/8; marcos finlandeses, 193 1/8; es-
cudos portugueses, 108, 25; Dracmas, 375; 
Leí 818; Milreis, 5 11/32; pesos argentl-
La? Tancas nuevas corfirrv"" ""^bios, 
cerrando con demandas. Las acciones vie-
jas de este papel se solicitan a 762,50; 
las Españolas, a 213,50; las Uniones Eléc-
tricas Vizcaínas, a 880, y las Cooperati-
vas de Bilbao, a 110. 
E n valores mineros, las Meneras n'er-
den un duro, quedando demandas al cie-
rre con papel, a 130. Las Setolázar al 
portador, renlteri cambios, quedando so-
licitadas. Las Rif, al portador, se solici-
tan a 540; las Irún y Lesacas, a 80; las 
Vasco-Leonesas se demandan a 590; las 
Setolázar nominativas se ofrecen a 160; 
las Ponferradas, a 230, y las Aítraus, a 
1.100. 
Abandonadas las naviera?. Se Felicitan 
las Sotas a 1.045, con papel a l.OSO. Las 
Vascongadas a 360. Las Guipuzcoanas, a 
100, con papel a 120. Las Mundacas, a 
95 por 100. Los Nerviones se ofre"^ a 
750; las Uniones, a 225; las Amayas, a 
270; las Vizcayas, a 50: In* Vasco-Can-
tábricas, a 95, y las Euzkeras, a 80. Las 
Bilbaos tienen ofertas a 88, y las Gene-
rales de Navegación, a 105. 
E n el grupo siderúrgico, sólo se tra-
tan las Mediterráneos, que ganan dos 
enteros y medio, quedando solicitadas al 
cambio, con papel a 106,50. Los Altos 
Hornos siguen solicitados a 174. Las Na-
vales, serle blanca, se demandan a 110, 
con ofertas a 113,50. Las Babcock Wil-
cox continúan ofrecidas a 125 las Feltrue-
ras a 96, las Basconlas a 1.135, las Eus-
kaldunas a 645 y las Echevarrías, a 425 
E n el grupo industríalj los Explosivos 
bajan 60 pesetas, quedando dir^ro a los 
cambios de cierre. Los Petróleos y Leo-
poldos pierden dos enteros y medio y 
dos duros, respectivamente, quedando so-
licitados los dos. Las Papeleras se de-
mandan a 190, las Resineras se deman-
dan a 35, con ofertas a 37,50. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 34,25, las libras a 42,30, y los 
dólares a 8,71. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 3.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 49,5; Idem 
electrolítico, 54,10; ídem Best Seleoted, 
54,5; estaño Straist, lingotes, al contado, 
138,10; ídem Cordero y Bandera, Inglés, 
en lingotes, 137; ídem en barritas, 139; 
plomo español, 17-17-6; plata: cotización 
por onza, 15-5-16; sulfato de cobre, 25; 
régulo de antimonio, en panes, 46,10; alu-
minio en llngotlllos dentados, 95; mer-
curio (franco. 75 libras), 22,5. 
C o n c e s i ó n de p r é s t a m o s por cuenta 
d e l Tesoro 
Dispone la "Gaceta" de ayer que se 
autorice la concesión de préstamos por 
cuenta del Tesoro público con garam-
tía prendarla de bonos oro de Tesorería. 
Las concesiones las efectuará el Bafn-
co de España por cuenta del Tesoro, con 
Intervención de la Junta Sindical de la 
Bolsa, sin más límite que el de la can-
tidad que tuviera disponible el Tesoro 
en divisas. 
E l plazo de las operaciones será el 
de tres meses, prorrogables por otros 
tres, devengando- el 6 por 100 de interés. 
L a ven ta de p l o m o 
Dispone la "Gaceta" de ayer que du-
rante el mes de julio rija para la ven-
ta del plomo en barra y elaborados y 
para la compra del plomo viejo los 
mismos precios vigentes en junio. 
siguientes señores: Presidente, don Joséldesd- 23̂  pesetas; Hotel̂  de J a _ Fuente 
Cortés Muñera, teniente alcalde de la 
Universidad; vocales: don Enrique Flo-
res Valles, teniente alcalde del Congre-
so; don Luis Olbés y Zuloaga, catedrá-
tico del Instituto de San Isidro; don Al-
berto Eguía Méndez, taquígrafo munici-
pal; don Victorino Bragado y Bragado"; 
señorita Concepción Badía de la Puen-
te, profesora de instrucción primaria, y 
un vocal de la Junta calificadora de as-
pirante a destinos públicos. Como secre-
tario, sin voz ni voto, actuará el oficial 
primero don Lope Hernández. 
Guardianes de prisiones.—Se convoca a 
concurso para la provisión de 60 plazas 
de aspirantes a Guardianes de Prisiones, 
con la asignación anual de 1.500 pesetas 
y derecho al ascenso de 2.000 y 2.500 pe-
setas. Los aspirantes deberán ser subofi-
ciales y sargentos procedentes de la 
Guardia civil e Institutos similares. E l 
examen de suficiencia se verificará el 
primero de agosto próximo. 
Cátedras vacantes.—La "Gaceta" de 
ayer anuncia la provisión por concurso 
de varias cátedras de las escuelas supe-
riores del Trabajo. 
G R A N H O T E L D E V A 
Frente al mar 
D E V A (Guipúzcoa).—Teléfono 40. 
Restaurant - Garaje - Baños 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
Gran Hotel Amaya. Zumaya. Guipúzcoa 
Todo confort moderno. Baños indepen-
dientes a diez minutos de Cestona y a 
cuarenta y cinco de San Sebastián. Pun-
to de reunión de ia colonia veraniega de 
la provincia a la hora del té. Pensión 
desde 16 pesetas. Preciosa playa. 
El Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
C u i d o u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqut e2 basa 09 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 




H E R N I A S 
CURACION M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S 
Dr. M, Espinosa. Sagasta, 4, principal. Tres a cinco. Teléfono 17300. (Frente 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
o m m .mimo 
L o s 
C a l l o s D e s a p a r e c e n 
d e s p u é s d e a p l i c a r u n a 
g o t a d e e s t e l í q u i d o 
m a r a v i l l o s o 
Cortt». 591-A pral. BARCELONA 
Por irritante que sea su callo, 
este nuevo medio eliminará el dolor 
en 3 segundos. E l contacto de este 
liquido maravilloso encoge y des-
prende el callo. Vd. puede despe-
garlo fácilmente. Los callistas y 
millones de personas lo usan. Des-
confíe de imitaciones. 
G E T S - I T 
Venta en todas partes 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S S ^ O R G Í É 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
, 13 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—S, Coloreros. S, MADRID.—Teléf. 10116. 
UBO 
nos' 41,75; Bombay, 1 chelín, 5 13/16 pe- monto, quedando dinero. Los Vasconga 
ñiques;' Shanghai, 1 chelín, 5,75 peniques; Idos, Santanderes. Roblas y Explotadoras I 
Hongk'ong, 1 chelín, 3 peniques; Yoko- de Ferrocarriles y Tranvías se ofrecieron I 
sin tomadores a nuevos cambios. j 
E n Eléctricas, los Vlesgos mejoran un 
duro, quedando ofrecidos al cambio con j 
dinero a 655. Las Reunidas de Zaragoza 
hama, 2 chelines, 0 13/32 peniques 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas 47,55; dólares, 4,1925; libras, ganan dos enteros, quedando solicitadas. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
B A S C U L A S 
DC S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E X G U E B . Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16 
Farmacia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: 
J . Martín, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. 
JüOJO CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 
A l i m e n t o A L G A I L v e c r T 8 nutrl-
uvo que la carne. 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal 8- Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelorja: Lajrla . 62 
Gratis catálogo Allmento<» vegetrfHanos para enfermos 
C E R E Z O . M U E B L E S 
Baratísimos; talleres y exposición; especialidad en 
butacas de teatro. 
E S Q U I L A C H E , 16. T E L E F O N O 34087. 
I ' J T J I O r \ Muebles. Todas ciases. BaraÜ 
irNl^JV-/ simos Costanilla Anéele». Ifl 
E l niño de Bienvenida ejecutó el pa-
se natural en la penúltima de abono, de 
un modo admirable. L a reaparición del 
famoso nene sevillano en corrida extra-
ordinaria "se veía venir". Naturalmen-
te. Por ello, la Empresa madrileña, ape-
nas rematada la serie de abonado, pre-
paró esta fiesta con ganado "a gusto', 
con bichos salamanquinos de Argimiro 
Tabernero, que dieran la máxima garan-
tía para la repetición de la hazaña. 
Pero, justo es reconocer, que en la 
composición del programa, se ha ido a 
la pelea, para mayor aliciente de la 
combinación. 
Los ases andan desganados, ello es evi-
dente... ¡Pues nada de "ases". Pongá-
mosle al niño Bienvenida dos toreritos 
jóvenes, ansiosos de palmas, sedientos de 
cartel, niños también, de allende los ma-
res: Armilllta chico y Heriberto Gar-
cía. ¡Y ya está! Pelea. 
Los peones, que están colocados para 
qué el juego se dé brioso y animado, cla-
ro es que en esto de los toros, en que 
impera lo Inesperado, suele ser lo más 
aburrido aquello que fué me^or prepa-
rado. 
De todos modo?, esta fórmula de Ar-
mlllita Chico, Heriberto y Manolo Bien-
venida, con reses de Argimiro, es sufi-
ciente para encender la Ilusión de los afi-
cionados que acuden a la plaza en la pri-
mera corrida extraordinaria veraniega. 
E l primero de los bichos encerrados es 
un becerro, engordado, adelantado con 
grano, pero pequeño. 
A pesar de ello, no vemos en la bre-
ga preliminar de las varas, otra cosa 
que florltuí-as fuera de cacho, sin aguan-
tar al enemigo. 
Claro es que Armilllta Chico se asegu-
ra las palmas en tres pares de banderi-
llas notables, tanto por su colocación, co-
mo por la facilidad pasmosa al correr al 
toro y al meter los palos. 
Luego Armilllta tantea con la diestra, 
y en seguida tira dos naturales arrostran-
do con la zurda al toro, que está quedado 
por exceso de ca?tigo. ¡Castigado y chico! 
Unos muletazos más preceden a un esto-
conazo delantero de efecto rápido. 
E l mejicano da la vuelta al ruedo, co-
mo si hubiera matado estilo Frascuelo 
un toro de verdad. 
E l segundo se arranca bien a la caba-
llería, pero tiene poco poder, como co-
rresponde a su escaso volumen. Heriber-
to García se luce poco en el saludo de 
capa y en los quites, pero sus compañe-
ros se arriman de verdad, sobre todo 
Bienvenida, que mete en un turno unos 
lances de tijerilla que se aplauden a 
rab'ar. 
E l torete se cae al suelo, entre la se-
gunda y la tercera vara, un par de ve-
ces. (Todo hay que decirlo). 
Heriberto muletea por bajo, con la de-
recha, pasando., el tiempo, pero sin do-
minar al torillo, que casi no tiene nada 
que dominar. No aprovecha, en fin, la 
dulzura del animal, y remata su labor 
Incolora con media estocada, un poco 
desprendida. 
Tan chico, como los otros, sale el ter-
cero, con una chlspltlta de nervio, el su-
ficiente para que ninguno de los espa-
das, ni Bienvenida, en el saludo, ni Ar-
milllta, ni Heriberto en los quites, aguan-
ten lo más mínimo. L a lidia, como con-
secuencia, es un herradero, y aunque no 
hay alzada ni poder en la fiera, reina la 
"prudencia" en el ruedo. 
E l niño Bienvenida, se da un par de 
pases con la derecha..., y en seguldíta, 
torea por la cara tranquilamente, como 
si en lugar de un toro manejable, y chi-
co, tuviera delante un boyancón, grande 
y "pregonao". Un sopapo caído corona 
esta faena Impropia del gran torero de 
la doce del abono. 
Con menos gas, pero más arrobas que 
los arrastrados, el cuarto de la serie no 
le sirve a Armilllta Chico para veroni-
quear con aplauso. Tampoco le sirve pa-
ra clavar los palos con la maestría en él 
famosa, sino, por lo vulgar, en un par 
mediano que no merece repetición. 
L a faena de muleta de Armilllta es 
también ramplona, así como la estocada 
caída y ejecutada con alivio. ¡Vamos, 
que el mejicano hace una labor redonda! 
Con cierto acoso y cambiándolo de te-
rrenos, cumple el quinto con las plazas 
montadas, remolón pero con poder cuan-
do se arranca, propinando a los garro-
chistas fuertes batacazos. 
E l bicho llega bueno a la muleta de to-
dos modos, y puede torearse muy bien, 
con solo consentirle un poquito. Heri-
berto no lo hace más que en aislados 
muWazos con la derecha, entre otros 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4.—Primer Viernes.—Sto«. Oseaa. 
Ageo, pfs.; B. Valentín Berrlo-Ochoa! 
Laureano, obs.; Inocencio, Sebastián, j ¿ 
cundlano, Teodoro, Flavlaro, Uldarlco 
obs.—La misa y el oficio divino son de ]• 
octava del S. C. de Jesús, con rito doble 
mayor y colqr blanco. 
A. Nocturna—S. Miguel de los Santo». 
Solemne Tedeum a las 10 de la noche. 
Ave María.—11, misa, robarlo y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
40 Horas.—S. Ignacio de Loyola. 
Corte de María.—Dolores, en las parro, 
qulas de S. Luis, S. Sebastián, Carmen 
Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Sta Teresa, Stos 
Justo y Pástor y Calatravas (P.), Arrel 
pentlda. Caballero de Gracia. Cristo de la 
Salud y Servitas (S. Leonardo). 
Catedral.—Continúa la novena al P. Co-
razón de María. 8, misa de comunión ©n 
su altar y motetes; 6,30 t., exposición, 
rosarlo, sermón P. Medina C. M. p.] 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de los Angeles.—Novena al 
S. Corazón de Jesús^ 7 t. Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Rublo Cercas, 
y reserva-
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
N. Sra. de la Flor de Lis. 10,30, solem-
ne misa cantada con Exposición y ser-
món, señor párroco; 7 t. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Tortosa, 
ejercicio, salve cantada e himno de Núes-
tra Señora-
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a l t 
misa cada media hora. 
Parroquia del C. de María.—Triduo al 
S. Corazón de Jesús; 8, misa de comu-
nión general; 11, mi^a solemne con ser-
món señor Vives Sánchez; 7 t., ejercicio 
y reserva. 
Buen Suceso.—Octavarlo al Stmo. Sa. 
cramento. 10, misa mayor; 6.30 t., esta-
ción, sermón. P. Dpdero, S. J . , ejercicio, 
letanía y preces. 
J . del Corpus Chrístl.—Continúa el qui-
narlo a la Preciosísima Sangre de Je-
sús; 5,30 t., estación, corona, sermón, se-
ñor Sanz de Diego; ejercicio^ reserva y 
cánticos. 
S. Ignacio (40 Horas).—Continúa el 
triduo a S. Miguel de los Santos. 8, Ex-
posición; 10,30, misa solemne; 6.30 t, 
eierclclo, sermón, P. S. Miguel, y re-
serva. 
F I E S T A S E N CARMENA 
TOLEDO, 3.—El domingo próximo, en 
el pueblo de Carmena se celebrarán So-
lemnes fiestas en honor do María In-
maculada y San Luis Gonzaga con misa 
de comunión general, misa solemne con 
sermón, señor Pérez Carbonell, y por la 
tarde procesión pública con las imáge-
nes, salve eolemne, y por la noche una 
velada Hterarlo-muslcal. 
• « • 
(Este periódlo se publica con cansara 
eclesiástica). 
Programas para el día 4: 
MAUKII).—Unión Kadio (15. A. J . 7, 424 
metros)—.11,45, Sintonía. (Jalendano as-
muchos por la cara. Tira el de Méjico un 1 tronómico. Santoral. Kecetas culinarias.— 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 4 
Artillería.—Se asciende al aüférez de 
Complemento don Angel Varea; se auto-
riza al alférez de Complemento don Es-
teban Matllla para que verifique las prác-
ticas de su empleo. 
Ingenieros. —Pasa a supernumerario, 
sin sueldo, ed teniente coronel don Luía 
Barrio. 
Aeronáutica. — Concurso, entre fabri-
cantes españoles, para proveer de defen-
sas contra incendio los aviones del Ser-
vicio. 
Subsecretaría.—Se autoriza al general 
de Brigada don Luis Valdés para fijar 
su residencia en esta Corte como dispo-
nible; se concede pensión de Cruz de 
San Hermenegildo al auditor de División 
don Antonio Díaz Tábora. , 
Infantería. — Pase a supernumierario, 
sin sueldo, del teniente don Atanasio 
Sálnz. 
Sanidad.—Se confiere una comisión de! 
servicio para el extranjero aJ teniente 
coronel don Agustín Van Baumberchcn. 
Reclutamiento. — Concurso para pro-
veer veinte plazas de aspirantes a ofi-
cial segundo del Cuerpo de Intervención 
entre tenientes de Infantería, Caballería, 
Artillería e Ingenieros. 
R A D I O T E L E F O N I A 
pinchazo caído y repite con media per-
pendicular que deja cojo al animal antes 
de matarlo. 
E l último bicho, recortadlto y tal, en-
tra brioso a los caballos, aunque sin po-
der para derrlbaHos. 
Los espadas fillgranean, pero sólo me-
rece los honores del comentarlo un qui-
te de Armilllta, en el que el mejicano 
mete unas gaoneras, con vuelta de na-
varra, que se ovacionan por su elegan-
tísima factura. 
V¿, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa üe 
trabajo.—lü,15. Señales horarias.—14, Uam^ 
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información t-.atral. 
Nuevos discos.—15,25, Noticias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Música de baile.—20,-St 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Concierto sinfónico.—24, Cam-
panadas. Noticias. Música de baile.-O,¿0, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Concierto. Tangos. Cotizaclo-
Manollto Bienvenida coge los palos y Inés. Recital de canto. Noticias. Música. 
cambia un par parado, pero aguantando 
mucho en el quiebro. Repite en la mis-
ma suerte, y prende en las péndolas, así 
como en el tercero, en los medios de la 
plaza, levantando con su hazaña una 
tempestad de aplausos. 
A petición del pueblo, se arranca de 
frente con los garapullos y ganando la 
cara al bicho le clava un cuarto par ex-
traordinario, digno de Gallito o de Gue-
rrlta. 
Entre palmas entusiastas, pilla la mu-
leta y pegado al tanteo liga tres pases 
naturales, tirando materialmente del 
animal borracho de filigranas. 
Desafia el niño con la flámula a la 
res, y todavía nos regala con paíes ayu-
dados ceñidísimos, que se adornan con 
¡olés! de toda la plaza. Un buen pincha-
zo y media, de efecto rápido, ponen fin 
a la gran obra torera de Manolo, que es 
paseado en triunfo por el redondel. 
¡Ese es el torero! ¡EL T O R E R O ! 
Curro CASTAÑARES 
Cierre. 
L a r i ñ a d e l a c a l l e d e S a n 
C a y e t a n o 
Ayer tarde han comparecido ante el 
juez del distrito de la Inclusa que ins-
truye el sumario, muchos de los que in-
tervinieron en la riña en la calle de 
San Cayetano. Se cree que muichos de 
los participantes en la refriega serán 
puestos en libertad. 
Parece que se ha confesado autor de 
la muerte de Lu:s Borja el detenido An-
tonio Barrios Valero. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Las demás circunstancias de los casos 
ya expuestos en esta Sección, y que por 
falta de espacio no detallamos, las en-
contrarán nuestros lectores en el núme-
ro de E L D E B A T E en que se publicó 
el suelto, según a oontlnuación se In-
dica: 
Manuela Rodríguez (18-6-930). M. P 
N., 3 pesetas. Suma, 3 pesetas. 
—Tomasa Atlenza Olivares (18-6-930) 
iM. P. N., 3 pesetas. Suma, 3 pesetas 
—Juliana de la Carrera (18-6-930) Su-
^ a anterior, 2,50. M. P. N., 3. Suma, 5 50 
'pesetas. 
I —Jovlta González (18-6-930). M. P N 
3; un ex congregante de los Luises, 5 
Sumo, 8 pesetas. 
—Remedios García Bermúd^z (18-6-Q30) 
Suma anterior, 2,50; M. P. N , 3- una se-
ñorita archlcofrade del Sagrado' Corazón 
de María, 5. Suma, 10,50 pesetas. 
• • • 
Para el veraneo de una obrera: un 
ex congregante de los Luises nos envía 
70 pesetas. 
L a e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a 
e s t e a n o 
Vale 3 2 0 mil lones de pesetas 
A continuación damos la estadística 
de las exportaciones naranjeras, tanto 
por vía marítima como terrestre, hasta 
el 7 de junio último: 
Vía marítima, 7.759.590 quintales n í -
tricos; vía terrestre, hasta el primero 
de junio, 52.386 vagones con 293.292 to-
neladas, equiva1€ntes a 2.932.920 quinta-
les métricos. Total en quintales métri-
cos, 10.692.510, que al tipo medio de 
quince pesetas media caja f. o. b. en 
el puerto o estación, representan uD 
valor de 320.775.300 peseta^. 
B I B L I O G R A F I A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
MUAL DE flCCiON CSTO'JCA 
Joaquín Azpiazu, S. J . De "Fomento 
jclal", doctor en Derecho y Filosofía X 
Letras. Tomo séptimo de la Biblioteca 
I "Fomento Social". 216 páginas. 3,50 
setas en librerías. Orientación de la 4fl 
| clón Católica, su ocupación, papel 1" 
todo elemento social debe en ella Qljjj 
¡pllr, preciso deslinde de su campo. ^ 
tos puntos, tratados con la claridad c* 
racteristlca del autor, le hacen Manu»* 
imprescindible para todos. 
"RAZON Y F E " . 
Plaza de Santo Domingo, 14. Madxü 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
1 , — s 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
lili i u. iii 111 un ¡ JI i Í nú ni 11,1 i uiiLiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiniiiiainiiiifiJiB iijiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiniüiinniniiiiüi-
Esto» «nuncio» M reciben 
en la Administración de KL 
D E B A T E , Colcgrlata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TOÜA« 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD 
AGENCIAS 
VIGILANCIAS, Informa Jo 
nea secretas. Espoz Mina, o, 
«egundo. Director ex tefe 
Investigaciones Guardia ul-
vil. ' WJ¡ 
AU*10NEDAÍJ 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 5»; lana, IJO; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60 , 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas. 250; comedo-
res, 275; maletas. 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrl-
euez. 36; tercer trozo Gran 
Vía. CU) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100; jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lir '8, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. (12) 
LIQUIDO muebles pensión, 
lavabos, mantas, otros. Lu-
na. 30̂  (3) 
ALMONEDA pensión mue-
bles económicos. Alcalá, 3, 
prlmerp. 
(T) 
SOLO este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duro3 
•obrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
ALCOBA: armario gr .ndo 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
broncea, dos mesillas, doo 
calzadoras tapizadas, 690 ¡ 
oon armarlo, tres cuerpos, 
875, Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
muelles, calidad garanf.'za-
da, antes 650, ahora 600. 
Luchana, 83. <6) 
DESPACHOS estilo esrañol 
y Jacobino, en roble o -o-
gal, 1.500. Alcobas trjs 
cuerpos, caoba o n gal 
1.650. Comedores: enorme 
surtido Jacobino y chipen-
dall, de roble, nogal y cao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
D E S P ACHO renacimiento 
gran relieve, 475. San Ma-
teo. 3. Gamo. (8) 
A L M O N E DA, autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. (3) 
MOTIVO viaje almoneda ba-
ratislma, pocos dlaa. Santa 
Engracia, 50. (T) 
A L Q U I L E R E S 
AZOTEA con lavadero y 
grandes vistas, 29 pesetas, 
Barcelona, 13. (T) 
UEKMOSOS exíorores co-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
DESALQUILADO, pisó' sa-
nlsimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
PRINCIPAL once piezas, 
siete habitables, baño, 33 
duros. Gaztamblde, 31. (12) 
LOCALES para tiendas, o 
pequeñas industrias. Conde 
Duque, 34. (3) 
HOTELITO pleno monte, 
"auto" puerta, se cede vera-
no. Rollo, 2, tercero izquler-
^ j l ) 
ALQUILASE salón, dos bal-
cones, oficinas, industrias. 
Carmen, 22, principal. (3) 
CASA Las Rozas, 500 pese-
tas temporada, amueblada, 
750. Guardosa dementa. (3) 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
NUEVOS amplios interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
C E R C E D I L L A . Alquilo ho-
tel, garage, plena sierra, to-
dos servicios. Barquillo, 21, 
segundo derecha. (T) 
E X T E R I O R moderno, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono, 325; otro, 375. Igual 
Interior, 175. Velázquez, «5. 
(3) 
SOTILLO (Avila, cerca Ma-
drid), alquilase verano ho-
tel amueblado, sierra pinos. 
Madera, 43, principal. (T) 
ALQUILASE casa IndeperT-
diente junto los jardines, ba-
ño, ocho camas. Tahona, 2. 
La Granja. (X) 
ESCORIAL cantinai casa 
jardín, agua, cuatro camas, 
no enfermos ni niños. (1) 
E X T E R I O R siete habltacicT-
nes, ascensor, bafio, termo-
sifón, gas, 150 pesetas. Alon-
so Cano, 33 (junto Abas-
cal). (3) 
E X T E R I O R E S casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler moderado. 
Goya, 56. (g) 
C O A UTO moderno, 17 habl-
taciones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jeró-
nimo, 14. Limpiabotas, (1) 
CINE, restaurant, bar, al-
quilo, vendo plazos, permu-
to por casa vieja, hotel, so-
lares o terrenos, admito so-
cio. González. Carretal, 3, 
j . (l) 
M; alquila casa-jardín, M-
pléndido, c i e n kilómetros 
Madrid, con buenas comuni-
caciones. Razón: Fuenca-
n-al, 74. Casa Moisés, de 12 
• 1. (5) 
Cl ARTITO pequeño exte-
rior, 2 balcones, barrio cén-
trico y populoso, 80 pesetas. 
Buenavlsta, 53. (D 
CHALET Parque Metropoli-
tano, Olivos, 15. Razón: F . 
Guardiola. Santa Teresa, 8, 
principal izquierda^ (1) 
PISOS baño, gas, calefac-
ción, 140, 180 pesetas. Guz-
mán Bueno, 36. (1) 
DÉVA (Guipúzcoa). Casa 
amueblada, 10 camas. Ma-
ría Zabala. Lersundl, 37. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILISTAS! 1 L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez, Hernán Cortés, 16. 
ISnvios provincias. (51) 
ALQUILO automóviles con-
ducciones veraneo, precios 
económicos. Pardiftas, t». 
Teléfono 53089. (T) 
ACADEMIA Americana, LA 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General f-ardiRas, 
93. (5J) 
E N S E S ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas, Alfonso XII , 56. (27) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codea. Ca-
rranza. 20. '51) 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martín de 
Vargas, 15. (3) 
B E R L I E T . Camiones, auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusl-
va. Velázquez, 44. (57) 
I j NEUMATICOS !! I ¡ Acce-
sorios !! ¡ ¡ Imposible compe-
tir!! ¡ ¡ Vende horrores !! Ca-
sa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
¡ ¡EL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
VENDESE taxi muy nuevo, 
barato. Citroen. Razón: Al-
calá, 159, portería. (T) 
B I C I C L E T A S 
VENDO rarlaa bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedente-
cambios. Casa Pulphl. ^o-
lón, Ifl. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
MARGARITA Pantlga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M.aul-
la y papeletas del Monte, si 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). (1) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10708. (3) 
COMPRO despacho estilo 
americano, ocasión. Ofertas 
a Preciados, 48. Portería. 
(14) 
C O N S U L T A S 
CIRUJANA callista, servi-
cio, domicilio. Plaza Comen-
dadoras, 2. Teléfono 35561. 
(T) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, blenorragias, im-
potencia, matriz. Duque de 
Alba, 16. Clínica, 5 a 8. (14) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (ii) 
D E N T I S T A S 
MEDICINA General. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales da Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4. 
Madrid. (52) 
FRANCES, Inglés, económl-
cos. Rivatón. San Bernar-
do, 73. (12) 
LECCIONES taquigráficas. 
G a r c í a Bote (Congreso). 
Originalidad , modernidad , 
arte, claridad, belleza. (53) 
BACHILLERATOS. Exáme-
nes conjunto. Derecho. Fa-
cultades. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Internado. 
(8) 
E S G R IBIBNTE8 Ayunta, 
miento, convocatoria anun-
ciada. Próxima Ferrocarri-
les Alicante. Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. (11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
DOS cualidadea tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratia. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solarea, compra y venta. 
"Híspanla". Oilclna la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
CO Sil* RA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
simo, finca urbana rústica. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. (T) 
VENDO hotel dos plantas, 
jardín 80.000. Rulz. Aparta-
do 12.075. (11) 
VENDO Leganés, hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la, higienizados, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. (H) 
VENDO hoteles confort, ba-
rrio Salamanca. Facilidades 
pago. Díaz. Pl Margall, 18, 
segundo 6. (1) 
CAPITALISTAS, Invertiréis 
bien vuestro dinero com-
prando fincas a Gascón, in-
formes gratuitos. Bordado-
res, 10; 5-7. (1) 
PROXIMO parque Metropo^ 
litano, vendo hotel, 2 plan-
tas, adquiérese 20.000 pese-
tas, quedándose hipoteca, fa-
cilidades pago. Paseo Acei-
teros, 2. Teléfono 35429. (12) 
VERANEO: Oredos - Lase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez. 
(T) 
FAMILIA honorable. Alco-
ba, despacho, baño. A ca-
ballero estable. Flora, 8, se-
gundo derecha . (3) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2. Ho-
1 tel Iberia. (3) 
i l E R M OSAS habitaciones, 
pensión completa 5,50. Rela-
tores, 16, entresuelo. (13) 
HOTEL Mediodía, 300 1 ibl-
taciones desde cinco pese-
ta". Restaurant, trarscrle, 
instalación modi.m. kl> 
PENSION Castillo. Arenal, 
2 7, primero. Calefacción 
central, b a ñ o . Telefono. 
Desde 8 pesetas. (T) 
PENSION cinco pesetas, ex-
celente trato, gabinetes ex-
teriores. Mayor, 40, tercero. 
(1) 
UNO, dos amigos, 6,50, pen-
sión completa, magnifico ex-
terior, baño, ascensor. Go-
ya, 64, cuarto. (T) 
EN Pardiftas cédese habita-
ción a señora o sacerdote. 
Razón: Preciados, 7. Conti-
nental. (14) 
HOTEL Golf San Rafael. 
Se Inaugura el día 2, Pen-
sión desde 16, 20 y 25 pese-
tas. G r a n d e s reformas, 
aguas corrientes. (53) 
HUESPED se desea. Pela-
yo, 34, principal derecha. 
(T) 
HABITACIONES Indepen-
dientes, dos personas, todo 
confort, con, sin. Restau-
rant "Los Castellanos". Mon-
tera. 33. (3) 
C E D E S E habitación exterior 
con baño, teléfono y ascen-
sor. Carrera San Jerónimo, 
33, segundo. (1) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños. Pen-
sión 10 pesetas. (3) 
SEÑORA sola • ida hablta-
ción, consulta médica, aca-
demia o señora o caballero, 
sin. Martín de los Heros, 
77, primero derecha. (T) 
CASA c a t ó l i c a . Pensión 
Aranjuez. Atocha, 38, todas 
comodidades, establea desde 
6 pesetas. (T) 
GABINETE dos amigos, 
matrimonio, baño. Hortale-
za, 33, principal. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
MUCHOS MODELOS. P R E C I O S B ARATOS 
MAYOR, 4 - C L A V E L 2 
E N Estación Pozuelo, ven-
do contado y plazca hoteles 
y parcelas. Lucas, estación 
Pozuelo. (3) 
VENDO casa Vallehermoso, 
esquina, todo confort, alqui-
leres módicos, 360.000 pese-
tas, descontar hipoteca Ban-
co, 150.000 renta, 41.400. Er-
nesto Hidalgo. Torrijos, 1. 
cuatro a siete. (1) 
EN Cercedilla vendo chalet 
tres plantas, agua, garage, 
jardín. Razón: Sagasta, 7, 
duplicado. García. Rodrigo 
Nocedal, de once a una. (T) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá, Inmediato " Metro ", 
18.061 pies, jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (1) 
Madrid (S) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta. 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, dudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Fl y Margall, 14, I.» (T) 
FINCAS, venta, compra. 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera. 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. (62) 
PROPIETARIO vende aolar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies. 
Otro Alcalá final, 8.000 pies. 
Facilidades. Eacribld: Cam-
potello. Carretas, 3. Conti-
nental, (i) 
OCASION, eñ Vlllaverde, 
por 22.000 pesetas, dos ho-
teles recién terminados y 
2.500 pies de terreno. Ra-
zón: Fuencarral, 119, prin-
cipal derecha. Señor Pala-
clo. (12) 
ARENAS San Pedro, vénde-
se hotelito, alquilase piso, 
amueblado, hotel ambos, es-
trenar confort. Diríjanse: 
Masl. Calle Recoletos, 2. 
Madrid. (T) 
SAN Sebastián, 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
finca con huerta. Jardines, 
arbolado, magnifica y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio, 24.000 duros. Escribid: 
L . H. Apartado 9.081. Ma-
drid. (3) 
T E L L ) compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres -siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
F O T O G R A F O S 
(BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. | El 
mejor fotógrafo I (63) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
11.50. Paellas valencianas >51) 
PENSION Domingo. Con-
foxt, mobiliario nuevo, dea-
da siete pesetas. Mayor, 19. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde. 
6. (55) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 8. (3) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIASt Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
"LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T> 
UUAT1S, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
GRATIS graduación vlata. 
técnico erpecializá.lo. Féüx 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
GAFAS, lentes. Impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
(1) 
P E L U Q U E R I A S 
"NEREE", peluquería de CJ-
ñoras. Malasaña, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada, 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por per-
sonal diplomado en ' varios 
concursos de Pai'3, Burdeos, 
Barcelona y Valencia. Loa 
dos éxitos del año, en per-
manente sobre pelos teñi-
dos. (14) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 5632L (52) 
DESEO colocar 600.000 pê  
setas en primera hipoteca al 
5,50 sobre casa Madrid. 
Apaulado .848. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , hechura tra je, 
forros, 60 peaetaa. Corte 
irreprochable. Fatmacla, 3. 
(14) 
SASTRERIA Filguelras. He", 
chura traje, 60 pesetas. Hor. 
taleza, 9, segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
O B R E R O S , encontrar *ls 
b u e n 1 s 1 mas colocaciones 
aprendiendo conducir aKi.o-
tnóvlles en Real Escuela '̂J-
tomovilistas, Alfonso X I I 
56. '27) 
1.200 destinos vacantes, mu-
chos con siete pesetas. Guar-
dias, vigilantes, ordenanzas, 
inspectores, alguaciles Juz-
gado, carteros, para licen-
ciados. Informes gratis. Cen. 
tro Gestor, Carretea, 31. 
(6) 
DE TENDIENTES necesito 
para tejidoa y zapatería, 
buenos informes. Humilla-
dero, 17. Bazar de 4 a 5. (1) 
PORTERIA, necesitase ma-
trimonio. Escribid: DEBA-
T E número 15.001. (T) 
CHICO para recados,, se de-
sea. Preciados, 27. Crédito 
Familiar. (3) 
DARE trabajo albaflil Jo-
ven, práctico construcción 
bóvedas tabicadas para es-
caleras a la catalana. Lla-
mar al teléfono 30324 diez 
noche. (1) 
IMPRENTA necesita apron-
diz cajas adelantado. Cole-
giata, 11. (T) 
Demandas 
FACILITAMOS servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 80. Telé-
fono 11716. (8) 
CATOLICOS quieran cum-
plir normas Iglesia, pidan 
obreros, empleados todaa es-
pecialidades. Federación Sin-
dicatos Católicos. Plaza del 
Marqués de Comillas, 7. Te-
léfono 71237. (T) 
PARA cobrador admlnistra-
ción, conserje, análogos, 
ofrécese persona seria, exce-
lentes referencias de firmas 
indiscutibles, garantía, co-
rrespondencia N. R. M. Doc-
tor Mata, 1. Ortopedia. (T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
OFRECESE joven meritorio 
taquigrafía, mecanografía, 
conocimientos francés, mo-
destas pretensiones. Juan 
Martínez. Olmo, 13, segun-
dô  03) 
MATRIMONIO joven sin hi-
jos para criados finca campo 
Mateo Inurria, 9. (Chamar-
Un. ' (U) 
SACERDOTE profesor pre-
pararla alumnos retrasados, 
preparatorio Francés, Latín, 
bachillerato. Roberto. Mon-
tera, 8. Anuncios. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.645. (11) 
OFRECESE doncella plan-
cha formal. Hermosllla, 53, 
duplicado. (T) 
T R A S P A S O S i 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos. Imágenes, bron-
ces, en Madrid. L a casa más 
antigua de España. Detalles 
Pedro García. Francisco 
Abril. 3. (54) 
DESPACHO, tostadero de 
cafó, por no poder atender-
lo. Leganitos, 11. (T) 
TRASPASO fotografía acre-
ditada por poco dinero. Má-
ximo García, Duque Victo-
riano. Valladolid. (5) 
TRASPASO farmacia sitio 
céntrico, buenos rendimien-
tos. Razón: C. Calvo. Me-
diodía Grande, 9. (H) 
PIANOS, fonógrafos, dlacos 
autopianoa, economizará di-
nero, comprándoloa en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
a> CKEIHTOS diez meses mué-
blea, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
(55) 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, «5. Madrid. (54) 
l'KUSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. * (8) 
PERSIANAS, económicas' 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 1̂354. Ca-
aa Balsera. i.>ó) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
MATERIALES derribo, Que-
vos baratos. Churruca, 18. 
(3) 
MANTONES Manila, antl-
guoa modemoa. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58, 
Casa Jiménez. (64) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30996. Gastón 
Fritach, afinador, repara-
dor. (52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy ba-
rato. Cupones todas clases. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95C46. (6) 
SE vende mueble antiguo. 
Ballesta, 18, segundo dere-
cha. (10) 
CANARIOS y canarias, car-
denalitos, pajaritos mosca, 
monos, tltís y capuchinos, 
palomos ladrones y mallor-
quines. Preciosos cachorri-
tos policía. Conde Xiquena, 
12. (53) 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección ds lujo. 
Infantas, 84. MONGB. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
X H A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N L Ü 1 S P A T I N O ¥ F E R N A N D E Z - D Ü R A N 
Teniente de Artillería, Gentilhombre de Cámara de 
Su Majestad, con ejercicio y servidumbre 
F A L L E C I O E L DIA 5 D E JULIO D E 1918 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A D E SU SANTIDAD 
I . P . 
Sus padrea, los excelentísimos señorea marqueses del Castelar; hermanos, hermanoa 
politlcoa, tíos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios Nuestro Seflor el alma del finado 
Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en la parroquia e iglesias ds 
San Lorenso, San Sebastián, Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), Santo Cristo de la 
Saüud (Ayala, 6), San Fermín de loa Navarros, oratorio del Olivar, Escuelas Pías de 
San Fernando y en los misioneros del Sagrado Corazón de Marta, de Segovia, seráa apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. T) | 
OFICINAS DK l'l KMCTDAD: R. CORTES. VAL,VERDE, 8. 1.° T F L E F O X O 10<i" 
Balneario de Ormaiztegui 
Aguas sulfurosas ferromanganíferas. Tratamiento de 
las dermatosis, afecciones nosofaríngeas, catarros cró-
nicos, anemias y clorbsis. Completamente reformado 
el Balneario, ha sido dotado de agua corriente en las 
habitaciones, espléndida instalación de baños e hidro-
terapia, renovados muebles y decorado, frontóri, "ten-
nis", billar, excursiones. 
Trenes eléctricos a todas horas a San Sebastián, 
estación del Norte a cien metros. Precio.' muy econó-
micos del Hotel. Pensión completa, de 9 a 14 pese-
tas. Temporada oficial, de 1.° de junio ai 30 de sep-
tiembre. Informes y folletos, al propietario, Antonio 
Izuzquiza, 
ORMAIZTEGUI (Gulpúícoa). 
A c a d e m i a N o t a r i o 
Preparatoria exclusiva para Ingenieros de Minas. Di-
rector: D. Aurelio Notarlo, Pasaje de la Alhamí)ra, 2, 
Madrid. Esta Academia empieza el cursillo de verano 
para los exámene» de septiembre el 1.* de julio. 
^liliiiliilllllliliHililililllilW 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (ii) 
V A R I O S 
JORDAN A. Oondecoraclonea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados d() uní-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55> AI.TAKKS, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. <6) 
ABOGADO Consultas; trea 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 18. (13) 
PERSONA activa, disponga 
20.000 pesetas puedo parti-
cipar en negocio ©atableol-
do, dándole colocación, suel-
do fijo, administrando tien-
da. Apartado 8008. (.o'¿) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito: Reina, 
45, principal. (11) 
SANATORIO Valdelasierra, 
magnifico clima, hermoso 
parque, rayos X, neumotó-
rax, frenicectomla. Pensio-
nes, 13-20. Cereceda, Gua-
darrama. Teléfono 2. (1) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ECONOItflCA habitación to-
do confort, baño, piano. Her-
mosllla, 110. (3) 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 00 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
SEÑORITA Peña, cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. (i) 
V E N T A S 
FIANOS Gorskallmann, Bo-
aendorfer, Bhrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodriguex. Ventura Ve-
g*. 8- (63) 
c L AUROS antiguos, mouer-
nos, objetos de arte, Oals-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
V i n o s t i n t o s 
d e los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
ic-i •? ^obeHocr ts. .̂ ilR. e,vl .sjjh XhH] —> 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. E 
E L O I E G O (Alava). 
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CONVALECENCIA, 
DEBILIDAD 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D. 
Q U E F A L L E C I O 
el día 7 de Julio de 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos y 
la bendición de Sn Santidad 
R. 1. P. 
Su desconsolada viuda, doña Pilar Carrera; 
sus hijos, don Femando, María de la Concep-
ción, Isabel, Ignacio, Alberto, Romualdo y Pi-
lar; hijo político, don Francisco de Ariza; her-
manos poJíticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios, 
Todas las misas que se ceflebren los días 5 
del comente en la Iglesia del Corpus Christl 
(Carboneras), de esta Corte, y el 7, en el Ora-
torio de Caballero de Gracia de Madrid; en la 
parroquia del Antiguo de San Sebastián y en 
Nuestra Señora de Eegoña de Bilbao, se ofre-
cerán por el eterno descanso de su alma. 
iw- nmumKmmomamBftmmLUiími m/tf̂ fgatmanmû a/m1 m 
Esquelas ' T A PUBLICIDAD", León, 20. Teléfono 10822. 
VINO Y JARABE 
D e s c h i e n s a h Hemoglobina 
laos Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los íerruglnosoa. etc. — Da salud y fuerza. — JPAjFilS 
ñ 1 
V I N O S Y C O Ñ A C 





E l i s a d e G a r a y y G a r a y 
PROPIETARIA 
ds dos tercios del psgs ds 
Machornodo, Tlfitds si más renom-
brado ds Is reglón. 
Dirsccldni PEDRO DO MECO Y CIA, Isrss ds ls Frontem 
mpinnimnimniiim 
M a r í a d e G a r a y y G a r a y 
F A L L E C I E R O N R E S P E C T I V A M E N T E L O S 
DIAS 27 Y 26 D E JUNIO D E 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición do Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Gre-
gorio Martínez Murgula; sus desconsoladoe pa-
dres, los condes del Valle del Súchil; hermanoa, 
tíos, primos y demáa parientes 
SUPLICAN a sus amigos las enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
E l funeral se celebrará el 5 del corriente, a las 
once de la mañana, en la parroquia de la Con-
cepción. 
Lrfus misas Gregorlanaa darán comienzo el día 
7 a las nueve y media, en la Capilla de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro de la citada parro-
quia. También ge aplicarán por el eterno descan-
so de sus almas todaa las misas que se celebren 
el día 7, en la Iglesia de los Padrea Jesuítas de 
la calle de Zorrilla, y se celebrarán misaa Gre-
gorianas en la iglesia de las Esclavas del Sa-
grado Corazón, de Valladolid. 
Varios señores Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Esquelas: H. de R. Domínguez, Barquillo, 39. T, 83 019. 
E L mftj caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
E L S E Ñ O R 
D O N S E R G I O 0 C H 0 A D E R E T A N A Y L A Z C A N 0 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 d e j u l i o d e 1 9 3 0 
A los sesenta y ocho años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su esposa, doña Ina María Penazzi Lanzoni; hijos, don Sergio, Ina María; 
hermano, don Antonio; hermanos políticos, don Andrés y Nora Penazzi; ma-
dre política, doña Margarita Penazzi; primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará hoy, día 4, a las doce de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Príncipe de Vergara, número 9, al Ce-
menterio de la Almudena. 
La conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil. 
A G E N C I A F U N E B R E MILITAR. C lairdlo Co ello, 46. Esta casa no perteno(-e u ülngdn TU IJST. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 4 2 V i e r n e s 4 c í e j u l i o H e 1 9 3 0 
L A B A T A L L A D E C A N N A S 
Desde Bari (el Barlum de los roma-
nos) que, como se ve en el gráfico 1, 
está cerca de Cannas, el telégrafo ha 
comenzado a "dar voces, parodiando a 
A-rquímedes, ¡Lo encontraron! ¡Lo en-
contraron!" Lo que grita el telégrafo 
ijue han encontrado los italianos no es 
Cerz/ro/d 
un juicio definitivo, a hacer el estudio 
de los objetos que se encuentren... 
¡Triste privilegio, como veis, el de esas 
llanuras, como el de tantas otras! ¡El 
de ser abonadas con sangre humana! 
P a l i q u e s f emen inos 
E P I S T O L A R I O 
Quisiera ser bueno (Gerona).—Pues... 
propóngase, por lo pronto, ser mejor. 
Nada de cobardía ni desfallecimiento: 
¡Y son blancas las flores de los almen- ¡adelante, siempre! y no olvide que en 
dros de Cannas! ca(ja uno de nosotros alienta un Fidias. 
SI echáis una mlradita al gráfico ob- o sea que cada hombre es, si se lo pro-
servaréis que bien cerca de Cannas es-I pone, un escultor de su alma... Y eso 
tán Barletta y Ceriñola..., por donde]es ser un hombre, 
los españoles (que ya ayudaron a Ani-| Mimi (Toledo).—Dispense, señorita, 
bal a vencer en Cannas) regaron su;pero por lo visto nos ha confundido us-
T E M A S A C T U A L E S , p o r K-HITO 
sangre a las órdenes del Gran Capitán, 
"que no hay pedazo de tierra 
sin una tumba española" 
Por si, en efecto, de los muertos de 
Cannas son los huesos encontrados, sin 
tratar de descubriros a Aníbal, inten-
taré recordaros cómo se llevó a cabo 
ted con el director de una de esas agen-
cias que se anuncian tanto, y la verdad 
¡no hay derecho! 
Una madre (Madrid).—Tiene usted 
razón, señora. Las gentes viven hoy 
como aturdidas, exclusivamente aten-
tas a cosas de una frivolidad increí-
la batana de ^uerñombrer. ' iabido"^!^- No se ^eWann ¡f* ^ 
sino que se decoran; no se vive real-que el famoso general cartaginés, des- no se ha-pués de obligarnos a escribir la página | Pf11̂  s ™ 0 ^ . ^ ^ P ^ ^no-ri^ta ^ «.cmn^ TVI Q TT» VI A „„ 1 bla, sino que se "charla . En suma, la sangrienta de Sagunto, marchó con su 
ejército (formado en gran parte de es-
pañoles) hacia el Norte; cruzó los Piri-
neos, el Ródano, los Alpes (no se sabe 
a punto fijo por dónde, si por el Mont 
Cen.s o por el pequeño San Bernardo) 
señaló a sus tropas, desde la cumbre de 
vida se desparrama en actividades, las 
más de las veces sin objeto, y las al-
mas, atraídas en direcciones tan opues-
tas, no pueden fijarse un rumbo. Lo di-
cho: tiene usted razón, señora. 
Guapa y... soltera (Valladolid).—Le 
las elevadas montañas, las riquezas ita- Prevengo que no es usted sola, lo cual 
lianas (gesto que siglos después imita- al fin y al cabo representa un consue-
ra Napoleón); derrotó en el Tessino y 
en el Trebia a los romanos; torció des-
pués hacia el Sur y volvió a derrotarlos 
el peso específico, es algo que vale bas 
tante menos: el campo de batalla don 
de romanos y cartagineses lucharon en'en el lago Trasimeno, y, por fin, en vez 
descomunal combate (descomunal para i de encaminarse a Roma ("sabía ven-
aquellos tiempos) el d.'a 2 de agosto delicer, según su 'teniente Maharal, pero 
año 216 antes de Jesucristo, es decir, 
que la Tierra ha dado 2.146 vueltas al-
rededor del sol desde que Aníbal y Va-
r ron vinieron a las manos con sus hues-
tea en la llanura de Cannas. Y al cabo 
de los años mil (2.146 en este caso) los 
no aprovecharse de la victoria") siguió 
hacia el Sur y se situó en la orilla de-
recha del Ofanto, pero ¿no es verosímil 
que siendo Aníbal (habla Tito Livio) de 
' una audacia increíble * para acudir al 
peligro" y aunque sólo tenía 50.0001 
lo. Y por otro estilo, ¿quién le garan-
tiza esa felioldad matrimonial? ¿Y si 
después no fuera usted feliz? Por lo 
pronto, la vida, económicamente, está 
difícil, y casarse, como algunos lo ha-
cen, sin tener precisamente resuelto de 
un modo seguro y con holgura tal pro-
blema, Ja experiencia demuestra que ts 
"compQicarse ambos la vida", en vez de 
ser dichosos. .Ahora, reflexione, seño-
rita. 
Ojos negros (Granada).—Respuestas 
hombres andan discutiendo si la céle- hombres (20.000 , que le quedaban de|primera: Sí; muy bien. Segunda: Más hre batalla se dió en la orilla derechallos 82.000 que sacó de España y 30.000 m<̂ a \ otr°- Tercera: Depende del 
o en la izquierda del Ofanto (el Aufi-' reclutados en Italia) se aventurara aj^P0- Cuar^: ^ cantidad de cartas, 
dlía de la antigüedad). Los que sostie-j abandonar la línea defensiva del río¡ellorme' i8^-
nen lo segundo cantan victoria porque,| Ofanto para ir al encuentro de los Un indeciso (Valencia).—Se com-
en efecto, es en la orilla izquierda de!80.000 romanos mandados por Varron prende desde el momento en que ^cu-
tae río donde se han encontrado cente-jy Pablo Emilio? ¡Y fué! Y si allí no fué rre usted en el error de "divinizar la 
nares de tumbas, bajo los viñedos y al- Troya, fué algo peor: fué Cannas. razón humana" olvidando que la razón 
xendrales, de tres metros de largas, | En el croquis 2 se indica la coloca- no da la última ni la primera razón 
de nada. ¿Qué da pués? Da las razones 
medias. Más claro: es una mediadora 
que une los datos del sentido común 
con las percepciones del sentido íntimo 
y que desde el principio al fin del silo-
gismo es la guía del sentimiento. Es 
bastante, es mucho, pero... no es más 
que eso. De ahí que la desborden y la 
B A T A L L A D E 
C A N N A S 
0 | 
J 
L a botadura del "General Berenguer' 
P o l é m i c a m e n u d a 
Al conspicuo áMsta señor Royo Vi-
llano va le han dado un disgusto en el 
Ateneo. Quiso convencer a aquel audi-
torio revolucionario de que en el señor 
Alba concurren todos los méritos y vir-
tudes del mejor de los gobernantes, y 
en vez de los apetecidos asentimientos 
escuchó denuestos, abucheos, pateos y 
otras muestras de excelsa intelectuad-
dad. 
E l señor Royo, captador e Insinuante, 
les decía: "El señor Alba pedirá las 
colaboraciones de las izquierdas más 
extremas." O sea: no os enfadéis, que 
habrá para todos. Y después: "si le ce-
rráis el paso volverán las derechas." 
Y nada. Gritos y más gritos. 
No es cristiano alegrarse del mal de 
nadie, pero es justo reconocer que el 
señor Royo tuvo muy merecido su rui-
doso fracaso. E l constante espectáculo 
El "Cruz del Sur" Begó 
ayer a Chicago 
Costes emprende un vuelo de en-
sayo antes de atravesar 
el Atlántico 
Un piloto inglés lleva un automóvil 
dentro del avión 
CHICAGO, 3. — E l avión "Cruz del 
Sur", con el capitán Kingsford-Smith 
y sus acompañantes, ha aterrizado fe-
"lizmente en el aeródromo de Sky Har-
bour, procedente de Nueva York. 
Costes se ensaya 
L E BOURGET, 3.—El aviador Costes 
ha emprendido esta mañana un vuelo 
de ciertos políticos de orden (sic) con- de ensayo para fijar el consumo de esen-
sagrados a adular a las izquierdas re- cia en quince horas de vuelo del hidro-
voducionarias con las frases más tier- avión que proyecta utilizar muy en bre-
ñas y prometedoras, es... ¿cómo ^ diría ! ve para intentar la travesía del Atlán-
sin ofender? algo que obliga a 
excedan (aunque no la contradigan nun 
ca) los misterios divinos. Tiene que ser 
así; es natural y "razonable" que asi 
suceda. 
Dos castizas (Madrid).—«¡Vamos!, ya 
lo creo. ¡Y de lo más castizo sin duda 
alguna! Pero ni por esas van ustedes a 
saber quién es realmente "el amigo 
Teddy", lo que no obsta para que re-
conozcamos "que está bien traído el 
recursito", dicho sea en... castizo. 
Flor de té (Palma de Mallorca).— 
Con esos datos resulta difícil formar-
se idea, pero, desde luego, lo primero, 
aclarar la situación. ¿Cómo? En una 
entrevista, que podrá ser o no ser la 
última. 
Provinciana (Santiago de Composte-
la).—Respuestas. Primera: La madre 
de €1. Segunda: de "smoking" a esa 
hora, jamás. Tercera: Frecuentando el 
trato de personas finas y distinguidas. 
Cuarta: Depende del plan en que 
piensen ustedes vivir. En Madrid, mil 
pesetas mensuales, lo menos. 
Pinocha (Madrid).—Si a usted le pa-
rece, tímga la bondad de repetir la 
consulta con otra letra y otra tinta, 
y, a ser posible, en... otro papel me-
nos arrugado y desaseado; porque, íca-
ramba!, la tinta y la letra son de 
abrigo", ¡pero andla que el paP16!!— 
E l Amigo TEDDY 
D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L O T R O P A P E L 
dos de anchas, y medio de profundidad, 
conteniendo cada una de aquéllas los 
restos de tres a ocho seres humanos. 
De restos de caballos y de armas habló 
también el telegrama. La Prensa ita-
liana no menciona este último hallazgo. 
Y como a nadie le gusta dar su bra-
zo a torcer, los que suponían que la 
batalla se díó en la derecha del Ofanto, 
hacen notar que bien pudo ser así a pe-
sar de hallarse los restos de los com-
batientes a la izquierda del río, porque 
como en el correr de los siglos todo se 
transforma (hasta las estrellas nacen 
y mueren y cambian de color) bien 
pudo el Ofanto variar su curso, y la de-
recha de ayer ser la izquierda de hoy. 
La cuestión es pasar él rato, ¿no? 
Pero "en el mundo hay más". Los 
chicos de la Prensa italiana, apenas 
hecho el descubrimiento de las tumbas, 
fueron a conferenciar en Roma con el 
reputado historiador señor País, autor 
de la "Historia de Roma durante el pe-
ríodo de las guerras púnicas", y éste 
les dijo, que lo mismo pueden ser esas 
tumbas de romanos y cartagineses que 
de normandos y bizantinos, pues en el 
año 1041 anduvieron también estos úl-
timos a golpes en las llanuras de Can-
nas y que hay que esperar, para emitir 
ción de fuerzas de irnos y otros comba-
tientes; la posición de avance y la de 
retroceso, anterior al final de la bata-
lla. Me atengo a lo que dice Ducóudray, 
que, a su vez, se inspira en Plutarco. 
Y como yo no estaba en Cannas no sé 
sí mi lápiz atinará a reflejar la verdad. 
Dicen que la Caballería (española y 
gala) se lanzó sobre la romana y la 
arrolló a tiempo que Aníbal avanzaba 
su centro de batalla (posición segunda) 
sobre el que, incautos, cayeron los ro-
manos con impetuosidad. Cedió enton-
ces este centro (compuesto de españo-
les y galos) por orden de Aníbal, vinien-
do a ocupar la posición tercera, que-
dando, por el momento, fijas las alas 
4 y 5, constituidas por africanos. Se 
lanzaron imprudentes los romanos den-
tro del arco cóncavo que creyeron haber 
labrado por sus golpes cuando era obra 
de la voluntad de Aníbal; ordenó enton-
Por ahora no se piensa realizar ei 
proyecto antiguo de convertir la cédu-
la personal en documento de identifica-
ción. Va a crearse otro con el nombre de 
carnet edectoraJ. Pero como éste, proba-
blemente, no servirá más que para el 
acto solemne de emitir el sufragio en 
las elecciones políticas, necesitaremos 
siempre para los restantes actoa de la 
vida social los otros medios de 'denti-
ficación que han venido estando en uso; 
por ejemplo, el carnet postal, el carnet 
de circulación y el comocimíento de 
nuestra firma por el más próximo ten-
dero de comestibles. 
Quiere esto decir que el nuevo docu-
mento servirá de ordinario para abul-
tamos un poco más la cartera. Y menos 
mal que no llevamos billetes por pura 
comodidad de evitar el excesivo abul-
tamiento en el bolsillo. 
Pero nos contentaríamos con que la 
cédula conservara su carácter de inde-
pendiente, a la vez, que de inútil. Lo 
grave es que se anímela el propósito de 
fundirla con el carnet electoral. Este 
va a ser un documento barato, muy ba-
rato (el papel valdrá más) y en cam-
bio la cédula se halla "estabilizada" en 
unas alturas de precio que no hay 
quien la mueva de allí. Para fundir 
ambos documentos habrá necesaria-
mente que aproximarlos. ¿Y no se em-
pezará, de un modo lógico, por la 
aproximación en el coste? Si la cédula 
de sus enemigos (lo dudo mucho), ios 
centenares de timabas descubiertas me 
parecen pocas tumbas. ¡A no ser que 
a los historiadores se les fuera la mano 
en los ceros! Todo pudiera ser. 
Lección que se deriva del hecho de la ees éste oue los extremos de su línea de v, , ^ ¡ij4.„_ v^oiio /tf.-í * D t o o l n ^ „ w „ : . Q T 1 i batalla de Cannas: que el arte militar batalla (africanos y Caballería) fueran 
el uno sobre el otro y los romanos que-
daron encerrados en un círculo de muer-
te. De los 80.000 que tan inocentemente 
cayeron en la red que les tendió Aníbal, 
sólo unos 3.000, y con ellos Varron, pu-
dieron escapar. Si los cartagineses die-
ron en enterrar a sus muertos y a los 
es sencillo, pero que hay que sabérselo, 
y que cuando se enfrentan un Varron, 
lego en tal arte, y un Aníbal, maestro 
en cuestiones bélicas, ocurre lo que ne-
cesariamente tiene que ocurrir: que el 
desastre llega. 
Armando GUERRA 
L a m ú s i c a en América 
no hay quien la baje habrá que subir 
el carnet hasta una altura en que pue-
dan darse la mano. E l augurio podría pe-
car de pesimista; ¡pero hay tantos pie-
cedentes que autorizan a creer en ese 
obscuro porvenir! 
En definitiva, se ganará en materia 
tan importante como la pureza del su-
fragio. No es probable que los electores 
difuntos obtengan la expedición del 
carnet, y espero que se tomará la indis-
pensable precaución de retirar el suyo 
a los que vayan muriendo, para evitar 
que los herede el cacique de tanda. Su-
pongo, en cambio, que a los electores 
que tienen el vicio (remunerador, cosa 
rara en los vicios) de votar y no se con-
tentan con menos de hacerlo varias ve-
ces, les será tan fácil proveerse de va-
rios carnets como lo es hoy adquirir va-
rias cédulas. Y si la ley tiene la habi-
lidad de evitarlo con sus prudentes me-
didas, campo bien ancho y fértil les 
queda a los falsificadores, perfectamente 
adiestrados ya con el constante ejerci-
cio de imitar los billetes del Banco. 
Pero a mí no me asustan estos incon-
venientes. Por importantes que algunos 
sean es de esperar que se les vaya en-
contrando el remedio. Lo que me asusta 
es que el carnet consiga, en efecto, lle-
gar a producir unas elecciones quími-
camente puras. Es decir, que algún día 
(por lejano que esté) el resultado de 
una votación pública sea real y exac-
tamente la expresión auténtica de la 
espontánea voluntad del pueblo. Porque 
alguna vez puede darse el caso infeli-
císimo de que el resultado de la vo-
tación se vea después que ha sido un 
pa? ¿Contra quién nos sublevaremos? 
Y entonces, ¿a quién echaremos la cul-
pa? ¿ Contra quién nos sublebaremos ? 
¿Qué cabeza de turco buscaremos para 
una ardiente campaña de responsabili-
dades ? 
De modo que no sabe uno qué desear. 
En la imposibilidad de resolver lo me-
jor, cuando nos den el papel nuevo lo 
agregaremos a nuestra documentación 
personal y sea lo que Dios quiera. 
Tirso MEDI XA 
E n tierras americanas, y me refiero 
exclusivamente a la América latina en 
este articulo, se desarrolla una intensa 
vida musical que por aquí desconocemos 
casi en absoluto. En cambio los ameri-
canos están al día de cuanto en España 
ocurre en materias de arte, si bien con 
ideas algo deformadas, naturalmente, 
por la distancia. Uno de los países más 
curiosos en episodios musicales es Mé-
jico, por estar allí situado el foco del 
vanguardismo. Se puede decir que la 
música mejicana está regentada por el 
maestro Chávez, hombre de prodigiosa 
actividad, de gran cultura y muy avan-
zado en sus ideales artísticos. Claro es 
que eyte apostolado exige sus sacrifi-
cios, pues, al decir de los mejicanos 
que conmigo viajaban en el "Cristóbal 
Colón", algunos estrenos sinfónicos iban 
acompañados de serias luchas entre los 
elementos divergentes del auditorio. Dos 
novedades nos trae Méjco. Una de ellas 
es el homenaje a los maestros Rolón y 
Tello, vencedores en el concurso musi-
cal organizado por el Conservatorio Na-
cional. La otra novedad es la fundación 
de la "Orquesta de Señoritas", bajo la 
dirección del maestro Ferreiro. Dicha 
orquesta se constituye con elementos de 
la antigua orquesta femenina titulada: 
"Haydn-Beethoven". 
Como rama del tronco mejicano, exis-
te en La Habana un grupo de vanguar-
distas, capitaneados por el matrimonio 
Quevedo, editores de la revista "Musi-
calia". A Quevedo y a María Muñoz de 
Quevedo se han unido elementos cuba-
nos de prestigio, como el compositor 
García Caturla (discípulo de Pedro San-
juan), el señor Callejo y las señoras 
tomar 
bicarbonato. 
Con sus cerrilidades, con su simplis-
mo selvático y con su furia disolvente 
son más simpáticos y, politicamente, 
más dignos los extremistas más rabio 
sos, que quienes los buscan con miedo 
en el corazón y la mano extendida. 
Aquéllos son lógicos, consecuentes, cla-
ros... Aunque se nos van estropeando. 
Porque Indalecio Prieto, tan recio y 
bruscote, ya se ha contaminado de ia 
cursilería ambiente; y arrinconando su 
castiza socarronería, se ha lanzado a 
soltar esta parrafada: 
"El Ateneo es la única hoguera que 
la Dictadura deja encendida, y sería sui-
cida que cada uno arrancáramos de ella 
un tizón para alumbrarnos el rostro, dis-
persando la lumbre en que deben ar-
der tantas cosas." 
En su pintoresco lenguaje de tertu-
lia íntima, en román paladino. Prieto 
hubiera dicho: ¡Eh, amigos! No vale 
que de esta olla podrida del Ateneo ven-
ga cada uno de ustedes a llevarse la 
mejor tajada. 
Y metido ya—.ustedes verán que po-
niéndome a tono—en cosas ateneísticas, 
se me ocurre preguntar: 
Si el Ateneo se ha convertido en un 
Club político y revolucionario, ¿por qué 
no se titula de una vez Ateneo repu-
blicano o cosa semejante? ¿Y por qué 
no renuncia a la rica subvención de los 
Gobiernos de la Monarquía? ¿Y por 
qué no se la retiran? 
Bien está—ya que la libertad de pro-
paganda se ha refugiado, por orden del 
general Marzo, en locales cerrados—que 
en la "docta casa" se dediquen a can-
tar el himno de Riego o la Internacio-
nal; pero, ¡caramba!, que toquen y can-
ten gratis... 
tico, si las circunstancias atmosféricas 
lo permiten. 
Amy Johnson a Perth 
ADELAIDA, 3.—La aviadora inglesa 
Mlss Amy Jhonson ha emprendido el 
vuelo con rumbo a Perth, adonde pien-
sa llegar mañana por la mañana. 
Condenado por hacer 
acrobacias 
Mackenna y Freiré de Andrade; indu- de l0g negocios más o menos limpios 
dablemente, figura también, aunque su 
nombre no aparece, Francisco Ichaso, 
crítico musical y colaborador de "Mu-
sicalia". Este Comité ha fundado una 
"Sociedad de Música contemporánea", 
algo así como una sucursal en Cuba de 
la Sociedad Internacional europea. 
En Bogotá se hace también música. 
Un compositor colombiano, Emilio M u - ^ a casa 
LONDRES, 3. — E l corresponsal en 
Nueva York de la Agencia Reuter te-
legrafía que Anthony Fokker, detenido 
en el aeródromo de Roosevelt Fíeld, 
por haber realizado acrobacias con un 
avión sin poseer título ni licencia de 
piloto aviador, ha sido condenado al pa-
go de una multa de 500 dólares. 
Un automóvil en un avión 
NUEVA YORK, 3.—El piloto inglés 
capitán R. D. Archlbald ha llegado re-
cientemente en el transatlántico "Pen-
sylvanla" con un pequeñísimo automó-
vil que se propone llevar a bordo de su 
avión en todos sus vuelos futuros. 
E l capitán Archlbald tiene el pro-
yecto de adquirir un nuevo tipo de avión 
en el que disponga de espacio suficien-
te para llevar el automóvil. Como el au-
tomóvil ha sido construido también es-
pecialmente con esta finalidad, pesa 
muy poco comparado con otros auto-
móviles del mismo tipo, y su trans-
porte no ofrece serias dificultades. 
El piloto Inglés cree que el "auto" le 
será de gran utilidad en sus próximos 
vuelos. En caso de verse obligado a un 
aterrizaje forzoso, lejos de todo pobla-
do, el automóvil le serviría para tras-
ladarse Inmediatamente al pueblo más 
cercano. 
El capitán Archlbald ha realizado re-
de i a t ^ d e r ^ d i o r y n ó l o t ? c^temente con pleno éxito el de 
importa el aparente y extemo de las! Los Angeles a Sydney, Nueva Escocia, 
calles, que ayuda a hacer la digestión en tres etapas. 
C h o c a n d o s t r e n e s c e r c a 
d e B o l o n i a 
Esto es de "La Libertad". 
Un espíritu ingenuo lee esto u otro 
texto análogo de cualquier p61"56̂ 0 
antiplutocrático... al parecer, y cree que 
estos colegas viven del aire, como los . , . 
pajaritos, o de üusíones como la bija Perecen quince personas y treinta 
de Querubíni. Y resulta que viven, o 
vivieron, gracias a un plutócrata como 
rillo, ha sido festejado por sus compa-
triotas a. regresar de España. Otro ar-
tista colombiano, Antonio María Va-
lencia, se ha reintegrado a su patria, 
después de diez años de ausencia, du-
rante los cuales estudió en la "Schola 
Cantorum" de París y se dió a conocer 
como pianista en varias salas europeas. 
A estos acontecimientos, unidos a la 
presentación del Cuarteto Julio Queve-
do, llama la Prensa del país: "El estan-
darte ded colombianismo". 
En la Argentina suenan los nombres 
de los compositores Athos Palma y Gal-
Conque no hable tanto de negocios 
"La L-bertad" que tiene en casa la soga... 
Y tampoco le conviene referirse a los 
negocios durante la Dictadura, porque 
algún copropietario de "La Libertad" 
mantuvo con el dictador cordial rela-
ción personal, hasta el punto de que 
aquél le elogió, a su manera, en una 
de sus más celebradas y famosas "No-
tas". 
• » « 
Los diarlos izquierdistas no nombran 
una vez a E L DEBATE—y lo citan a 
diario, ¡no pueden vivir sin él!—s n Da 
resultan heridas 
to. La vida musical de Buenos Aires es|marle "pío". La cosa no es de extraor-
emlnentemente cosmopolita. Esto hace 
que encontremos allí nombres de ar-
tistas conocidos: Laur' Volpi, Tito Schl-
pa y Challapine, divos que actúan en 
el teatro Colón. E l repertorio es tan 
nuestro, que entre las obras que han de 
estrenarse figura la ópera "Amaya", de 
Gurldl. No olvidemos que debe estar ya 
en la Ciudad del Plata Jacinto Guerre-
ro, quien embarcó en el estanque del 
Retiro después de opípara comida. Y 
termino consignando la conmemoración 
del centenario de un laureado compo-
sitor brasileño: José Mauricio. Ciento 
d narlo ingenio, ni de Inusitada novedad. 
¡Pida usted novedades a estos bombres 
que, según Benavente, "retrasan medio 
siglo!" Así que no es cosa de indig-
narse. 
Ahora, que, puesto en plan de "pin-
char", E L DEBATE podría referirse a 
ellos en estos términos: 
El perlód.co al que en la redacción 
de "El Sol" llaman "El Clamor"... 
"El colega", que. según la frase de dos.. (Baldwln se dedica a la cria y ven-
Granés, no tiene ya mas obligación que ta de tan sabrosos animalitos.) 
la de morirse... ¡Es un encanto la política! Aquí, en 
Y esto no sería ^ i - ^ 1 _ 
ROMA, 3.—Esta mañana a las seis 
y cuarenta en la estación de Sasso, na 
chocado un tren procedente de Milán 
con otro tren de mercancías. 
A consecuencia del accidente üan re-
sultado muertas quince personas y he-
ridas treinta, algunas gravemente. 
De Bolonia ha saldo un tren de so-
corro para la estación de Sasso, que 
se encuentra a 38 kilómetros. 
Se ha ordenado la apertura de una 
Información para averiguar si hay res-
ponsabilidades. 
¡como en el Ateneo de Madrid!—, tal 
que si fuera lo más corriente del mundo. 
Dice Baldvvin: "Si la revolución esta-
llara, lord Rothermere serla de los pri-
meros en instalarse en el Sur de Fran-
cia". 
Y replica el lord periodista: "SI vi-
niera la revolución, Baldwln no pararía 
de correr hasta A x-les-Bains". 
• Dice Lloyd George: "Después del dis-
curso de Baldwin, no me extraña su de-
seo de vivir en sociedad con los cer-
o, y ^ a h o í a r í a dtar1 Ill8^late~ra"" y 611 Islandia' (lue d! 
cen ya catalogadas; algunas de ellas 
han sido solemnemente interpretadas 
en Río de Janeiro y en Sao Paulo. 
Joaquín TURINA 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
títulos de periódicos que no merecen ser 
citados. Todo el mundo sabría quién 
era el aludido. 
Todo se pega menos lo bonito... Los 
políticos ingleses se han dedicado a in-
sultarse como los de cualquier país la-1 Prieto? 
tino, y hasta hablan de la revolución 
moda. Conque no se asusten ustedes si 
alguna vez se abre el Congreso y oyen... 
lo que ¡ay! hemos de oír. 
Después de la frase de Lloyd George— 
no sabemos si eso es humorismo inglés; 
desde luego no es gracia ateniense—¿a 
que no se creerá obligado Indalecio 
RIVERITA 
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la señora de Kerdanlel, rozó con sus labios las mar-
chitas mejillas de la anciana, y con agilidad de con-
sumado caballista, cabalgC sobre "Júpiter", que pia-
faba impaciente golpeando con los cascos relucientes 
el pavimento embaldosado. Una vez acomodado en la 
silla de la montura, sujetas con la diestra las riendas, 
Juan de Sautré se dispuso a partir. Tras un último 
saludo de despedida, el jinete traspuso la puerta co-
chera que Joaquín había abierto de par en par y que 
volvió a cerrar en seguida. L a marquesa de Kerdanlel 
permaneció inmóvil unos momentos escuchando cómo 
se alejaban las pisadas de la cabalgadura Cuando ya 
no le fué posible oir el ruido que hacían los cascos de 
"Júpiter" al chocar con el empedrado, dejó escapar un 
profundo suspiro, y con paso lento se retiró a sus ha-
bitaciones, mientras murmuraba quedamente: 
¡Dios, Rey, Patria!... ¡Oh, qué bello lema el nues-
tro, el de nuestra causa!... ¡Y cómo nos enardece su 
solo enunciado! 
Las trece leguas que separan a Rennes de Laval no 
eran para amilanar al fogoso "Júpiter", que cubrió 
brillantemente, sin el más pequeño esfuerzo, las tres 
primeras en menos de una hora, y que llegó a Noyal, 
el primero de los pueblecltos del trayecto, en el pre-
ciso momento en que el reloj de la iglesia parroquial 
daba las siete de la mañana Corrían los últimos días 
de agosto, y el sol, muy bajo aún, pugnaba inútil-
mente por desgarrar los densos nubarrones plomizos 
que encapotaban el firmamento en toda su extensión. 
L a tormenta de la noche precedente había causado, no 
pocos estragos en la comarca y Juan de Sautré tuvo 
que vencer serias dificultades, que en ocasiones se le 
antojaron insuperables, para salvar las dos leguas de 
distancia que había entre Noyal y Chateaubourg. Al 
cabo de un rato de marcha penosa y extenuadora, se 
encontró con la diligencia que hacía el servicio de via-
jeros entre París y Brest, y que había tenido que de-
tenerse porque un álamo derribado por el vendaval y 
atravesado en la carretera obstruía el paso, cerrándole 
el camino. 
Los viajeros habían echado pie a tierra refunfuñan-
do, y ayudaban al postillón a separar a un lado el 
enorme tronco para dejar expedito el paso. Con gran 
escándalo de todos, que se tradujo en gritos, denuestos 
e Imprecaciones, el jinete, lejos de detenerse para pres-
tarles auxilio, picó espuelas a su cabalgadura, que lue-
go de saltar limpiamente por encima del obstáculo, 
siguió galopando hasta perderse de vista tras un re-
1 codo de la carretera. Después de unos minutos de ca-
rrera desenfrenada, durante los cuales no se atrevió 
a volver la tabeza, y, precisamente, cuando llegaban a 
la pequeña y encantadora ciudad de Vitré, "Júpiter", 
sudoroso y agotado por el esfuerzo, tropezó con un gui-
jarro y cayó de rodillas. Afortunadamente, el suelo es-
taba húmedo por la lluvia, y el animal, no obstante lo 
violento de la caída, no sufrió más daño que el de un 
rasguño en la piel, nada profundo. 
Sin embargo, Juan de Sautré, que no olvidaba el en-
carecimiento con que su tía le habia recomendado el 
buen trato al magnífico alazán, refrenó la marcha del 
noble bruto, y entró en la vieja ciudad, rodeada de 
antiquísimas fortificaciones góticas, al paso de la ca-
balgadura, como si en vez de tener prisa, quisiera 
gustar el deleitoso placer de una excursión hípica llena 
de emociones. Era día cke mercado, y por la carretera 
real, por caminos de herradura y por vericuetos casi 
inaccesibles, acudían a Vitré grupos nutridos de gen-
tes aldeanas de los contomos, cargadas de cestos lle-
nos die aves y huevos, de queso y de miel; otros lle-
gaban conduciendo sus reses vacunas, cabrías y lana-
res, novillos de piel lustrosa, cabras de cuernos retor-
cidos y ovejas de largas lanas, atraídos por la espe-
ranza de realizar una venta lucrativa. 
E l joven legltimista se encaminó directamente a la 
posada llamada de "Los Rosales", sobre la puerta de 
la cual, a modo de muestra, pendía, mecida por el 
aire, una placa de metal, con la imagen de una mujer 
qute representaba a la señora de Sevigné, luciendo su 
magnífica cabellera espléndida. E l conde de Sautré lavó 
por sí mismo la herida del caballo, vendándole después 
la pata lastimada, le dió unas friegas en el )̂echo y en 
los flancos, y ordenó al mozo de cuadra que le con-
dujera a la caballeriza y que le echara en el pesebre 
un cumplido pienso de avena y cebada. 
Tenía calor, sentía una gran fatiga y para descansar 
unos momentos, no menos que para alejar de su ima-
ginación la idea fija que le preocupaba, se sentó a la 
puerta de la hostería al pie de un olmo frondoso, que 
le brindaba apacible sombra, y se puso a contemplar 
el púlplto que se alzaba delante de la iglesia de Nues-
tra Señora y desde el que, en tiempos ya remotos, 
el párroco, o quien hacía sus veces, predicaba ante el 
pueblo congregado en el atrio. E l joven conde de Sau-
tré contaba entre sus antepasados a Bertrand de Ar-
gentre, ed cronista de Bretaña y conocía a fondo, en 
sus menores detalles, la historia de la vieja y melan-
cólica ciudad de Vitré, cuyo pasado fué evocando, sin 
necesidad de hacer ningún esfuerzo imaginativo. Du-
rante un largo rato, contempló con atención el an-
tiguo convento de Benedictinos, convertido ahora en 
oficinas de la Subprefectura, pero que no por eso de-
jaba de interesarle. 
Desde su cómodo observatorio pudo ver cómo los al-
deanos, de pie ante el mostrador de la hostería, va-
Hubo de refrenar el andar de la bestia 
ciaban sedientos las panzudas 
jarras de sidra, y engullían con 
envidiable apetito las tortas 
de pan moreno que los comer-
ciantes dedicados a esta In-
dustria, en días de mercado, 
vendían en sus tenderetes Ins-
talados a lo largo de la calle. 
Al cabo de dos horas, repues-
to en parte del cansancio, vol-
vió a montar a "Júpiter", que 
parecía impaciente por trotar, 
y prosiguió su camino. Cuando 
se disponía a enfilar la carre-
tera de La Gravelle, vló venir 
a la diligencia que en aquel 
momento desembocaba en la 
calle, y apretó el paso de la 
cabalgadura, obligándola a 
avanzar de costado, para que 
los viajeros no pudieran reco-
nocerle. 
A pesar de que las nubes 
velaban los rayos del sol, el 
calor era sofocante, y la at-
mósfera se hacía irrespirable 
por momentos. Contra su vo-
luntad, realmente contrariado, 
hubo de refrenar el andar de 
la bestia. 
En La Gravelle se detuvo 30' 
lo unos minutos, el tiempo es-
trictamente necesario para dar 
le de beber a "Júpiter" un cu-
bo de agua de salvado, que es 
un restaurador excelent/e para 
las caballerías, y a las cuatro 
de la tarde, sin nuevas per*' 
(Continuará.) 
